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Abstract 
In resource-scarce settings such as Palestine, the governance of water resources represents 
a complex interplay of economic, political, legal, financial, social and environmental 
factors that guide and facilitate interactions among various stakeholders. Wastewater reuse 
in irrigation is one of the innovative methods to provide additional water supply for 
agriculture and to save freshwater resources for human consumption. The water sector in 
Palestine is subject to water scarcity and geopolitical, social and economic constraints. 
Although wastewater reuse represents a significant potential to account for the scarcity of 
water and the complexity of the Palestinian context, the governance of the reuse of treated 
wastewater in Palestine is understudied. The thesis aims at bridging this knowledge gap 
and outlining the governance factors that facilitate or hinder the reuse of treated 
wastewater for irrigation in Palestine. An assessment tool was used to investigate the 
various dimensions and qualities of water governance in Palestine. Jericho was selected as 
the case study site, given its significant role for agricultural production in Palestine. Based 
on stakeholder interviews and document review, our assessment of the governance of 
treated wastewater reuse reveals three main factors that are affecting the reuse of treated 
wastewater in irrigation: 1. Weak coherence among the various actors in the water and 
wastewater sectors. 2.  Low extent and coherence of legal and economic instruments. 3. 
Low extent of resources such as appropriate infrastructure and social acceptance.  
 
Keywords: wastewater treatment and reuse, water governance, governance assessment, 
water law, Palestine. 
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 فلسطين أريحا، حالة دراسة :الري في المعالجة العادمة المياه استخدام إعادة إدارة
 الخطيب.ر سليم ناصر نادإعداد: 
  إشراف: د. جواد شقير، ود. غول أزيرول.
 الملخص:
 في الحالات ذات الموارد الشحيحة مثل فمسطين، فان إدارة موارد المياه تمثل تفاعل معقد بين العوامل
الاقتصادية والسياسية والقانونية والمالية والاجتماعية والبيئية التي توجو وتسيل التفاعل بين مختمف 
جيات القرار المعنية. إعادة استخدام المياه العادمة في الري ىي واحدة من الطرق المبتكرة لتوفير 
ري. القطاع المائي في فمسطين إمدادات مياه إضافية لمزراعة وحفظ موارد المياه العذبة للاستيلاك البش
يخضع لندرة المياه والقيود الجغرافية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. عمى الرغم من أن إعادة 
استخدام المياه العادمة يمثل إمكانية كبيرة لحل مشكمة ندرة المياه وتعقد الوضع الفمسطيني، فان إعادة 
سطين ىي قيد الدراسة. تيدف ىذه الدراسة إلى سد ىذه استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في فم
الفجوة المعرفية وتحديد العوامل الإدارية التي تسيل أو تعوق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 
المعالجة لأغراض الري في فمسطين. تم استخدام أداة تقييم لمتحقيق في مختمف أبعاد وصفات إدارة 
يار أريحا كموقع دراسة الحالة بسبب دورىا الكبير في الإنتاج الزراعي المياه في فمسطين . وقد تم اخت
التقييم الذي قمنا بو من  في فمسطين . بناء عمى المقابلات مع الجيات المعنية ومراجعة الوثائق ، فان
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يظير ثلاثة من أىم العوامل التي تؤثر عمى  اجل ادارة
ضعف الترابط بين مختمف  -1استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري :  إعادة
انخفاض مدى التفاعل والترابط بين الوثائق  -2الجيات في قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي . 
 قمة الموارد مثل البنية التحتية المناسبة والقبول الاجتماعي . -3القانونية والاقتصادية . 
 
حث: معالجة مياه الصرف الصحي وا  عادة استخداميا، حوكمة المياه، تقييم الحوكمة، قانون كممات الب
 المياه وفمسطين. 
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Chapter One: 
___________________________________________________________ 
Introduction 
1.1 Water scarcity and Governance in water scarce regions 
Water scarcity is becoming an alarming issue, specifically in arid and semi-arid areas and 
many developing countries, as the water demand for agricultural, domestic and industrial 
purposes is on a rapid rise (WWAP, 2015). However, as the available supply is often not 
able to meet these rising demands of various sectors, the governance of water resources 
becomes a pivotal issue in order to achieve water security.  
Governance refers to structures and processes that are designed to ensure accountability, 
transparency, responsiveness, rule of law, stability, equity and inclusiveness, 
empowerment, and broad-based participation (UNESCO, 2015). Water and wastewater 
governance refers to the political, social, economic and administrative systems in place that 
influence water‟s use and management. Essentially, who gets what water, when and how, 
and who has the right to water and related services, and their benefits. 
In most developing countries, water governance suffers from poor resource allocation, lack 
of appropriate institutions, corruption, bureaucratic impediments, insufficient capacity, and 
shortage of new investments in the water sector. These obstacles call for the need of 
effective water governance globally (Rogers and Hall, 2003). 
Treated wastewater is considered an invaluable additional source of water for agricultural 
and landscape irrigation. The reuse of treated wastewater reduces the amount of freshwater 
used for irrigation and the amount of wastewater discharged to the environment. This 
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creates a significant potential for health, environment and economic benefits, especially in 
the Middle-East and North Africa (MENA) region (Nassar et al., 2015; Shomar and Dare, 
2015). The treated wastewater represents a potential for reuse by farmers (Qadir et al., 
2010). However, integrated and cross-sectoral efforts are required in water, agriculture and 
environment sectors to govern the reuse of treated wastewater in irrigation. This also 
requires overcoming the governance challenge of implementing improved policies, 
institutional dialogues, financial mechanisms and interdisciplinary research (Qadir et al., 
2010; Shomar and Dare, 2015). Furthermore, water and wastewater governance systems 
can be both costly and complicated in middle and low-income countries (Tchobanoglous, 
1995). 
Recently, finding innovative approaches to counter the effects of water scarcity in water-
scarce settings has become a crucial issue. The need for well-coordinated and improved 
water governance also increases in such settings (Özerol and Günther, 2005). Water 
governance is a complex system that involves a wide range of elements that work together 
for the delivery and management of water resources. Mainly, water governance aims at 
guiding decision-making with regards to water resource development and management 
(Moench et al., 2003). In particular, water governance comprises organizational, legal, 
financial, social, economic, environmental and political dimensions that guide and 
facilitate actions and interactions among relevant stakeholders and actors involved in the 
management of water resources. To understand water governance functions, assessments 
of these elements are conducted (UNDP, 2013; Bressers et al., 2013). 
In the West Bank, current water needs are 220 MCM annually, with an 80 MCM gap, 
while 2020 needs could be 390 MCM, leaving a 250 MCM gap. Water needs in Gaza are 
200 MCM, mainly sourced from unsustainable extraction from the aquifer, with a 10 
MCM gap. 2020 needs could be 270 MCM, leaving a gap of 200 MCM (assuming 
unsustainable extraction from aquifer is limited to sustainable levels). (Attili, 2017).  
1.2 Water Status in Palestine 
Like most countries in the MENA region, Palestine is considered to be a semi-arid area 
with significantly low availability of fresh water resources. Palestine comprises the West 
Bank and Gaza Strip, both of which face several challenges in the water sector. Not only is 
Palestine a water-scarce country, but most of its natural water resources are controlled by 
Israel (Mizyed, 2012). 
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In Palestine, the water status is characterized by resource scarcity, geopolitical constraints, 
weakness of the water sector, lack of inter-sectoral cooperation and interdependence, as 
well as weak water legislations and governance (Abu Lughud, 2013).Moreover, some of 
the manifestations of the weakened water system in Palestine include limited innovative 
approaches towards water reuse, lack of inter-sectoral cooperation, lack of control over 
water resources, and poor water laws and legislations(Abu Lughud, 2013;Mizyed, 2012; 
Abu Madi 2006). 
Palestinians increasingly suffer from water scarcity, unless feasible and viable alternatives 
are provided. This fact has converged national, regional, and international efforts in search 
for additional and alternative sources of water. Most attention was turned to desalination of 
brackish and sea water, inter-basin transfers by pipeline, and import of water by shipment. 
All of these options are technically feasible, but none is affordable or easy since they are 
capital and energy intensive (Table 1). Many have severe ecological impacts, and all are 
politically complex (Brooks, 1999). Moreover, these options can solve the quantity 
dimension of the problem temporarily, but cannot prevent environmental pollution and 
risks to public health. Therefore, the reuse of treated wastewater is well recognized for 
having a potentially significant role in alleviating the quantitative and qualitative stress on 
water resources the region. (Abu-Madi, 2006). The table below summarises the cost 
comparison of options for enhancing water resources in the MENA region (World Bank, 
1996; Abdulrazzak and Kobeissi, 2002). 
Table 1: Cost comparison of options for enhancing water resources in the MENA 
region 
Options Estimated costs 
(US$/m3) 
Reducing end-user demand (re-circulation, low water-use 
technologies) and leakage prevention. 
0.05 – 0.50 
Wastewater treatment for irrigation 0.30 – 0.60 
Desalination of brackish water 0.45 – 0.70 
Desalination of seawater 0.48 – 2.20 
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1.3 Waste water Discharge in Palestine 
Today, only 52% of the total Palestinian population (35% in the West Bank and 72% in 
Gaza Strip), is served with wastewater networks leaving more than Two million people 
without proper sanitation facilities (Attili, 2017). 
Although the vast majority of Palestinians reside in urban cities and villages, only 40% of 
the population discharges its waste water through collection networks in the few main 
cities, most rural communities are not connected to any sanitation network and/ or 
wastewater treatment plant (WWTP).  The rest is disposed in cesspits and is eventually 
discharged in the valleys (Wadies), which also causes contamination of underground water 
(PCBS, 2011). Moreover, it should also be noted that sewage generated by settlements is 
either treated (in Israel, or in West Bank facilitates either owned by Palestinians (Like EL 
Bireh) or illegally built in West Bank settlements and in Area C (Nabi Musa). Most rural 
communities are not connected to sanitation network and/ or wastewater treatment 
plants(WWTP) (Attili, 2017). 
Around 100 MCM of sewage is generated in West Bank by both Palestinians and settlers. 
It is estimated that around 62-65 MCM is generated by the Palestinians in West Bank 
while the remaining is generated by Israelis in West Jerusalem, and settlements in East 
Jerusalem and in the West Bank), owned and operated by Israelis, its either treated or non-
treated and discharged, mixing with Palestinian sewage, in West Bank‟ wadis. In Gaza 
Strip, Raw sewage is either discharged to the environment (polluting the sandy aquifer 
groundwater) or discharged to the Mediterranean Sea. More than 100,000 cubic meters of 
sewage is discharged untreated to sea and such pollution of the Mediterranean Sea has led 
Ashkalon Israeli desalination facility to be stopped twice in the recent months. (Attili, 
2017). 
1.4 Wastewater Treatment Developments in Palestine (2009-2010) 
In the West Bank, since 2010, major investments on construction of regional sewage 
treatment plants have been started. Centralized and decentralized plants, sewage networks 
and transmission lines are being developed. Currently. The Palestinian Water Authority 
(PWA)is operating major wastewater treatment plants in West Bank; several wastewater 
treatment plants are now under operation (Nablus West WWTP, Jericho WWTP, 
Bethlehem industrial wastewater treatment plant, Al-Tireh plant, Al RIhan plant), while 
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other major projects are either under tendering or under design (Tayaseer WWTP, 
Ramallah WWTP, Nablus East WWTP, Salfit, Hebron). Other projectsaim at piping the 
sewage to be treated inside the Green Line (inside Israel), such as WadiZeimar sewage 
transfer pipe that collects the sewage from nine communities in Nablus and Tulkarem areas 
to be partially treated in Tulkarem and then transferred to Yad Hanna Treatment plant 
inside Israel. In addition to large-scale WWTPs, several small-scale WWTPs have been 
constructed, with treatment capacity ranging from 100 to 2000 cubic meter a day. These 
WWTPs include: Al-Tireh, Taybeh, Azon, Saeer, Anzeh, and others that are implemented 
by the private sector like in Rawabi and Rihan in Ramallah. (Attili, 2017). The following 
table shows the status and capacity of WWTPs in the Palestine: West Bank and Gaza strip. 
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Table 2: Status and capacity of WWTPs in West Bank and Gaza Strip (PWA, 2014) 
West Bank 
Project Status Capacity (cubic meter/day) 
Short term        long term 
Bethlehem Industrial WWTP constructed 100                     100 
Western Bethlehem WWTP design       5000                    5000 
Hebron WWTP Tendering 10000                 15000 
Jericho WWTP constructed 750 10000 
Myslyah WWTP constructed 240                       400 
Jenin WWTP Upgrading and 
rehabilitation 
4500                    9000 
6 small WWTPs: Anza, Tybeh 
and Tamon, Saeer, 
BeitDajan,Sarra,Hajah 
constructed 10000                  16000 
Nablus West WWTP constructed 7000                    12000 
AlBireh WWTP rehabilitation    5770 5770 
Ramallah WWTP Under construction 1200                      2000 
Al Tireh WWTP constructed  1200 1200 
Ramallah- Betonia WWTP Under construction 6000                      10000 
Tayaseer WWTP Under construction 1800                       3000 
Nablus East WWTP problem on 
location/funds 
availability 
8400                      14000 
Nablus-Tulkarm sewage 
transmission pipe for9 
communities 
Sewage to be 
pretreated in Tulkarm 
and then transfer to 
Yad Hanna for 
treatment 
Unavailable Unavailable 
Gaza Strip 
 
North Gaza WWTP  Completed but not 
operational 
35000                      60000 
Central Gaza Sheikh Ejlin 
WWTP 
upgrading 60000                     200000 
Khan Younes WWTP Planning and secured fund 26000                     44000 
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1.5 Problem Statement 
The crisis of water scarcity looming on the horizon threatens the stability and security of 
the Middle East in general and the Israeli-Arab relations in particular. The Palestinian 
population and economy grow against finite freshwater resources, the annual per capita 
availability, which was about 2,000 m3 in 1980, has fallen to less than 500 m3 in 2000; it 
is predicted to fall to less than 200 m3 by 2025; far below the benchmark level of 1,000 m3 
used as an indicator of severe water stress. (Abu-Madi, 2006). 
 However, much of the water crisis is caused by the way water is used. More than 75% of 
Palestinian withdrawn freshwater is allocated to agriculture and only 25% to municipal and 
industrial uses, compared with worldwide 69% and 31%, respectively. Moreover, due to 
population growth and socioeconomic development, the water demand for domestic use is 
on the rise in Palestine, which results in increasing pressure for diverting water from 
agricultural use.  It is estimated that a reduction in agricultural water use by 15% would 
double the water available to households and industry in the region. (Abu-Madi, 2006). 
Hence, it is necessary to find alternative and additional water resources for agricultural use. 
The use of unconventional water resources, such as treated wastewater represents a major 
opportunity for increasing the water available for agriculture in Palestine (Abu Madi, 2006; 
Mizyed, 2013; Özerol, 2013).  
This thesis focuses on the case of Jericho, since among the Palestinian cities and 
governorates, it is considered to be of crucial importance for agricultural production and 
water use. With a population of 22,609 inhabitants, Jericho district has been one of the 
main sources of agricultural production in Palestine. Moreover, located in the Jordan valley 
and being the oldest city in the world, Jericho is a main touristic attraction both for internal 
and international tourism. Hence, the need for water to support farmers, inhabitants and 
tourists remains high.  However, over the past few decades there has been a significant 
decrease in land cultivation due to the general problem of water scarcity in the region.  Not 
only are freshwater resources decreasing, but Palestinians also have no control over the 
limited available resources for their use due to the Israeli control over these resources. 
Introducing irrigation with treated wastewater from newly established wastewater 
treatment plant in Jericho represents a significant opportunity to improve food production. 
Thus, Jericho is considered to be an exemplary Palestinian city in the tourism and 
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agricultural sectors that are facing the water scarcity dilemma, and it is a politically and 
socially relevant case to assess the governance of the reuse of treated wastewater. 
1.6 Research Question and Objectives: 
Although wastewater reuse represents a significant potential to account for the scarcity of 
water in Jericho in particular and Palestine in general, the governance of the reuse of 
treated wastewater in Palestine remains understudied. There are no previous studies that 
investigate how the water and wastewater governance system influences the 
implementation of the reuse of treated wastewater in irrigation. This thesis aims at bridging 
this knowledge gap by outlining the governance factors that facilitate or hinder the reuse of 
treated wastewater for irrigation in Palestine. 
The research objectives of this thesis are: 
(1) To identify the key actors and understanding their roles and interactions in the 
governance of treated wastewater reuse. 
(2) To pinpoint the cross-sectoral issues that are related to the governance of treated 
wastewater reuse. 
(3) To Identify the obstacles and opportunities towards the implementation of treated 
wastewater reuse. 
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Chapter Two: 
_____________________________________________________________ 
Literature Review: 
2.1Agricultural water status and use in Palestine 
With a population of 4.81million (West Bank, 2.93 million and Gaza Strip 1.88 million) 
(PCBS, 2011) and a Gross Domestic Product (GDP) of 4979 USD/capita/year (World 
Bank, 2012), agriculture has always been a main source of income and employment in the 
West Bank. However, due to both the conflict over the natural resources and the increasing 
scarcity of water availability in the agriculture sector, the agricultural sector‟s contribution 
to the GDP has dropped to about 5.3% in 2010 and to only 13% of contribution to labor 
over the past 10 years (PCBS, 2011). 
Irrigated agricultural production in Palestine accounts for 38% of all agricultural 
production; however, the most limiting factor to irrigation is water availability. Research 
has shown that increasing water supplies for irrigation could significantly improve food 
production and thus food security and living conditions especially in vulnerable Palestinian 
communities (Mizyed, 2012). 
Due to population growth and socioeconomic development, the demand of water for 
domestic use is on the rise, which results in diverting water from agriculture. Hence, it is 
needed to find alternative and additional wastewater resources for agricultural purposes. 
The use of unconventional water resources, such as reuse of treated wastewater, represents 
11 
 
a major opportunity for increasing the water available for agriculture (Özerol, 2013; 
Mizyed, 2012; Abu Madi 2006). 
 
2.2 Reuse of Treated Wastewater for Irrigation 
Worldwide, wastewater treatment and re-use is considered one of the innovative 
approaches, in urban settings, towards mitigating the effects of water scarcity in order to 
increase the share of fresh water for human consumption. Not only are water conservation 
and the reuse of treated waste water considered to be strategic solutions in arid and semi-
arid regions, but they also contribute to minimizing environmental pollution. However, the 
treatment and reuse of wastewater is a complex and comprehensive process. Wastewater 
management system is a wide-ranging system comprising of: collection, treatment, 
disposal, allocation, and distribution. This in turn, it requires integrated management, 
which can be both costly and complicated in middle and low-income countries 
(Tchobanoglous, 1995). 
On average, about 70% of the total fresh water in the world is used for agricultural 
irrigation. Hence, treated waste water is considered an invaluable additional source of 
water for agricultural and landscape irrigation that reduces the amount of fresh water used 
for irrigation and reduces the amount of wastewater discharged in the environment, 
especially in Mediterranean and MENA countries (Francisco et al, 2010).   
Due to population growth and increased urbanization, the volume of wastewater from 
domestic, commercial and industrial sources is rapidly increasing. This discharged 
wastewater represents a potential for treatment and reuse productively by farmers. 
However, due to the high costs of treatment and redistribution, the risk of using untreated 
wastewater by small scale farmers is present, which constitutes an environmental and a 
health hazards. This, in turn, requires integrated efforts and sound policies by all 
stakeholders in the water and environment sector. Good water governance for the treatment 
and reuse of wastewater is integral to the success of such innovative methods to increase 
the amount of water for irrigation and decrease environmental pollution. This includes: 
improved policies, institutional dialogues and financial mechanisms (M.Qadir et al, 2010). 
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Despite the high requirements for management and governance, the benefits of using 
wastewater as a non-conventional source of water for irrigation go beyond providing extra 
sources of water for agricultural purposes. Wastewater treatment and reuse has the 
potential of contributing to environmental and socioeconomic growth and development 
(Ozerol, 2013). 
 
2.3Wastewater reuse in neighboring countries: 
Many neighboring countries share similar water status and challenges, like Palestine, in the 
region, and have shown potential success towards mitigating the water crises through the 
treatment and reuse of waste water. Jordan is among the world‟s four most water-scarce 
countries and it is located in one of the most arid areas of the Middle East. Drought, 
overexploitation and depletion of underground water reserves and climate change are 
making the serious shortage of water even worse. (Ministry of Water and Irrigation, 
Jordan, 2015). 
On top of the climatic and geographic aspects, demographic pressures also play an 
important role. Over the next two decades, the population in Jordan is expected to double. 
The increase is caused by inflows of migrant workers and by several waves of refugees 
fleeing the conflicts in the region, most recently from Syria. This puts a significant strain 
on water resources and the environment. 
These impacts significantly the water demands from a growing population and a growing 
economy in the country. This is reflected in the decreasing trend in water resources 
availability that has long been registered in Jordan. Annual per capita water availability has 
declined from 3,600 cubic meters in 1946 to 145 today. 
In Jordan, the agricultural sector consumes about 64% of available water per year with 
one-third of this amount consumed in the Jordan Valley, of which about 50% is reclaimed 
water (treated wastewater TWW). All in all, agriculture consumes less than 20% of the 
total amount of freshwater available in the Jordan Valley Pressing water scarcity in Jordan 
increased the demands of marginal water for agriculture, of which the treated wastewater is 
the most prominent candidate. Meanwhile, agriculture is an important economic activity in 
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Jordan where treated wastewater could be a valuable source for irrigation in the 
agricultural sector. (Ministry of Water and Irrigation, Jordan, 2015). 
The Jordanian government has identified wastewater reuse as one of its main actions to 
reduce the use of fresh water in agriculture. This method shows great potential 
for agriculture, industry and urban landscapes. Wastewater reuse means treating 
wastewater to „clean‟ it and then reuse it for a beneficial purpose. This allows supplies of 
fresh water to be significantly expanded in communities facing water shortages. 
Wastewater reuse is becoming more popular throughout the world as a climate change 
adaptation measure, particularly in arid and semi-arid region. 
Reusing treated wastewater to irrigate crops is generally considered an efficient method to 
free up fresh water for domestic consumption. Reusing water instead of discharging it 
every day directly augments the total water supply of a country. (Ministry of Water and 
Irrigation, Jordan, 2015). 
The Jordanian Ministry of Water and Irrigation (MWI) aims to increase the volume of 
recycled wastewater more than fourfold by 2022. This will provide a substantial 
percentage of the irrigation water in future years. However, only about 34% of the total 
domestic water consumption is treated in wastewater treatment plants. (Ministry of 
Water and Irrigation, Jordan, 2015). 
 
2.4 Water governance: Definitions, importance and functions 
Water governance deals with a “range of political, social, economic and administrative 
systems that are in place to develop and manage water resources and the delivery of water 
services at different levels of society” (Rogers & Hall, 2003). Mainly, water governance 
aims at guiding decision making with regards to water resource development and 
management (Moench et al., 2003). 
To understand water governance and its functions the systems that “determine who gets 
water, when and how, and who has the right to water and related services must be 
explored. Governing water determines whether the available systems are able to deliver 
anticipated developmental outcomes(UNDP,2013). 
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Although there is a usual confusion between water governance and Integrated Water 
Resource Management (IWRM) and both terms are used interchangeably, the two concepts 
have different roles and functions.  While IWRM is “a process that promotes the 
coordinated development and management of water, land and related resources to 
maximize economic and social welfare in an equitable manner without compromising the 
sustainability of vital ecosystems and the environment”, water governance; however, 
provides the context and guidance within which IWRM can be implemented (Rogers and 
Hall 2003; Allan 2001). 
 In short, water governance comprises the set of systems that control and guide decision 
making with regards to the functions of water resource development and IWRM (Moench 
et al., 2003). It provides the politics to allocate, regulate, and manage   water and other 
natural resources both in the formal and informal institutions(Batchelor,2013). Hence, 
water governance represents the organizational, financial, legal, and political frameworks 
that guide and organize all interactions and actions by all actors and stakeholders involved 
in IWRM. 
 Reviewing the wide range of definitions of water governance in literature, the working 
definition for the purposes of this thesis is: " the combination of the relevant multiplicity of 
responsibilities and re-sources, instrumental strategies, goals, actor-networks and scales 
that forms a con-text that, to some degree, restricts and, to some degree, enables actions 
and interactions” (Bressers et al., 2013).In particular, water governance comprises   
organizational, legal, financial, social, economic, environmental and political dimensions 
that guide and facilitate actions and interactions among relevant stakeholders and actors 
involved in the management of water resources. (UNDP, 2013; Bressers et al., 2013). 
Worldwide, water scarcity is on the rise and it is becoming an alarming issue, specifically 
in resource scarce and developing countries. The demand for water for agriculture, 
domestic and industry purposes is on a rapid rise globally. However, as the available 
supply is not being to meet these rising demands, the governance of available water 
resources becomes a pivotal issue in order to achieve water security. Moreover, water 
governance suffers from “poor resource management, lack of appropriate institutions, 
corruption, bureaucratic impediments, insufficient capacity, and shortage of new and 
innovative investments in the water sector. Hence, these obstacles call for the need of 
improved and effective governance globally (Rogers et al., 2003). In water-scarce settings, 
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finding innovative approaches such as wastewater reuse becomes of high importance to 
counter the effects of water scarcity. The need for well-coordinated and improved water 
governances also increases in such settings (Özerol and Günther, 2005). 
2.5Water governance assessment tools: 
Since water governance comprises a complexity of factors and functions, there is no single 
governance model that can be applied. Many frameworks and models have been developed 
to asses and understand the governing of water resources. Although, water governance 
assessments cannot be easily quantified or have fixed indicators, assessment frameworks 
are developed to help contextualize the social, economic, political, legal, and 
environmental dimensions of water governance regimes (UNDP, 2013). 
An abundance of papers in literature introduce different frameworks and models for the 
assessment and understanding of the governance of water. These models tackle three 
general components of water governance: 1. Actors and institutions 2. Governance 
principles 3. Performance (Holtz et al, 2010; Van de Meene et al, 2011; UNDP, 2013). The 
rational for conducting governance assessment lies in assessing how well a governance 
regime is put in place, what stakeholders are participating in governance, which formal and 
informal institutions are involved, what laws and legislations facilitate governing water 
resources, etc. The assessments also answer questions regarding transparency, 
accountability, and participation (TAP) of a governance regime. These assessments allow a 
more informed policy making and management functions of water resources (Holtz et al, 
2010; Van de Meene et al, 2011; UNDP, 2013). 
A recently published assessment tool by the University of Twente, in the Netherlands 
in 2013 provides a user-friendly and a transferable framework for conducting 
governance assessment. This tool descriptively covers the following dimensions of 
water governance (Bressers et al., 2013):  
 
1. Levels and scales: Which administrative levels are involved and how? Which 
hydrological scales are considered and in what way? To what extent do they 
depend on each other or are able to act productively on their own? Have any of 
these changed over time or are likely to change in the foreseeable future? 
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2. Actors and Networks: Which actors are involved in the process? To what extent 
do they have network relationships also outside of the case under study? What are 
their roles? Which actors are only involved as affected by or beneficiaries of the 
measures taken? What are the conflicts between these stakeholders? What forms of 
dialogue between them? Are there actors with a mediating role? Have any of these 
changed over time or are likely to change in the foreseeable future? 
3. Problem perspectives and goal ambitions: Which various angles do the debate of 
public and stakeholders take towards the problem at hand? What levels of possible 
disturbance are current policies designed to cope with? What levels of disturbance 
of normal water use are deemed acceptable by different stakeholders? What goals 
are stipulated in the relevant policy white papers and political statements? Have any 
of these changed over time or are likely to change in the foreseeable future? 
4. Strategies and instruments: Which policy instruments and measures are used to 
modify the problem situation? To what extent do they reflect a certain strategy of 
influence (regulative, incentive, communicative, technical etc.)? Have any of these 
changed over time or are likely to change in the foreseeable future? 
5. Responsibilities and Resources: Which organizations have responsibility for what 
tasks under the relevant policies and customs? What legal authorities and other 
resources are given to them for this purpose or do they possess inherently? What 
transparencies are demanded and monitored regarding their use? Is there sufficient 
knowledge on the water system available? Have any of these changed over time or 
are likely to change in the foreseeable future? 
The GAT has been applied for analyzing water-related policies and projects in different 
countries and regions of the world. Examples of these applications include the following:   
- River restoration projects in the Netherlands and Canada (de Boer, 2012), 
- Collaborative water governance in the Netherlands, Romania, Canada, Mexico and 
Turkey (de Boer et al., 2016), 
- Drought governance in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United 
Kingdom (Bressers et al., 2016), 
- Wastewater treatment policy in Mexico (Casiano Flores et al., 2017), 
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- Water governance in the West Bank, Palestine (Judeh et al., 2017). 
The GAT goes further to assess the extent, coherence, flexibility, and intensity of a 
governance regime, which are considered as criteria that reflect the quality and 
functionality of the governance regime, which are:  
- Extent: Are all relevant elements in a given dimension taken advantage of? 
- Coherence: Are the elements of a given dimension reinforcing each other, rather than 
contradicting?  
- Flexibility: Are multiple pathways to desired outcomes considered? 
- Intensity: Is there a sense of urgency to change the status quo? 
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Chapter 3:  
 
Jericho City Profile: 
 
3.1 Location 
Located in the Jordan Valley, Jericho is the only city in Jericho Governorate and located to 
the south. Jericho is bordered by the Jordan River to the east, An-Nuwei'ma town and 'Ein 
as Sultan camp to the north, 'Ein Duyuk al Foqa town to the west, and Aqbat Jaber camp 
and An Nabi Musa to the south1 (ARIJ, 2010) (See Figure 1). 
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Figure 1: Jericho location and borders (WEDO, 2016) 
Jericho is located at an altitude of 273m below sea level with a mean annual rainfall of 
133mm. The average annual temperature is 24
o
 C, and the average annual humidity is 
approximately 49.3% (ARIJGIS, 2010). Jericho is one of the oldest cities; it is the first 
present in human history, and is a major attraction to domestic and international tourism. 
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Figure 2: Jericho Governorate (WEDO, 2016) 
 
3.2 Economic Activities 
The economy in Jericho is dependent on several economic sectors, mainly: the 
employment sector, which absorbs approximately 38% of the city‟s workforce as stated in 
figure 1, (Jericho Municipality, 2015). The main sectors of employment are: 1. Workers in 
the agricultural sector. 2. Workers in the trade sector. 3. Workers in the industrial sector. 4. 
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Former workers in Israel. 5. Workers in the services sector. 6. Workers in the employment 
sector. The figure below illustrates the percentages of employment in each sector, with the 
agricultural sector as a major one.  
 
 
Figure 3: The distribution of the Economic activities in Jericho City (Jericho 
Municipality, 2015). 
 
However, the unemployment rate remains high, and most worker groups are affected by 
the Israeli restrictions and procedures, as well, especially for those working in agriculture 
under increasingly scarce water resources.  (Jericho Municipality, 2015). 
 
3.3 Water Status in Jericho 
3.3.1 Water Resources: 
The Jericho district depends on only one freshwater source, the Ein Sultan natural spring 
that produces 6 million m
3
 of water per year. Jericho Municipality provides the residents 
with the spring's water through the public water network established in 1955. This water is 
allocated among three major user sectors: 49% of is used for agricultural purposes, while 
the remaining 48% is directed for, mainly, domestic and touristic uses, Table 3 shows the 
38% 
34% 
9% 
9% 
8% 
2% 
Employment Sector
Agriculture Use
Services Sector
Israeli Labor Market
Trade Sector
Industry
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amount of water consumed through the network according to type of use; the percentage of 
water loss through the network reaches about 23.7% (Jericho Municipality, 2015). 
Table 3: Amount of water consumed by the public network (Jericho Municipality, 
2015) 
Type of Use Amount Consumed 
(m³/ h) 
Quota (%) 
Domestic 163.8 69.1 
General  4.3 17 
Agricultural  15.2 6.4 
Commercial  12.6 5.3 
Aqpat Jaber Camp 5.3 2.2 
Total 237.2 100 
 
The spring water is being distributed in specific quantities among the public water 
network, the agricultural channels and 'Ein as Sultan camp water network. Although the 
average water consumption is relatively high (281L/c/d) and the cost per Liter is low 
(0.255USD/L) compared to other Palestinian districts (70-80L/c/d and1 USD/L 
respectively), Jericho suffers from increasing water shortages and inequitable access to 
water among inhabitants and farmers. Our findings indicate that these dilemmas come as a 
result of several factors, which mainly include the private ownership of natural springs, the 
un-monitored drilling of wells by farmers and inhabitants, and the weakened management 
of the available water resources. (Jericho Municipality, 2015) 
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Figure 4: Ein as Sultan spring (WEDO, 2016) 
 
Furthermore, there are 4 public harvesting reservoirs in the city. Their combined capacity 
reaches to 4,500 cubic meters (Jericho Municipality, 2015). Moreover, Ein as Sultan spring 
is supposed to be publicly owned by all residents of Jericho city, but until today, and 
despite the public ownership laws, its ownership remains limited certain people (Jericho 
Municipality, 2015).  
3.3.2 Water Uses in Jericho 
The amount of water consumed in Jericho city in 2009 was approximately 2,031,363 cubic 
meters/year; equivalent to 169,280 cubic meters/month. Thus, the rate of water 
consumption per capita in Jericho was estimated at 225 liters per day. Moreover, the price 
of water in Jericho is the least among the Palestinian territories, as the cost of pumping the 
water available from 'Ein as Sultan spring is low; each cubic meter of water costs only 1.4 
NIS (Jericho Municipality, 2015).  
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However, the amount of water used in agriculture, which was estimated (in 2009) at 
229,680 cubic meters/month, reaches farmers through agricultural channels at specific time 
periods. Moreover, a farmer can irrigate his land directly with the amount of water he 
received through channels, or he can keep it all or part of it in the ponds. The irrigation 
network consists of five channels (a, b, c, d, c d); each of which receives a certain amount 
of water. In addition, 99 private artesian wells are located in Jericho city, which are used 
for agricultural purposes (ARIJ, 2010). 
Large quantities of fresh water resources in Jericho are used for agricultural purposes. 
Figure5 illustrates the proportion of fresh water, pumped directly from Ein Sultan, used for 
agricultural and domestic purposes in Jericho. 
 
Figure 5: Allocation of Ein as Sultan spring water quotas, 2015 
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Chapter 4: 
____________________________________________________________________________ 
Materials and Methods: 
4.1The study tool (water governance assessment tool): 
An abundance of papers in literature introduce different frameworks and models for the 
assessment and understanding of the governance of water. Adopted from Bressers et al. 
(2013), extensive lists of evaluative questions are answered to assess the extent, coherence, 
flexibility and intensity of the governance system. Based on the answers to these questions 
the evaluator reaches specific conclusions as to whether the governance system, through its 
five dimensions, has a supportive or restrictive influence on the given policy issue, project 
or program. As a first study, this thesis focuses on the extent and coherence of the 
governance system in Palestine, through an in-depth case study in Jericho district.  
4.2 Sample selection and data collection 
Jericho district was selected purposively as a case study to explore the water governance 
system in Palestine.  The choice of Jericho allowed and in-depth exploration and 
understanding of the various components of the water governance systems in Jericho is 
representative of the socio-economic, demographic, political, and agricultural 
characteristics of Palestine as a whole. These representative attributes also allowed the 
generalization of our findings from a single case (Gerring, 2004). 
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The qualitative data was collected, during April- June 2015, through in-depth interviews 
with key stakeholders and through document review. The key stakeholders were identified 
as key actors in the wastewater governance and reuse in Palestine.  Based on the questions 
in the GAT, an interview guide was designed to facilitate data collection and analysis. All 
interviews were conducted by the first author. Each interview lasted on average 30 to 
45 minutes. To ensure privacy, respondents were interviewed alone at their workplace. 
Before proceeding with the interview, the aim of the study was explained to all 
respondents, and informed consent to participate was sought. All interviews were tape-
recorded, and extensive notes were taken during the interviews. 
In total, 12 in-depth interviews, with the representatives from key stake holders (as shown 
in the results section) of wastewater reuse, were conducted. The interview respondents 
included the policy-makers in the water and agriculture sectors, namely the Water Sector 
Regulatory Council, Palestinian Water Authority and the Ministry of Agriculture, as well 
as local government representatives from the Jericho Municipality. Moreover, water users 
and potential treated wastewater users were interviewed: The Ministry of Tourism, 
Farmers Union, and managers of wastewater treatment plants. Finally, we consulted and 
met with religious scholars to identify and explain the social acceptance of the reuse of 
treated wastewater by the public. Furthermore, relevant policy documents, scholarly 
articles and reports regarding water were reviewed, in order to understand the interplay 
between the different stakeholders and sectors, thus triangulating our data collection 
methods. 
4.3 Data Analysis and interpretation: 
All interviews were transcribed in Arabic and subsequently translated into English. 
Transcripts were then matched with the notes taken during data collection. Further, all the 
transcribed text was coded based on the abovementioned three research objectives of the 
thesis. The various governance factors affecting the reuse of treated wastewater, were 
identified: first based on the responses of the respondents, then findings were corroborated 
in light of the reviewed policy documents and researchers „knowledge and experience in 
the Palestinian water sector. For organizing and reporting our findings, the assessment tool 
was not applied as a strict theoretical framework, but rather as a theoretical lens, which 
was used to address the most influential dimensions and criteria for the specific context of 
the governance of treated wastewater reuse in Palestine. 
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Chapter Five: 
______________________________________________________________ 
Results and Discussion 
This section outlines the main factors influencing water governance in Palestine, presented 
in four sections: 1. Overview of water status in Jericho, 2. Actors and their roles and 
interactions in the governance of water and wastewater, 3. Cross-sectoral issues related to 
the governance of treated wastewater reuse, and 4. Obstacles and opportunities towards the 
implementation of treated wastewater reuse. The findings are presented and elaborated in 
light of the four criteria and five dimensions of the governance assessment tool.  
5.1 Actors and their roles and interactions in the governance of water 
and wastewater 
There are various actors in the Palestinian water and wastewater sectors. For the sake of 
focus, we identified the main actors that have a direct role in the development, 
management, and use of water and wastewater: At the national level, the main actors in 
policy-making and overall management of the water sector are two governmental bodies, 
namely the Palestinian Water Authority (PWA) and the Water Sector Regulatory Council 
(WSRC), which were established in 1995 and 2014, respectively. Municipalities are the 
main actors of the water sector at the local governmental level. PWA is also the main water 
provider to the Municipality, which in turn manages the provision of water services. The 
Ministry of Agriculture is both the main national actor of the agricultural policy-making 
and it also regulates water uses by farmers. The Farmers Union and the Ministry of 
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Tourism are the main end-users of water other than the domestic use. The Farmers Union, 
Ministry of Agriculture and Ministry of Tourism are main potential users for treated 
wastewater. The actual reuse of treated wastewater by these potential users is affected by 
social authorities such as religious scholars. Table 1 summarizes all the identified and 
actors involved in water and wastewater governance in Palestine: 
Table 4: Actors and their roles in water and wastewater governance in Palestine 
 
Sector Actor  Role in water and wastewater governance 
Water policy and 
management 
Palestinian Water Authority 
(PWA)  
Managing water resources, preparation of 
water policies, strategies and plans. 
Proposing water allocations for the various 
sectors, protection of water sources, licensing 
of water resources, and drafting of bylaws 
and water regulations.  
Water Sector Regulatory 
Council (WSRC) 
Monitoring and regulation of water 
production, transportation, distribution, 
consumption, and wastewater management 
aiming at water and wastewater services 
quality and efficiency at affordable prices.  
Agriculture 
policy and 
agricultural 
water 
management 
Ministry of Agriculture Drafting of agricultural related laws and 
legislations; management; provision of 
agricultural services provision; regulation of 
irrigation water use; supervise of treated 
wastewater reuse.  
Local 
governance  
Jericho Municipality Water service provider; management of local 
water and wastewater resources; implement 
water tariff setting; management of 
wastewater treatment plants‟ operations  
Water users Palestinian Farmers Union Organization of farmers; water user 
Ministry of Tourism Water user; management of water use in 
tourism 
Wastewater treatment plants Water user; implementer of treated 
wastewater reuse 
Social 
authorities 
Religious scholars Religious interpretation of the use and social 
acceptance of treated wastewater, awareness 
and education 
 
The findings from the interviews indicate several issues related to the distribution of roles 
and responsibilities among the multiple actors of water and wastewater governance. For 
instance, the role and responsibilities of PWA are overlap with the role and responsibilities 
of other actors such as WSRC and the municipality: 
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“PWA is the body responsible for policy making, planning, and monitoring of water- 
related service delivery, as well as providing water services. WSRC is responsible 
for the regulation of water services. The foreseen national water company is to be 
the water provider instead of PWA.” (WSRC, interview 4) 
Moreover, there are unclear roles and responsibilities on the management level of the 
natural springs in Jericho district and its surroundings: 
“The underlying problem of water availability and access in the district is water 
resource management.  The natural springs are owned by individuals, not by the 
state. This leads to the exploitation of resources and makes management 
responsibilities unclear and roles unidentified. Thus, no one can be held accountable 
or responsible for the poor management of these resources.”  (Jericho Municipality, 
interview 2) 
Similarly, the responsibilities and accountabilities regarding the decision-making, 
management and service provision processes in the water sector are unclear and 
fragmented. A major indication of this situation is the dominant role of PWA in most of 
these processes:  
“PWA is a key player in policy-making, project planning and implementation, as 
well as water services provision… How can PWA monitor its own work against its 
own laws?” (Water and agriculture expert, interview 8) 
“Until recently, water laws were not being updated regularly and are in conflict with 
each other. There were no specified or assigned roles and responsibilities in the laws 
to who should have the responsibility of management and provision of water 
resources.” (PWA, interview 3) 
 
Furthermore, the relevant laws aren‟t updated and modified according to the needs and 
changes in the sector, and although there are laws in place regarding wastewater treatment 
and reuse for agricultural purposes, in the Palestinian water strategy, the strategy remains 
unimplemented.  
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The same situation applies to the ownership rights regarding natural springs, which is not 
dealt with in the new Palestinian water law:  
“Although there are newly updated water laws, the outdated Ottoman law regarding 
the private ownership of the water springs still holds in Palestine. The new laws do 
not tackle this issue which amplifies the mismanagement of water resources and the 
inequitable access to water.”  (Municipality, interview 2) 
 
Looking at the above findings, it can be observed that there are many actors, levels, 
responsibilities and legal instruments and thus the extent regarding these dimensions is 
assessed to be supportive to implement the reuse of treated wastewater. However, the 
coherence regarding the actors and the legal instruments is low, since there is an evident 
overlap of the roles and responsibilities of different actors as well as the provisions of 
different laws and regulations. 
 
5.2 Cross-sectoral issues related to the governance of treated wastewater 
reuse: 
The actual use of treated wastewater by farmers is affected by three major socio-economic 
factors: 1) There is very low acceptance by farmers to use treated wastewater to irrigate 
their agricultural lands. This is due to their belief that the use of treated wastewater is not 
religiously appropriate, and their perception that treated wastewater is harmful for their 
plants: “It is Haram in our religion to irrigate our lands using wastewater. Freshwater is 
healthier for our plants” (Farmers Union, interview 1) 
However, interviewing an Islamic scholar at a leading Palestinian university showed that in 
Islam it is permissible to use treated wastewater for irrigation, provided that it is treated 
properly: 
“Yes, we can reuse it to irrigate all the crops in case it has been treated scientifically 
in a correct way. A decision was issued from the Council of Senior Scholars in Saudi 
Arabia, the highest scientific body as long as it is processed correctly and do not 
keep anything from impure and harmful substances and the decision also includes 
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the possibility of reuse it for drinking as well as the purification was in a correct way 
and not have a smell, taste and color. “(Academic Islamic Scholar, interview 6)  
2)The pricing policy for treated wastewater is not flexible for encouraging its reuse. The 
cost of purchasing treated wastewater compared to freshwater for irrigation is significantly 
higher, which leads farmers to purchase freshwater for irrigation rather than treated 
wastewater. As reflected in several interviews, there is a need for the water providers and 
policy makers to take into account this pricing dilemma that hinders the reuse of treated 
wastewater by farmers for irrigation: 
“The cost per cubic meter of treated wastewater is significantly higher than that of 
freshwater, especially in Jericho district where water prices are relatively low. This 
hinders farmers greatly from purchasing treated wastewater even if they accept to 
use it in principle” (Farmers Union, interview 1). 
“Water Regulatory Council faces a big challenge in the tariff of freshwater and 
treated wastewater in Jericho. Since freshwater is relatively cheap in Jericho, then 
the tariff on treated wastewater should be significantly decreased to encourage 
farmers to purchase this treated wastewater” (PWA, interview 3). 
3)The use of treated wastewater by farmers is also hindered due to lack of legal and 
information-based policy instruments in the agricultural sector to change the status quo of 
using freshwater for irrigation. The agricultural share of freshwater could be directed to 
human consumption, if treated wastewater would be reused for irrigation. However, there 
is no policy or public awareness to incorporate the use of treated wastewater into laws, 
other policy instruments and water use practices. 
“Jericho suffers but from poor management of water resources. Therefore, private 
ownership of water springs should be abolished and laws and legislations should 
enforce using treated wastewater for agricultural purposes.” (PWA, interview 3) 
“The use of treated wastewater by farmers can be encouraged if they were convinced 
that by the use of treated wastewater (secondary treatment) will substitute the need 
of fertilizers, given the cost remains higher than that of freshwater. Here comes the 
role of farmer’s union and Ministry of Agriculture to influence the farmers.” 
(WSRC, interview 4) 
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“Eventually farmers will have to use treated wastewater, because freshwater 
resources are diminishing, and they will be convinced of its good quality for 
irrigation, especially after the Palestine Standards Institution reported the excellent 
quality of treated wastewater in Jericho. However tremendous efforts are still needed 
to achieve this.” (Former agricultural minister, interview 7) 
Interplay of cross-sectoral issues also shape the low intensity associated with the non-use 
of treated wastewater by farmers. The unwillingness of farmers to use treated wastewater 
comes as a result of a predisposed and inherited belief that this water is not appropriate for 
agricultural irrigation, which shapes their current behavior, although it is lawful according 
to the Islamic Law (Farooq and Ansari, 1983). Moreover, the lack of flexibility in the 
existing pricing system and the lack of appropriate infrastructures and resources further 
augment the dilemma of the high cost of purchasing treated wastewater and the lack of 
enforcement by laws and policies.  Policy-makers and actors in all sectors involved in the 
governance of wastewater treatment and reuse should facilitate and provide an extensive, 
coherent and flexible environment for farmers to be able to use treated wastewater for 
irrigation (Sanz and Gawalik, 2014). 
 
5.3 Obstacles and opportunities towards improving the implementation 
of treated wastewater 
The findings of this thesis show that Palestinian water and treated wastewater policies and 
strategies do not specify water allocation for the various purposes: domestic, industrial, 
touristic and agricultural. It is one pool for all uses that creates conflict and affects 
accountability among stakeholders. Moreover, although there exists a strategy (Decree 
No.14, 2014), the guidelines on using treated wastewater remain missing in the Palestinian 
water law, thus hindering its implementation. Hence, the current instruments for governing 
the reuse of treated wastewater should be updated and enforced: 
“There are no specific laws on the reuse of treated wastewater for irrigation, 
although our strategy is for treated wastewater to account for 25% of total water 
used for irrigation by 2017” (WSRC, interview 4)  
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However, reviewing the strategies (Decree No.14, 2014), indicates that this treated 
wastewater is to be free of pumping charges for primary and secondary treated wastewater 
for irrigation. This is considered to be a flexible measure provided by policy-makers to 
encourage farmers of using treated wastewater for irrigation. This, however, remains a 
strategy that is not yet implemented. Policy-makers should work together to implement this 
strategy along with water providers to facilitate the reuse of treated wastewater. 
 
Inter-sectoral laws can be pivotal instruments to bring together existing actors and their 
networks towards improving the implementation of treated wastewater reuse. Although the 
extent of Palestinian laws and strategies is well defined, their coherence remains an issue. 
The above results suggest conflicting strategies between water and agricultural sectors, as 
well as the absence of an enacted law for the reuse of treated wastewater. Hence it is 
important for policy and decision-makers to pool their efforts and establish inter-sectoral 
strategies and laws that allow flexible and transparent coordination and cooperation among 
stakeholders for the reuse of treated wastewater. The approval of the water and treated 
wastewater laws and strategies by the highest governing body, i.e., the Legislative Council, 
is crucial for the effective implementation of these laws and policies. The Legislative 
Council plays the role of the Palestinian Parliament by making the regulations in all sectors 
including water laws and legislations. No law can be passed without the approval of the 
legislative council in Palestine, however the Legislative Council is currently not 
functioning (PLC, 2015). 
 
“Many water laws are in conflict with each other and some override others. Even if 
the newly updated water law is in place (drafted) and takes into account the reuse of 
treated waste water for irrigation, , it cannot become a law to be implemented and 
enforced with the absence of the Palestinian Legislative Council” (WSRC, interview 
4)  
 
Given the water status in Palestine, suffering from resource scarcity, geopolitical 
constraints, weakness of the water sector, lack of inter-sectoral cooperation, as well as 
fragmented water laws and policies (Abu Lughud, 2013; Mizyed, 2013; Abu Madi 2006), 
more efforts on improving the governance of water and wastewater are needed.  
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Furthermore, establishing a wastewater treatment plant undergoes complex procedures and 
processes that result from Palestine‟s lack of control over water and land resources due to 
Israeli occupation. To build a wastewater treatment plant in the Palestinian territories, 
Israeli approval and licensing is required, through the Joint Water Committee between 
Israel and Palestine that issues all permits and approvals for building water structures in the 
West Bank (Selby, 2013). This, however, is a lengthy and complicated process. Our results 
show that licensing procedures is an impediment for governing the reuse of treated 
wastewater: 
“We applied for a license and approval to build a treatment plant in Jericho since 
2010, and it took many years to receive the approval. …. Although the treatment 
plant is established, we still lack the appropriate infrastructure and wastewater 
collection system.” (Jericho Municipality, interview 2) 
Another obstacle regarding the functioning of the wastewater treatment plants is the lack of 
appropriate infrastructure. A wastewater collection system is needed, which is still missing 
in Jericho district. Since no progress was made on building the infrastructure, the number 
of collection cesspits increased dramatically in the recent years. This, in effect, shows that 
the resources for governing the wastewater treatment and reuse are insufficient. Significant 
investments should be made collectively by the various stakeholders to provide the 
necessary infrastructure.  
“Because we lack collection infrastructure, people had to build collection cesspits 
over the past years. This hinders our efforts towards treating wastewater in the 
district.” (Jericho Municipality, interview 2) 
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Chapter Six: 
______________________________________________________________ 
 
Conclusions & Recommendations 
This thesis has three objectives that are related respectively to the actors, cross-sectoral 
issues and the obstacles and opportunities regarding the governance of treated wastewater 
reuse in Jericho. To reach these objectives, the criteria and dimensions of the governance 
assessment tool (GAT) were applied, mainly in terms of the extent and coherence of the 
dimensions.  
 
The assessment reveals three governance-related factors that indicate a restrictive 
governance system: First, there is weak coherence among the various actors that are 
involved in the water and wastewater sectors, reflected in their overlapping and unclear 
roles and responsibilities. Second, the extent and coherence of instruments is low, as 
indicated by the absence of updated and approved laws, especially dealing with treated 
wastewater reuse, and by the pricing mechanisms that do not encourage the farmers to use 
treated wastewater in irrigation. And third, there is low extent in terms of resources, since 
there is inadequate infrastructure and social acceptance towards using treated wastewater 
for irrigation.The design and conducting of this case study, including data collection, 
analysis and interpretation, in a district that reflects the Palestinian water status and 
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governance regimes allows generalization of results to the overall Palestinian context. The 
use of an assessment tool and framework also allows transferability of the study approach 
in similar settings in the MENA region. Therefore, further research using the governance 
assessment tool for other local, regional or national cases on the governance of treated 
wastewater reuse would be highly relevant.  
 
Based on specific assessment results on the governance system of treated wastewater reuse 
in Palestine, policy-makers and decision-makers should look into improving the separating 
and clarifying the roles and responsibilities of the actors involved in wastewater treatment 
and reuse, as well as providing the necessary legal, economic and informational 
instruments that can facilitate the reuse of treated wastewater by the end-users. Treated 
wastewater is now being considered as a new source of water that can be used for different 
purposes such as agricultural and aquaculture production, industrial uses, recreational 
purposes and artificial recharge. Using wastewater for agriculture production will help in 
alleviating water scarcity and reduce the gap between water supply and demand. 
Wastewater treatment is the most economically and environmentally sound option for 
augmenting water supplies. The major obstacles issues for making wastewater treatment 
effective include maintaining a regional standard of treated water quality and building and 
renovating sufficient sewage infrastructure on the West Bank and in the Gaza Strip. 
Coordination between all related institutions such EQA, PWA, MOA, etc. should continue 
to finalize the concerned standards. They should also fully cooperate to implement the 
needed wastewater treatment and reuse projects in Both West Bank and Gaza Strip. 
 
The Outcomes of the Stakeholders and Experts Review was summarized to answer 
the water and wastewater challenges as follow: 
The water and Sanitary Sectors in Palestine face tremendous challenges which make good 
governance of those sectors poor. In order to be able to understand the challenges facing 
the water and sanitary sectors, intensive interviews were conducted. Those interviews 
included stakeholders from the government, the municipalities, the farmers, water and 
sanitary experts, academics, Muslim religious leaders and the civil society. The outcomes 
of those interviews are summarized as follows: 
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Water Sector Governance Challenges: 
1) All water resources development and projects in Palestine are controlled by Israel. 
Projects in areas classified as A & B requires the approval of the Palestinian - 
Israeli Joint Water Committee (JWC). In areas classified as C, the approval of the 
Israeli Civil Administration is needed for granting Construction Permits. Both 
approvals are very difficult to obtain and takes long time. Donors insist on those 
permits and approvals before they approve using their funding for the projects. 
2) High percentages of unaccounted water leads to further water shortages in 
Palestine. 
3) Israel keeps accusing the Palestinian poor management of the sanitary sector while 
at the same time rejecting or delaying granting the approvals needed to go ahead 
with building and improving the sanitary sector. 
4) Investment in the sanitary sector is very costly and also requires public awareness 
of those projects. 
5) The World Bank report “Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector 
Development” in 2009, highlights the Israeli obstacles for the Development of both 
the water and sanitary sectors in Palestine. 
6) The National Council for Water was formed and headed by the Palestinian 
President. This Council never met. As a result, the water sector deteriorated. 
7) The Palestinian water authority played different roles from a regulator to planner to 
projects implementer to policy maker to bulk water supplier. This created a conflict 
of interest. 
8) As a result of the water sector reforms needs, the Palestinian Water Authority 
(PWA) responsibility moved from the National water Council to the Cabinet and a 
Water Service Regulatory Council (WSRC) was formed. The PWA will become 
the regulator and the WSRC will supervise the Water Service Providers whether 
municipalities, utilities, etc. 
9) The Palestinian Water Authority conducted a comprehensive audit for the water 
and sanitary sectors in Palestine in order to do the reforms needed for both sectors. 
The audit founded that “there are many by laws related to water and sanitation in 
Palestine. Some of these by laws go back to the Ottoman time, while others are 
dated back to the British Mandate, Jordanian time, Israeli Military Orders and 
finally Palestinian laws”. 
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10)  A committee representing the Ministry of Local Government Affairs, Ministry of 
Finance, Ministry of Planning, Universities and the Civil Society was formed in 
order to carry out the Water Sector Reforms needed for Good Water Governance in 
Palestine. The Committee carried out an Institutional water sector review. The 
review founded that the water sector management was managed by different 
bodies. This included National Water Council, Palestinian Water Authority, West 
Bank Water Department, Jerusalem Undertaking Utility, Bethlehem, Beit Jala, Beit 
Sahour water and Sewerage Authority, Municipalities, Gaza Coastal Utility, 
Ministry of Agriculture, Water Service Providers, Private Water Wells mainly for 
Irrigation, etc.  All Institutional water sector are working under different laws due 
to the absence of central water resources law to facilitate each role of them. 
11) The ownership of existing water resources in Palestine varied between private to 
municipal to public to governmental. This is due to the fact that laws from different 
political eras still exist in Palestine. This makes it very hard to control the Water 
Resources. 
12) The West Bank Water Department by a Cabinet decision was converted to a 
National Water Company to supply bulk water quantities to the water service 
providers. Unfortunately the price of water supplied to the water service providers 
via West Bank Water Department was cheaper than the real cost, which may 
jeopardize the company to high risk. 
13) Drilling new wells by the farmers, some of them are licensed and others are not 
licensed, leads to poor governance of the water sector. 
 
Wastewater Sector Governance Challenges 
1) All sewerage projects in Palestine face the Israeli requests for approval to connect 
the settlements. This request rejected by both the Palestinian and the donors.  
2) Sewage collection systems in Palestine cover less than 35% in West Bank and 
72% in Gaza. The majority of the Palestinian residents still use infiltration pits to 
dispose their sewage. Sewerage systems are very costly to build and operate and 
require large investment. Donors insist having sewage treatment plants before 
approving the sewage collection systems. 
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3) The municipalities are responsible to treat their sewage to the secondary level. 
After that, the effluent becomes the responsibility of the Palestinian Environmental 
Quality Authority with responsible to make sure that the treatment and disposal of 
the sewage does not cause any pollution to the environment. Ministry of Health is 
responsible to make sure that the treatment of sewage and disposal of the effluent 
does not cause harm to the public health. 
4) The municipalities and utilities who received funding to build sewage collection 
and treatment systems lack the capacity to build and operate those systems. This 
required the PWA to initiate training programs to build the capacities of the 
wastewater service providers. 
5) In some areas of Palestine like Jericho the water tariff is much cheaper than the 
cost of sewage treatment. This creates big obstacles towards promoting wastewater 
reuse. 
6) The Palestinian date farmers claimed that they are using fresh water to irrigate 
their dates in order to compete with the Israeli date farmers who are using treated 
sewage to irrigate their dates. 
7) However, the farmers hesitated accepting the treated sewage claiming it is 
forbidden in Islam. The PWA has to clarify the position of religion which does not 
object using treated sewage to different purposes including possibility of drinking 
the effluent and use it for Ablution (Wodoa) if treated sufficiently for those 
purposes. 
8) Lack of awareness programs to promote reuse of treated wastewater by farmers 
and acceptance of the public to buy goods irrigated with treated sewage. 
9) Lack of Public – Private partnerships in the wastewater sector. The water sector 
needs guarantees not to lose their investments if they decided to invest in the 
sanitary sector. 
10) Lack of existing laws to enforce the reuse of effluent by farmers. The Palestinian 
Constitution does not force the farmers to accept using treated sewage to irrigate 
their crops. In addition, all water laws were approved by the Palestinian President 
and still need the approval of the Palestinian Legislative Council when the time 
allows. 
11) The sewage Tariff can be unified in Palestine while the price of effluent could 
vary due to operation and investment costs. This is to be decided by the PWA. 
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12) The farmers will be responsible to cover the costs of tertiary treatment, while the 
municipalities (polluters pay principle) will cover the cost up to Secondary level. 
13) Secondary effluent can be used for restricted agriculture while tertiary effluent can 
be used for unrestricted agriculture. 
Motivation of Wastewater treatment and reuse in Palestine 
1) According to the National   Water Strategy, the PWA stated that “due to 
government incentives for treated wastewater reuse, the increase will be marked in 
the year 2018”. 
2) Some touristic enterprises (Inter-Continental Hotel in Jericho) is treating and 
reusing its sewage for recreation.  
3) In order to promote the wastewater reuse, the Palestinian Government decided to 
provide the treated sewage (effluent) for free of charge to the farmers.  
4) The Palestinian Standards Institute has developed good standards to control the 
wastewater treatment and reuse that can be used by ministry of health and ministry 
of agriculture for safe guarding the health of the users. 
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 retawetsaw dna retaw fo rotceriD ,ijaN lA izahG .gnE eht htiw weivretnI :1 xidneppA
  ytilapicinuM ohcireJ ta tnemtraped
 أُٜ٘لً ؿبى١ اُ٘بع٢ ٓوبثِخ 
 َٓزْبه هئ٤ٌ ثِل٣خ اه٣ؾب
 اَُبػخ اُضبٗ٤خ ػْوح ٝاُٖ٘ق 5102/  6/ 1الاص٘٤ٖ 
 ك٢ ٓ٘طوخ أه٣ؾب ثبَُ٘جخ ُوطبع أُ٤بٙ ٜب اٌَُبٕ أُْبًَ اُز٢ ٣ٞاعٜ ٣زٔؾٞه ؽٍٞاَُإاٍ الأٍٝ 
رَْٔ أُ٘بٛن اُلافِخ ك٢ ؽلٝك اُجِل٣خ ٝلا  اُؾ٤ش ٍ٤زٔؾٞه ػٖ ٓ٘بٛن أه٣ؾب ٖٙٔ أُٜ٘لً ؿبى١ ثإٔ ٝٙؼؽ٤ش 
 أُؾبكظخ ثٌَْ ربّ 
 رٞٙ٤ؼ ؽلٝك اُجِل٣خ  اَُإاٍ اُضبٗ٢ 
رجلأ ٖٓ أُلفَ اُغ٘ٞث٢ ػ٘ل الأٗزوًٞٗز٤٘٘زَ ٝؽبعي  2ًِْ  54ؽلٝك اُجِل٣خ َٓبؽزٜب  ١ ًٔب ٣ِ٢ :أعبة أُٜ٘لً ؿبى
 وٛخ ُـب٣خ اُوو٣خ اَُ٤بؽ٤خ ّٔبلا ٓلفَ اُ٘ٞ٣ؼٔخ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ اُؾلٝك اُْوه٤خ أُؼجو أُْوٝع الإْٗبئ٢ اُْ
اُقبهٛخ  لا رزٞكوُل٣ٚأُٜ٘لً  ؽ٤ش رج٤٘بٕ  ,ثبلإٌٓبٕ الاٛلاع ػِ٠ فبهٛخ رقٔ ؽلٝك اُجِل٣خًبٕ ئما  اُجبؽش أٙبف
 .اُلائوح اُٜ٘لٍ٤خ  ٖٓ أٌُٖٔ اُؾٍٖٞ ػِ٤ٜب ٖٓٝئٗٔب 
 ٗؤ أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب  إاٍ اُضبُش:اَُ
ؽ٤ش إ ػٖ ٝاهغ أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب ,  ٣غت إ ٣َجن مُي اُزؾلسػٖ ٗؤ أُ٤بٙ هجَ اُزؾلس :  أُٜ٘لً ؿبى١أعبة 
ٓغ َٓزٟٞ اُقلٓبد اُز٢ رولٜٓب ثبه٢ ثِل٣بد  ٓب رٔذ ٓوبهٗزٜب َٓزٟٞ اُقلٓخ اُز٢ رولٜٓب ثِل٣خ أه٣ؾب ُِٔٞاٛ٘٤ٖ ئما 
ٖٓله أُ٤بٙ ٝٛ٢ ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ  ٛٞ رٞكوأًضو ٖٓ ع٤ل , اُلُ٤َ ػِ٠ مُي  روله ثَ٘جخأُ٤بٙ الأفوٟ اُٚلخ ٖٝٓبُؼ 
ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ُِٔ٤بٙ اُؼنثخ عيء ٜٓ٘ب أٝ اُٖ٘ق ٣نٛت ئُ٠ اُيهاػخ ٝاُٖ٘ق  6ٝٛنا   اُ٘جغ ٣٘زظ ثؾلٝك 
ثٔب ك٢ مُي كٝه ٝىاهح اُيهاػخ . اٍزقلآبد أُ٤بٙ ت َٗ ُزٞٙ٤ؼ  رلافَ ٗبٕو, الأفو ٣نٛت ُلاٍزؼٔبلاد أُ٘يُ٤خ 
ٌِٔ٤خ ُِ ٣ؼٞك عيء , ٛج٤ؼخ ػجٖ اَُِطبٕ ٗجغ فبٓ ٝإٔ % ٓ٘يُ٤خ  05% ىهاػ٤خ ٝ  05ؿبى١ ثإٔ  أعبة أُٜ٘لً
% ٖٓ ٓ٤بٙ اُ٘جغ 05اُ٘جغ ؽ٤ش إٔ  ٣ل٣و كوٜ ٖٓ اُجِل٣خ  , ػبئلاد ٝٓياهػ٤ٖ ُْٜ ٌِٓ٤خ فبٕخ ؽ٤ش إ ٛ٘بى قبٕخ اُ
ُْ ٣ٌٖ ُِٜٔ٘لً ػِْ ثبُطو٣وخ اٝ ُِٔياهػ٤ٖ ُٝجؼ٘ اُؼبئلاد ٌِٓ٤خ فبٕخ ٓ٘ن ػٜل الاٗزلاة اُجو٣طبٗ٢ .  ِٓٔٞى
, الاٍزوار٤غ٤خ اُز٢ رْ الاػزٔبك ػِ٤ٜب ُزوَ٤ْ ٛنٙ أٌُِ٤بد اٝ اَُ٘ت اٗٔب ْٛ ٣وٕٞٓٞ ثزطج٤ن ٛنٙ اَُ٘ت ٝاُؾوٞم ُ٤ٌ اّلا 
اُجِل٣خ كوٜ  ٝاَُِطبٕ رأر٢ ًَ أٍجٞع ٓوح ٝكن ٗظبّ ئكاه١ ٓؾلك ٛ٘بى ٍبػخ ٓبئ٤خ ك٢ ػ٤ٖ أٙبف أُٜ٘لً ؿبى١ إ 
. ٠ ّجٌخ رقٔ ٓ٤بٙ اُْوة ٝاُْجٌخ اُضبٗ٤خ ُِيهاػخ الأُٝ, ّجٌز٤ٖ ُِٔ٤بٙ  ك٢ اُٞٙغ اُؾبُ٢ ٣ٞعل  .رؼَٔ ػِ٠ ئكاهرٜب
  .ٔياهػ٤ٖاُيهاػخ رَٖ ئُ٤ٜب أُ٤بٙ ٓٚـٞٛخ ٓوبثَ إٔ رأفن اُجِل٣خ ئكاهح أُ٤بٙ ٝئ٣ٖبُٜب ُِٝٝٙؼ ثبٕ 
اُؾل٣ش ػٖ ٓٞٙٞع أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب ًٝ٤ق رولٜٓب اُجِل٣خ , ًٔ٤خ أُ٤بٙ اُز٢ ٣ؾَٖ ػِ٤ٜب اُلوك ك٢ أه٣ؾب رؼزجو رْ 
 – 3ا١ ٗزؾلس ػٖ  ُزو ك٢ اُ٤ّٞ  572ٓؼلٍ الاٍزٜلاى اُلوك١ ك٢ أه٣ؾب ٣َٖ اُ٠ؽ٤ش إ الأػِ٠ ك٢ كَِط٤ٖ ثبُلؼَ 
, ؽ٤ش  ُزو /٣ّٞ  051 – 021 ٛٞ ٢ ك٢ ثبه٢ أُؾبكظبد , أُؼلٍ اُؼبك١أٙؼبف ٓب ٣ؾَٖ ػِ٤ٚ أُٞاٖٛ اُلَِط٤٘ 4
اُٖ٤ق اُٞٙغ ٣قزِق ك٢ ٓل٣٘خ هاّ الله ػٖ ٓل٣٘خ أه٣ؾب  كَٖٛنا الأٓو ُٚ أٍجبثٚ ٜٓ٘ب : ٛج٤ؼخ اُطوٌ ؽ٤ش اٗٚ ك٢ إ 
% ٖٓ ّجٌخ ٓ٤بٙ اُْوة 54٣ٌٖٔ إٔ ٗزؾلس إٔ ,  , اَُجت الأفو ٛ٘بُي عيء ٖٓ أُ٤بٙ رنٛت ئُ٠ ه١ اُؾلائن أُ٘يُ٤خ 
% ٖٓ أُ٤بٙ ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ ٓؼلٍ الاٍزٜلاى 02رنٛت ئُ٠ أٌُ٤لبد اُٖؾواٝ٣خ اُز٢ فلذ ؽبُ٤ب ك٢ أه٣ؾب ٝرأفن ٓب َٗجزٚ 
  .ُزو/٣ّٞ ٓؼلٍ ٛج٤ؼ٢ 021ُِلوك ٣َٖ ئُ٠ 
ًٞة  001ؿب٣ضٚ  ٣زْ ث٤غ ٓب , اُ٘وطخ اُضبُضخ ٝٛٞ ٍؼو أُ٤بٙ , ٗزٌِْ ػٖ هفٖخ ث٤غ أُ٤بٙ أٝ صٖٔ أُ٤بٙ ك٢ ثِل٣خ أه٣ؾب 
ّ٤وَ ُِٔزو أٌُت ٝٛٞ اهَ ٍؼو ك٢ كَِط٤ٖ ٝٛنا ٣ؼزجو ٍلاػ مٝ ؽل٣ٖ ؽ٤ش ٣ؼَٔ ػِ٠  1ك٢ اُْٜو٣ٖ ثٔب ٣ؼبكٍ 
ػَٔ ْٓبه٣غ ُزوّ٤ل اٍزٜلاى أُ٤بٙ ػٖ ٛو٣ن ػَٔ كئبد (ّوائؼ) رْ ٍ٘ٞاد  4اىك٣بك اٍزٜلاى أُ٤بٙ , ٝٓ٘ن 
اَُؼو ؽز٠ ٗؼَٔ ػِ٠ روّ٤ل اٍزٜلاى أُ٤بٙ  ثوكغّ٤وَ , ثلأٗب  1ًٞة ٓوبثَ  001ُلاٍزٜلاى , اُْو٣ؾخ الأُٝ٠ ُـب٣خ 
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اهَ ٝٓب ّٞ 8ًٞة رٖجؼ ٓوبثَ  002-05ّٞاهَ ٝ  5ًٞة أفوٟ ٓوبثَ  52ّ٤وَ , ٝ  2اٌُٞة كٞم أُئخ ٓوبثَ   52
 ّٞاهَ ٝمُي ُزؾو٤ن روّ٤ل الاٍزٜلاى . 01ًٞة ٓوبثَ  002كٞم 
ٗٞػ٤خ أُ٤بٙ ٝٛ٢ ٓ٤يح أفوٟ ُ٘جؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٝرؼل ٖٓ أعٞك أُ٤بٙ أُٞعٞكح ك٢ كَِط٤ٖ ٝرؼزجو ٓ٤بٙ ٗو٤خ ٕبُؾخ 
رول٣ْ ثؼ٘ اُقلٓبد ُِْوة ؽَت ٓؼب٣٤و ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ , ٛنا اٌُلاّ لا ٣ؼ٘٢ اٗٚ لا ٣ٞعل ُل٣٘ب ٙؼق ك٢ 
ؽ٤ش إٔ اُٖؼٞثبد اُز٢ رٞاعٜ٘ب ؽلكٗبٛب ك٢ اُ٘وبٛ أٜٛٔب اػزٔبكٗب ػِ٠ ٖٓله ٓ٤بٙ ٝاؽل ٓغ اىك٣بك اُ٘ٔٞ اٌَُبٗ٢ ٝٓغ 
اىك٣بك أُْبه٣غ اَُ٤بؽ٤خ أَُزضٔوح ك٢ أه٣ؾب ًَٝ مُي ثؾبعخ ُٔ٤بٙ ًٝنُي الاؽز٤بعبد اُٖ٘بػ٤خ اُز٢ رغؼِ٘ب ٗلٌو 
-اُٖ٘بػ٤خ-ُزَل رِي الاؽز٤بعبد , ك٘جؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ لا رٌل٢ رِي الاٍزقلآبد اَُ٤بؽ٤خ ثزٞك٤و ٖٓبكه ٓ٤بٙ أفوٟ
 اُيهاػ٤خ , ُنُي لا ثل ٖٓ ئ٣غبك ٖٓبكه ٓ٤بٙ أفوٟ .
ُٔٞاكوخ الإٍوائ٤ِ٤٤ٖ ٍِٝطخ أُ٤بٙ  ٝٛ٢ اُؾبعخٕؼٞثخ ك٢ مُي ٌُٖ ًبٗذ ٛ٘بى ػِ٠ ٓٞٙٞع ؽلو ا٥ثبه ٝ رْ اُؼَٔ
 رْ الاٗزوبٍ , ١ ٜٓ٘بػِ٠ ا ٣زْ اُؾٍٖٞؽز٠ اُ٤ّٞ ُْ ٝ ك٢ أه٣ؾب  2 ٛبأثبه ػلك ذٍ٘ٞاد ِٛج 4ن ٓ٘ ٚاُلَِط٤٘٤خ ؽ٤ش أٗ
ئُ٠ اُقطٞح اُضبٗ٤خ ؽ٤ش ٣ٞعل ُل٣٘ب ٣٘بث٤غ أفوٟ ٓضَ ٗجؼخ ػ٤ٖ اُل٣ٞى ٝٛ٢ رْجٚ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٖٓ ؽ٤ش أٌُِ٤خ 
ٓزو  00003ي ؽ٤ش ٗٔزِي ا٥ٕ  ٓب ٣وبهة زٌٕٞ ربثؼخ ُِجِل٣خ ٝاٍزطؼ٘ب كؼَ مُُٓ٤بٙ  ٝرْ ّواء ؽٖٔاُقبٕخ 
ٌِْٓخ ػلّ ٓؼوكز٘ب ٌٓبٕ ٝٙغ ٛنٙ أٌُ٤خ ثَجت ثؼل أَُبكخ ُنُي  ثلا٣خ الآوٝاعٜ٘ب ك٢ . ٌٓؼت/٣ّٞ (ٌِٓ٤خ فبٕخ) 
ٓزو ٌٓؼت ثغبٗت ٗجؼٚ ػ٤ٖ اُل٣ٞى ٓغ فٜ ٗبهَ عل٣ل ٣ْجي اُقيإ اُغل٣ل ٓغ فياٗبد  0005هٔ٘ب ثؼَٔ فيإ ثَؼخ 
ٓزو  0001ِٓخ ٝثبُزبُ٢ فلاٍ اُْٜو٣ٖ اُوبكٓ٤ٖ ٍَ٘زِْ ٛنا أُْوٝع ٍٝ٤ٌٕٞ ُل٣٘ب ٖٓله ٓ٤بٙ أفو ثٔؼلٍ اُجِل٣خ اُؼب
ٔ٤بٙ آٌُؼت ى٣بكح ػِ٠ أٌُ٤خ أُٞعٞكح ٝثبُزٞاى١ ٗؾٖ ٗؼَٔ أ٣ٚب ٓغ ٍِطخ أُ٤بٙ ػِ٠ ؽلو ثئو أفو ٝريٝ٣لٗب ثٌٔ٤خ 
د اُ٠ ػلّ ؽلو اُجئو٣ٖ َٝٛ رزٔضَ ٛنٙ الاٍجبة ثبُؾبعخ ػٖ الاٍجبة اُز٢ اك اٙبف اُجبؽش َٓزلَوااُز٢ ٗؾزبعٜب .
ٖٓله ٣زَٔ ثٞعٞك ٗؤ أُ٤بٙ أُٞعٞك ك٢ أه٣ؾب  ُٝقٔ هبئلا إاُزواف٤ٔ ٖٓ اُغبٗت الإٍوائ٤ِ٢ ؟  ُِؾٍٖٞ ػِ٠ 
بٙ أٌُٖٔ إٔ ٣ؾَٖ ػغي ك٢ ٓ٤ ٖٔلا ثل إٔ ٣ؾَٖ اُ٘ؤ، كـٝٗز٤غخ ُنُي  ٝاؽل لا ٣ٌل٢ ك٢ ظَ اُزطٞهاد أَُزوجِ٤خ 
 اُْوة ػِ٠ ؽَبة هطبع اُيهاػخ ٝػِ٤ٚ رَزِٜي أًضو ك٢ ٓ٤بٙ اُْوة كلا ثل ٖٓ إٔ رأفن ٖٓ ؽٖخ اُيهاػخ.
ً٤ق رزٞهغ إٔ ٣ٖجؼ ُل٣٘ب ٖٓبكه ثل٣ِخ ٝرأفنٝٛب كوٜ ٖٓ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ،  3ّ ّ  6أًضو ٝ٣وٍٞ  اُجبؽش٣ٞٙؼ 
 ُِٔ٤بٙ؟؟
ْزـَ ػِ٠ ْٓوٝع اُٖوف اُٖؾ٢ ٝك٢ ؽبٍ اٍزٌٔبٍ أُؾطخ أعبة أُٜ٘لً: ٖٓ أٌُٖٔ ئ٣غبك اُجل٣َ ك٘ؾٖ ؽبُ٤ب ٗ
أُؾطخ ٓٞعٞكح ك٢  ك٤غ٤ت أُٜ٘لً ػٖ ٓٞهغ أُؾطخ؛ اُجبؽش/٣ّٞ، ٣َأٍ  3ّ00001ٌٖٓٔ إٔ رَزٞػت ٓب ٓولاهٙ 
ؽز٠ ٌُٖ ًٔ٤خ أُ٤بٙ  4102 /8ثلأٗب ثبُؼَٔ ثغيء ٜٓ٘ب ٓ٘ن ّٜو  -رؾذ أُوجوح–أُ٘طوخ اُغ٘ٞث٤خ اُْوه٤خ ُٔل٣٘خ أه٣ؾب 
ك٢ : ٓ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ أُؼبُغخ ٣ٚ٤ق اُجبؽش َٓزلَواا٥ٕ هِ٤ِخ لأٗ٘ب ٓب ىُ٘ب ٗؼَٔ ػِ٠ ٓٞٙٞع هثٜ اُو٘ٞاد .
أُٜ٘لً : ٛ٘بى ِٛجبد ػِ٤ٜب ٖٓ هجَ أُياهػ٤ٖ فبٕخ اُن٣ٖ  ٣غ٤ت؟ ا١ أُغبلاد رَزؼَٔ ٝ٣زْ الاٍزلبكح ٜٓ٘ب 
اٌُٞة اُٞاؽل ٖٓ أُ٤بٙ  ًْ رجِؾ ه٤ٔخ: اُجبؽشٌل٢ . ٣َأٍ ُٖ ر 3ّ  00001٣يهػٕٞ اُجِؼ ٝؽز٠ ُٞ ًبٗذ أًضو ٖٓ 
أُؼبُغخ ؟ ٣غ٤ت أُٜ٘لً ؿبى١ : ؽز٠ ا٥ٕ ُْ ٗجغ أ١ ًٞة ثَجت ٝعٞك ٓزطِجبد أفوٟ ُْٝ ٗوْ ثزؾل٣ل ٍؼو اٌُٞة 
بٙ . اُٞاؽل ؽ٤ش ٓب ىُ٘ب ٗغو١ ثؼ٘ اُلهاٍبد ؽٍٞ ٓلٟ ٕلاؽ٤خ ٛنٙ أُ٤بٙ ٝأ١ ٗٞع ٖٓ اُيهاػخ رِٖؼ ُٜب ٛنٙ أُ٤
ُِٔياهػ٤ٖ ٓغبٗب ؟ ٣وٍٞ ؿبى١ : ؽز٠ ا٥ٕ ٣َزقلٕٓٞ ٛنٙ أُ٤بٙ ُو١ أُيهٝػبد كافَ رْ ٓ٘ؾٜب : َٛ  ٣ٚ٤ق اُجبؽش
 .أُؾطخ
 ٣ٞعل ك٢ أه٣ؾب ّجٌخ ٕوف ٕؾ٢؟ َٛ٣َأٍ :  اُجبؽش
٠ اُؾلو الآزٖبٕ٤خ أه٣ؾب رؼزجو أهلّ ٓل٣٘خ ثبُؼبُْ ٝٓب ىاُذ رؼزٔل ػِ, ٣وٍٞ أُٜ٘لً: لا ٣ٞعل ٌُ٘٘ب ٗؼَٔ ػِ٤ٜب ا٥ٕ 
ٓ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ رأر٢ ٖٓ اُٖٜبه٣ظ أ٣ٖ رٚـ ؟ ٣وٍٞ ؿبى١ : هجَ ئْٗبء أُؾطخ ٝ –: ٛنٙ أُ٤بٙ  ٣ٚ٤ق اُجبؽش. 
رغٜ٤يٛب ًبٗذ رٚـ ػْٞائ٤ب ك٢ اُٞك٣بٕ ٝاُْٞاهع ٓٔب ٣ؼَٔ ػِ٠ رِٞ٣ش اُج٤ئخ ث٤٘ٔب ؽبُ٤ب ٓغ اًزٔبٍ ئْٗبء أُؾطخ ٣زْ 
 َٛ رجِؾ  أُؾطخ ٣َبٍ اُجبؽش ػٖ ػلك الاًٞاة اُلافِخ اُ٠  به٣ظ ٣زْ ٗوِٜب ئُ٠ أُؾطخ .ٗوَ أُ٤بٙ ؽز٠ ٓ٤بٙ اُٖٜ
ٖٓ اُزٌ٘بد ٝٗؾٖ ك٢ ثلا٣خ أُْوٝع لا َٗزط٤غ إٔ ٗوله أههبّ كه٤وخ  3ّ  002ًٞة, ؿبى١ ٣وٍٞ :  00001أًضو ٖٓ 
ٜو٣ٖ ٛ٘بُي ْٓوٝع صبٗ٢ ُ٤ي٣ل ًٕٞ ٓؼظْ اُج٤ٞد ٓب ىاُذ ؿ٤و ٓزِٖخ ثْجٌخ اُٖوف اُٖؾ٢ ٖٝٓ أُزٞهغ فلاٍ ّ
  3ّ 005أٌُ٤خ ُزَٖ ئُ٠ 
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: (اُزؼوكخ) ٗؾٖ ك٢ كَِط٤ٖ ٗٞاعٚ ٌِْٓخ اُزؼوكخ ٝرٞؽ٤لٛب ك٢ عٔ٤غ أُ٘بٛن ٌُٖٝ ُلاٍق اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢  اُجبؽش
ٍؼو ًٞة , ؿبى١ ٣وٍٞ ثإٔ ًٞة أُ٤بٙ  001ّ٤وَ لأٍٝ  1ُْ ٣طجن , ك٢ أه٣ؾب أٗذ رٌِٔذ ثإٔ ًٞة أُ٤بٙ ٣َبٝ١ 
ّ٤وَ ٝلا ٣ٞعل ٛ٘بُي فَبهح  1ّ٤وَ ٝٗؾٖ ٗوّٞ ثج٤ؼٚ ثـ  5.1رٌِلزٚ ٖٓ ٙقٚ ٖٓ اُ٘جؼخ ئُ٠ ُٕٝٞٚ ُِٔٞاٖٛ ٣ٌِق 
ًٞة ٓ٤بٙ ٝ٣لكغ  05%  ٖٓ أُٞاٛ٘٤ٖ (ٓٞاٖٛ ػبك١ ) ٣َزِٜي 57ؽ٤ش أٗ٘ب َٗزوك اُزٌِلخ ٖٓ اُلئبد اُؼِ٤ب , ؽ٤ش إٔ 
 ٠ .% ٖٓ اُزٌِلخ ٝاُجبه٢ ٣لكؼٜب ٖٓ ٣َزِٜي أػِ06
 : َٛ رؼزول إٔ اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢ اُغل٣ل رطوم ُٔٞٙٞع ئػبكح اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ .  اُجبؽش
ثلأ ك٢  اُن١ػِ٠ ْٓوٝع ٓؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ؽ٤ش ٣ؼِٕٔٞ ؿبى١ : ؽبُ٤ب ٛ٘بُي ٗظبّ َُِطخ أُ٤بٙ ٓغ ٝىاهح اُيهاػخ 
اُٖوف اُٖؾ٢ ٝ ٝعٞك أُؾطخ ثبُووة ٖٓ الأهاٙ٢  ع٘٤ٖ ٝٗبثٌِ ٝهو٣جب ئٕ ّبء الله ثؼل اًزٔبٍ ْٓوٝع ٓ٤بٙ
اُيهاػ٤خ ك٢ أُ٘طوخ اُغ٘ٞث٤خ اُْوه٤خ ُٔل٣٘خ أه٣ؾب ثلأ ك٤ٜب ىهاػخ اُجِؼ ٝاػزول إٔ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب 
ٜب اٍْ : أُٞعٞك ػِ٠ اهٗ اُٞاهغ إٔ ٓ٘طوخ أه٣ؾب ٝالأؿٞاه ًبٕ ٣طِن ػِ٤اُجبؽشٍ٘ٞاد الأُٝ٠ .  4ُِجِؼ ك٢ ثلا٣خ 
إٔجؾذ ا٥ٕ ٕؾواء ؛ٛ٘بُي أٗٔبٛ ىهاػ٤خ رْ ئُـبؤٛب ٓضَ  ٌُٖ ٓغ الاٍقاُغ٘خ اُقٚواء . ؿبى١ : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ ٝ
اُؾٔٚ٤بد ك٘ؾٖ ْٜٓٞهٕٝ ثٜنٙ اُيهاػخ ٌُٜٝ٘ب ُْ رِـ٠ ثَجت ٗؤ أُ٤بٙ كوٜ ٝئٗٔب ثَجت ٕؼٞثخ رَٞ٣وٜب، إٔجؾذ 
َ ُِجِؼ ػِ٠ أٍبً أٗٚ ٓغل١ اهزٖبك٣ب ًٝنُي أُٞى ك٤زْ ه٣ٚ ؿ٤و ٓغل٣خ اهزٖبك٣ب كبُٔياهع إٔجؼ ٣جزؼل ػٜ٘ب ٝاٗزو
ثٔ٤بٙ ػنثخ ٝػلّ اُولهح ػِ٠ ٓ٘بكَخ اَُِغ اُيهاػ٤خ الإٍوائ٤ِ٤خ ُنُي إٔجؼ أُياهع ٣لَٚ ّواء أُٞى ٖٓ 
أَُزٞٛ٘بد ؽ٤ش ٣ٌِلٚ أهَ ٖٓ ىهاػزٚ ُٚ، كٔضلا ٓياهع اُؼٞعب ًبٗذ ْٜٓٞهح ثيهاػخ أُٞى ٝ ػلّ أَُبػ ُٔ٤بٙ 
 ًبٕ ٣زْ رٖل٣واُ٘جؼخ ثبُزٞاعل ٍٟٞ ًَ ٍ٘ز٤ٖ أكٟ ئُ٠ رلٓ٤و أُياهػ٤ٖ كبثزؼل أُياهع ػٖ ىهاػخ أُٞى , ٖٓ هجَ 
ُقِ٤َ ٌُٖ ألإ لا ٣ٞعل رٖل٣و ُِٔٞى ًٝنُي ً٘ب ٖٗله أُٞى ُلأهكٕ أٓب ا٥ٕ ىهاػخ اُ٠ ٓل٣٘خ ا أُٞى ٖٓ أه٣ؾب 
 بٜٗب اُ٘ق٤َ . أُٞى ٝاُؾٔٚ٤بد افزلذ ٖٓ الأؿٞاه ٝثلأ ٣ظٜو ٌٓ
: ئما اُجبؽش: ئما اَُجت ٝهاء افزلبء اُؾٔٚ٤بد ٛٞ؟ ؿبى١ : ؽبعزٜب اٌُج٤وح ئُ٠ أُ٤بٙ ٝعلٟٝ اهزٖبك٣خ .  اُجبؽش
, رٞعٜ٘ب ُج٤غ أُ٤بٙ أُؼبُغخ َٛ رزٞهغ ٖٓ أُياهػ٤ٖ إٔ ٣وجِٞا ػِ٤ٜب ئما ًبٗذ اهفٔ ٖٓ ٓ٤بٙ اُْوة ؟؟ ؿبى١ : أً٤ل 
ٝأ٣ٚب لأْٜٗ ثؾبعزٜب , أُ٘طوخ اُغ٘ٞث٤خ لأه٣ؾب ْٜٓٞهح ثبٕ أثبهٛب ثلأد رغق َٝٗجخ أُِٞؽخ ك٤ٜب ػبُ٤خ ثبُزبُ٢ ٙـ 
: ئما ٣ٌٖٔ ّواء أُ٤بٙ أُؼبُغخ ئما ًبٗذ اهفٔ , ٝك٢ ؽبٍ ًبٗذ أؿِ٠؟ ؿبى١ اُجبؽش أُ٤بٙ ٖٓ ا٥ثبه ٣ٌِق ًض٤وا . 
 ىاهح اُيهاػخ ٝاُجِل٣بد رْغغ أُياهع ػِ٠ ّوائٜب ٖٓ ؽ٤ش اَُؼو الأهَ .أُلوٝٗ إٔ ٖٝٓ لا , , : ئما ًبٗذ أؿِ٠ 
: ؽَت فجوري ػِ٠ ٍٛٞ اَُ٘٤ٖ ٓ٘ن ثلا٣خ اىكٛبه أه٣ؾب ؽز٠ اُ٤ّٞ َٛ رزٞهغ إٔ ٝىاهح اُيهاػخ ٛ٢ أَُإُٝخ  اُجبؽش
٤ق ٍِطخ اُج٤ئخ أ٣ٚب ؽ٤ش ػٖ ٛنٙ أُ٤بٙ أُؼبُغخ أّ ٍِطخ أُ٤بٙ ؟ ؿبى١: ٍِطخ أُ٤بٙ ٝ ٝىاهح اُيهاػخ ٣غت إٔ رٚ
ِٓ٤ٕٞ  43- 03: ٝىاهح اُيهاػخ رأفن  اُجبؽش٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى أًضو ٖٓ ٍِطخ رواهت ًٔ٤خ أُ٤بٙ ٝ ٗٞػ٤خ أُ٤بٙ . 
ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ُٞ ارلو٘ب ٓغ ٝىاهح اُيهاػخ ػِ٠ إٔ رؼط٢ ٛنٙ أٌُ٤خ َُِطخ أُ٤بٙ ػِ٠ إٔ ٣أفنٝا ك٢ أُوبثَ ٓ٤بٙ 
ٜب أٝ أًضو َٛ ٍزٞاكن ٝىاهح اُيهاػخ ؟ ؿبى١ : ػِ٠ ؽَت ػِٔ٢ ٛنا اَُإاٍ ٓٞعٚ ُٞىاهح ٓؼبُغخ ثبٌُٔ٤خ ٗلَ
اُيهاػخ ٌُٖٝ اٗب اػِْ إٔ هبٕٗٞ أُ٤بٙ ٣٘ٔ ػِ٠ إٔ ٍِطخ أُ٤بٙ روّٞ ثاكاهح هطبع أُ٤بٙ ك٢ كَِط٤ٖ ٝثٔب أٜٗب رقٔ 
ْ ىهاػ٢ ٝاُلُ٤َ ػ٘ل ؽلو ثئو ٍِطخ أُ٤بٙ اُيهاػخ ئما ٣غت إٔ رٌٕٞ ْٓزوًخ ث٤ٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝ ٝىاهح اُيهاػخ ًٔ٘ظ
 رؼط٢ اُزوف٤ٔ ثنُي ُٝ٤ٌ ٝىاهح اُيهاػخ ثؼل اُؾلو رأفن ٝىاهح اُيهاػخ كٝهٛب رٞى٣غ ٓ٤بٙ اُيهاػخ اُلاىٓخ .
: اَُجت اُؾو٤و٢ ك٢ أىٓخ أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب ٛٞ ٍٞء الإكاهح ٝرٞى٣غ أُ٤بٙ ُٝ٤ٌ اُ٘ؤ ثبُٔ٤بٙ ؟ ؿبى١ : ك٢  اُجبؽش
ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ٝػلك ٌٍبٕ ٓ٘طوخ اُل٣ٞى لا  5ه٣ؾب ٗؼْ , ٝاُلُ٤َ ػِ٠ مُي ٗجؼخ اُل٣ٞى ر٘زظ ؽٞاُ٢ ٓؾبكظخ أ
ّقٔ ك٢ عيء ًج٤و ْٜٓ٘ لا ٣ؾَٖ ػِ٠ ٓ٤بٙ اُْوة ئلا ثْواء اُزٌ٘بد ؽ٤ش إٔ ًٞة أُ٤بٙ  0008-0007٣زغبٝى 
ِٓ٤ٕٞ ٓزو  5يهاػخ ك٢ ٓ٘طوخ اُل٣ٞى ٓوبهٗخ ثـ ّ٤وَ ٓغ ئٕ اُ٘جؼخ ؽن ُِغٔ٤غ ًٝنُي أ٣ٚب ؽغْ اُ 01اُٞاؽل ٣ٌِق 
 ٌٓؼت كٜ٢ لا رَبٝ١ ّ٤ئب ئما أ٣ٖ مٛجذ ٛنٙ أُ٤بٙ؟؟ 
: ٖٓ ٛٞ أَُإٍٝ ٛ٘ب ؟ ؿبى١ : ثَجت أٌُِ٤خ اُقبٕخ ُِٔياهػ٤ٖ ؽ٤ش ٣غت إٔ رٌٕٞ أُ٤بٙ ربثؼخ ُِلُٝخ .  اُجبؽش
٣غت إٔ رٌٕٞ اُلُٝخ َٓإُٝخ ػٖ أُ٤بٙ . ؿبى١ : ٓلافِخ ٖٓ ٜٓ٘ل : ٓٞٙٞع اُ٤٘بث٤غ إٔجؼ ٓضَ ٓ٘طوخ اُؼٞعب ؽ٤ش 
ّقٔ ٝٓق٤ْ ػوجخ عجو  0008-0007ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ُـ  5ٗؼْ ٕؾ٤ؼ لأٗٚ لا ٣ؼوَ إٔ رٌٕٞ ٓ٘طوخ ٓضَ اُل٣ٞى ك٤ٜب 
ك٢ اُٖ٤ق لا ٣ٞعل ُل٣ٚ ٓ٤بٙ ّوة, اُؼٞعب ػ٘لٓب علذ ُٞ ًبٕ ٛ٘بى فٜ ٗبهَ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ اُل٣ٞى ٌُبٗذ أُ٤بٙ ؽُٞذ 
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أكَٚ ٖٓ إٔ رجو٠ كٕٝ إٔ ٣زْ الاٍزلبكح ٜٓ٘ب ٝٛنا ًِٚ ثَجت ٍٞء الإكاهح ؽ٤ش لا ٣ٞعل ٛ٘ب عٜخ ٓؼزٔلح رزؾَٔ  ُٜ٘بى
 أَُإُٝ٤خ .
: َٛ ٣ٌٖٔ إ ٣زْ اُوثٜ ث٤ٖ ٗجؼخ اُؼٞعب ٝٗجؼخ اُل٣ٞى ؟ ؿبى١ : ئٕ ٓ٤بٙ اُ٤٘بث٤غ أُٞعٞكح ك٢ أه٣ؾب رٌل٢  اُجبؽش
: ئما لا ٣ٞعل ٛ٘ب أىٓخ  اُجبؽشُٔ٤بٙ أه٣ؾب إٔ رَٖ ئُ٠ علزِي.  ٍ فٜ ٗبهَ ٝ٣ٌُٖٔغٔ٤غ الأؿٞاه ٝ٣زْ اٍزـلاُٜب ٖٓ فلا
ئٍوائ٤ِ٤خ ؟ ؿبى١ : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ , ُٞ ًبٕ ُل٣٘ب ر٘ظ٤ْ ٝرَ٘٤ن ُزـن٣خ اُ٘ؤ اُؾبَٕ ك٢ أُ٘طوخ ُٔب ؽِٖذ ٛنٙ الأىٓخ 
ػلّ َٓإُٝ٤خ ٝلا رٞعل أ٣خ عٜخ : ئما ٗؾٖ ُل٣٘ب ٍٞء ئكاهح ًج٤و علا ٕؾ٤ؼ؟ ؿبى١ : ٍٞء ئكاهح ًج٤و ٝاُجبؽش. 
َٓإُٝخ , ٝاُ٤٘بث٤غ ٝعلد ُِغٔ٤غ كٕٝ ٌِٓ٤بد فبٕخ ُجؼ٘ الأكواك , أٌُِ٤خ اُقبٕخ ُِ٤٘بث٤غ ٛ٢ ئؽلٟ أٍجبة ٍٞء 
 الإكاهح .
: َٛ ٣ٞعل هبٕٗٞ ك٢ أه٣ؾب ٣ٔ٘غ رؾٞ٣َ الأهاٙ٢ اُيهاػ٤خ ئُ٠ أهاٙ٢ ٌٍ٘٤خ؟ أُٜ٘لً ؿبى١ : ٗؼْ ,  اُجبؽش
اُز٘ظ٤ٔ٢ ُِٔل٣٘خ ٓقٖٔ ك٢ ٓ٘بٛن ىهاػ٤خ ٝ ٌٍ٘٤خ . ك٢ ٓل٣٘خ أه٣ؾب ًبٕ ٛ٘بى ٓقطٜ ٛ٤ٌِ٢ أُقطٜ اُٜ٤ٌِ٢ 
ر٘ظ٤ٔ٢ ٝاٙؼ ٌُٖٝ ًبٕ اُج٘بء ػْٞائ٢ ًٝبٕ ٛ٘بى َٓبؽبد ٝاٍؼخ ٝٛنا ٣ٌَْ ػجئ ػِ٠ اُجِل٣خ ٓضلا اُلوك ٣ؼ٤ِ 
:  اُجبؽشُؼتء اٌُج٤و ػِ٠ اُجِل٣خ . ًِْ ٖٓ ٓوًي اُقلٓبد ٣غت إٔ رٔل ُٚ أُبء ٝاٌُٜوثبء ٝٛنا ٣ٌَْ ا 3-2ػِ٠ ثؼل 
أٌُِ٤خ ك٢ أه٣ؾب رِؼت كٝها ك٢ اُ٘ؤ اٌُج٤و ك٢ ًٔ٤خ أُ٤بٙ ,ً٤ق ٣ٌٖٔ ٓؼبُغزٜب؟ ؿبى١ : ٖٓ فلاٍ الإكاهح 
إٔ اُغٜخ اُز٢ ٣غت إٔ رٌٕٞ َٓإُٝخ ػٖ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ٛ٢ ٝىاهح اُيهاػخ ًجِل٣خ رؼزولٕٝ َٛ : اُجبؽشاُٖؾ٤ؾخ . 
 بى١ : ٗؼْ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝ ٝىاهح اُيهاػخ ٝاُجِل٣خ أ٣ٚب .ٍِٝطخ أُ٤بٙ ؟ ؿ
ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٣ٌل٢ ئما  3ٛ٢ ًٔ٤خ أُ٤بٙ اُز٢ رؾزبعٜب أه٣ؾب ك٢ اَُ٘خ ُِْوة ثلا٣خ؟ ؿبى١ : ؽبُ٤ب ٓب  :اُجبؽش
ٞٙغ ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٝٛنا اُ 57.2ٝىػذ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ٕ٤لب ّٝزبءا , ك٢ اَُ٘خ أُبٙ٤خ ًبٕ ٓؼلٍ أُ٤بٙ روو٣جب 
ٍبػخ ُِٔٞاٛ٘٤ٖ ٝثبه٢  21ٗٞىع ك٤ٜب أُ٤بٙ ًَ  -01ؽز٠ ٜٗب٣خ ّٜو  5ٓ٘ن ّٜو –ّٜٞه  6ع٤ل لأٗٚ ك٢ أه٣ؾب ٛ٘بى 
: ٝٓب ثبَُ٘جخ ُِيهاػخ؟ ؿبى١ : ٗؾٖ لا ٗؼَٔ اُجبؽشٍبػخ ُِٔٞاٛ٘٤ٖ .  42اُْٜٞه الأفوٟ رزٞاكو أُ٤بٙ ػِ٠ ٓلاه 
 اػخ .ػِ٠ ثبُجِل٣خ ػِ٠ ٓٞٙٞع اُيهاػخ ثَ ٝىاهح اُيه
ٓزو ٌٓؼت ٣ٞٓ٤ب ٝٗزٞهغ  002ٛ٢ ًٔ٤خ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ك٢ أه٣ؾب ؟ ؿبى١ : ؽبُ٤ب ٣ِٖ٘ب ئُ٠ أُؾطخ  ٓب: اُجبؽش
 ٓزو ٌٓؼت ٣ٞٓ٤ب . 0089ٓزو ٌٓؼت , ك٢ ٜٗب٣خ أُْوٝع أُؾطخ رَزٞػت  005ثبُْٜو٣ٖ اُوبكٓ٤ٖ إ رَٖ ئُ٠ 
بُل هٞأٍ٢ ٝى٣و اُؾٌْ أُؾِ٢ ٝ ئٍٔبػ٤َ كػ٤ي ٝى٣و ًبٕ ٛ٘بى اعزٔبع ٣َْٔ اُلًزٞه ف 0102-8-92: ك٢  اُجبؽش
اُيهاػخ ٝ اُٞى٣و ّلاك اُؼز٤ِ٢ ٝ ًبَٓ ؽٔ٤ل ػ٘لٓب ًبٕ ٓؾبكع أه٣ؾب ٝهئ٤ٌ اُجِل٣خ ؽَٖ ٕبُؼ ؽ٤ش هبٍ ئٕ ٍجت 
.  ٌِْٓخ أُ٤بٙ ٗبرغخ ػٖ اُزٍٞغ أُل٣٘خ ٝٗٔٞٛب اٌُج٤و ٝػلّ هلهح اُْجٌخ ػِ٠ فلٓخ اُزٍٞغ اُؾبَٕ ثٌلبءح ٝكبػِ٤خ
ًبٗذ اُْجٌخ هل٣ٔخ  6991ًبٕ ُل٣٘ب ّجٌخ ٓ٤بٙ عل٣لح , ؽز٠ ػبّ  0102ؿبى١ : ُ٤ٌ ػلّ هلهح اُْجٌخ لأٗٚ ك٢ ػبّ 
ِٓ٤ٕٞ كٝلاه ٖٓ اُؾٌٞٓخ اُ٘وٝ٣غ٤خ ٝ اُؾٌٞٓخ الا٣طبُ٤خ ٝػِٔ٘ب ػِ٠ رأٛ٤َ  8ٌُٖٝ ثؼل مُي أفنٗب ٓ٘ؾخ ْٓوٝع ثو٤ٔخ 
َٗجخ اُلبهل ك٤ٜب رَٖ  1002% أٓب ؽبُ٤ب ُل٣٘ب ّجٌخ ؽل٣ضخ ٓ٘ن ػبّ 05ُ٠ اُْجٌخ اُول٣ٔخ اُز٢ ًبٗذ َٗجخ اُلبهل رَٖ ئ
: الأٓو الأفو ٛٞ إٔ ٝى٣و اُيهاػخ ئٍٔبػ٤َ  اُجبؽش% ٓوبهٗخ ثــ ثبه٢ ٓ٘بٛن اُٚلخ ع٤لح .22-%02روو٣جب ئُ٠ 
ٓغ ٍِطخ أُ٤بٙ ٓإًلا اٗٚ كػ٤ي هبٍ ئٕ ٝىاهح اُيهاػخ ُل٣ٜب اٍزؼلاك لإكاهح ِٓق أُ٤بٙ اُن١ ٣َزقلّ ُِو١ ثؼل الارلبم 
فلاٍ ٍ٘خ ٝاؽلح إٔ ٝىاهح اُيهاػخ ٍِٝطخ أُ٤بٙ ٍ٤زْ ؽَ عٔ٤غ أُْبًَ أُزؼِوخ ثبُٔ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب . ؿبى١: ُٔبما ُْ 
 ٣زْ ؽَ ٛنٙ أُْبًَ ئما؟؟
٣ٚب : ثوىد اُؼل٣ل ٖٓ أُْبًَ اُز٢ رؼَٔ رٜل٣ل ٕو٣ؼ ُوطبع اُيهاػخ ٝ هطبع ٓ٤بٙ اُْوة ٝ ٛ٘بى أاُجبؽش ٣ٚ٤ق
ٌِْٓخ ّؼ أُ٤بٙ اُلائٔخ ٝٛ٢ ٖٓ أثوى أُْبًَ أُٞعٞكح ك٢ أه٣ؾب ثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل٣٘ب ٣٘بث٤غ ٓٞعٞكح رـن١ أُل٣٘خ 
 ٝهواٛب ٌُٖٝ ٓقيٕٝ أُ٤بٙ ٣ز٘بهٔ ثٌَْ َٓزٔو فبٕخ ك٢ كَٖ اُٖ٤ق , ٓب رؼِ٤وي ؟
ِٓ٤ٕٞ  6-5ٍ٘خ أ١ ٓب ٣ؼبكٍ  04-03ؿبى١ : ُ٤ٌ ٌٛنا ؽ٤ش إٔ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ رلكوٜب صبثذ ػِ٠ ٓلاه أًضو ٖٓ 
ٓزو ًٝنُي ٗجؼخ اُل٣ٞى رلكوٜب أ٣ٚب صبثذ ٌُٖٝ ٗجؼخ اُؼٞعب رقزِق ػٖ ٗجؼخ اُل٣ٞى ٝ  056ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ًٝٔؼلٍ 
ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٝٗجؼخ ػ٤ٖ ٍبٓ٤خ أصود ػِ٠ ٗجؼخ اُؼٞعب ؽ٤ش رقزِق ًٔ٤خ اُزلكن ٖٓ ّٜو ُْٜو ؽ٤ش رزواٝػ ث٤ٖ 
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ك٢ اه٣ؾب ٣ٞعل ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٝػ٤ٖ اُل٣ٞى ؟ ؿبى١ : ك٢ أه٣ؾب كوٜ ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ أٓب ػ٤ٖ اُل٣ٞى  : اُجبؽش
ُِل٣ٞى ٝاُ٘ٞ٣ؼٔخ ُِ٘ٞ٣ؼٔخ ٝٛ٘بى اُؼل٣ل  ٖٓ اُ٤٘بث٤غ ٌُٖ اُ٘جغ اُوئ٤َ٢ ك٢ أه٣ؾب ٝاُزبثغ ُِجِل٣خ ٛٞ ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ . 
 . -أٌُِ٤خ اُقبٕخ-: ٗجؼخ اُوِٜ ٌِٓ٤خ فبٕخ ٝٛنٙ ٛ٢ أٌُِْخ ك٢ أه٣ؾب : ٓبما ثبَُ٘جخ ُ٘جؼخ اُوِٜ؟ ؿبى١ ٣ؼِن اُجبؽش
: ٗؾٖ ٗؼِْ إٔ ٓؾطخ اُج٤وح رٚـ أُ٤بٙ ثبرغبٙ اُوِٜ صْ ئُ٠ أُوّؾبد ٖٓ صْ ػوجخ عجو ئما إٔجؼ أُٞاٖٛ  اُجبؽش
٣ْوة ٓ٤بٙ ٓغبه١ ؟     ؿبى١ : ٗؼْ , ٓق٤ْ ػوجخ عجو ٝأُ٘بٛن أُورلؼخ ُ٤ٌ كوٜ ٓ٤بٙ أُغبه١ ٝئٗٔب ا٣ٚب َٗجخ 
 أُِٞؽخ ك٤ٜب ػبُ٤خ علا .
ثٜنا؟ ؿبى١ : ٗؼْ أً٤ل ٌُْٜ٘ ٓغجٞه٣ٖ , ٣ٌٖٔ إٔ ٣َزقلٓٞٛب ُِْوة ٝلأؿواٗ : َٝٛ ُلٟ أُٞاٖٛ ػِْ اُجبؽش
ِْٓ ٍ٘ٞ٣ب ٌُٖ ٛنٙ  051: ًْ ٓؼلٍ ٍوٞٛ الأٓطبه ك٢ أه٣ؾب ؟ ؿبى١ : لا ٣زؼلٟ اُجبؽشأفوٟ ٝمُي ؽَت هلهرْٜ . 
 ِْٓ . 512اَُ٘خ َٕٝ ئُ٠ 
ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت رٌل٢ ٌُٖ لا رَْٔ  3: أه٣ؾب ٌُٔ٤خ ٓ٤بٙ ٍ٘ٞ٣ب؟ ؿبى١ ػٖ ٓلٟ ؽبعخ ٓل٣٘خ :  اُجبؽش ٣ٚ٤ق
: ٖٓ أُلاؽع إٔ ٓل٣٘خ أه٣ؾب ٣ّٞ اُقٔ٤ٌ ٝاُغٔؼخ ٝاَُجذ ٛ٘بى  اُجبؽشأُز٘يٛبد أُٞعٞكح ٝأُ٘زغؼبد اَُ٤بؽ٤خ . 
ى٣بكح ك٢ أػلاك أُٞاٛ٘٤ٖ ْٜٝٓ٘ ٍ٤بػ , ٓلافِخ ٖٓ أُٜ٘لً ؿبى١ : ُ٤ٌ كوٜ ٛنٙ الأ٣بّ ؽ٤ش ٛ٘بى عيء ًج٤و ٖٓ 
أُق َٗٔخ ٌُٖٝ ٛنا  22اُن٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ ث٤ٞرب ك٢ أه٣ؾب ٌُٖٝ لا ٣ٌَٕ٘ٞ ك٤ٜب ؛ أ١ إٔ ػلك اٌَُبٕ ك٢ أه٣ؾب أُٞاٛ٘٤ٖ 
ألاف ْٜٓ٘ ٣ؾِٕٔٞ اُٜٞ٣خ اُيههبء ُْٜ ث٤ٞد ك٢ أه٣ؾب ٌُْٜٝ٘ ُ٤َٞا ٖٓ ٌٍبٜٗب اُلائٔ٤ٖ  01ؿ٤و كه٤ن ؽ٤ش ٛ٘بى 
و : رٞى٣غ أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب َٛ ٣زْ ػٖ ٛو٣ن اُ٘ظبّ ٝثؼْٜٚ ٣ؼ٤ِ ك٢ أه٣ؾب ٓغ اٗٚ ُ٤ٌ ٖٓ اٌَُبٕ الإِٔ٤٤ٖ . ٗبٕ
اُؼضٔبٗ٢ أّ اُلَِط٤٘٢ ؟ ؿبى١: ٗؼْ ػِ٠ ٛو٣وخ اُ٘ظبّ اُؼضٔبٗ٢ كوٜ ك٢ اُيهاػخ ؛ ٌُٖ هٔ٘ب ثزؼل٣ِٚ ػٖ ٛو٣ن رؾٞ٣َ 
و٣ن اُو٘ٞاد ئُ٠ ٓٞاٍ٤و ٌُٖٝ ث٘لٌ اُ٘ظبّ ٌُْ اُن١ رْ رؼل٣ِٚ ٛ٢ اُو٘ٞاد أٌُْٞكخ ؽ٤ش ًبٗذ أُ٤بٙ ر٘يٍ ػٖ ٛ
أٍجٞػ٤ب .  57ٍبػخ رْ رؾٞ٣ِٜب ثبُ٘ظبّ اُغل٣ل ئُ٠ ٛو٣وخ اُزول٣و ثطو٣وخ ٓؾلكح أ١ إٔ ٍبػخ أُ٤بٙ رؼبكٍ ٓزو ٌٓؼت  
ٜٓ٘ب كوٜ ٣ؼَٔ َٛ ٛنا ٕؾ٤ؼ؟ ؿبى١ : أٗب اػزول إٓ ػلك ا٥ثبه اهَ ٖٓ  64ثئو  08ٗبٕو : أٗب اػِْ ثٞعٞك آثبه ػلكٛب 
كوٜ رؼَٔ ٝٓب ىاُذ رزواعغ . ٗبٕو : ُٔبما, َٛ الاٗزٜبًبد الإٍوائ٤ِ٤خ ٛ٢  ٜٓ٘ب 04ثئو ٝ  36ثئو أ١ ٓب ٣وبهة  08
 اَُجت اُٞؽ٤ل؟ ؿبى١ : لا , ثَجت أُِٞؽخ اُؼبُ٤خ أُٞعٞكح ك٢ ا٥ثبه.
: ٍجت ٛنٙ أُِٞؽخ ؟ ؿبى١: لا اػِْ اَُجت اُوئ٤َ٢ ٌُٖٝ ثبػزوبك١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُجؾو أُ٤ذ .  اُجبؽش ٣َزلَو ػٖ
الأهكٕ ثٔب اٗٚ ػجبهح ػٖ ٓ٤بٙ ٓغبه١ َٛ أصود ػِ٠ ٓل٣٘خ أه٣ؾب؟ ؿبى١ : ٗؼْ أً٤ل , كول ًبٕ ٜٗو  : ٜٗو اُجبؽش
: آثبه ػ٤ٖ ٍبٓ٤خ آثبه كَِط٤٘٤خ ُٝ٤َذ ئٍوائ٤ِ٤خ َٛ أصود ثٌَْ ًج٤و ػِ٠  اُجبؽشالأهكٕ ٣ـن١ كَِط٤ٖ ثبٌُبَٓ . 
ٞاه؟ ؿبى١ : ٗؼْ أصود. لا رَ٘٠ إٔ ٛ٘بى ؽل ٓؼ٤ٖ َٛ آثبه ػ٤ٖ ٍبٓ٤خ اُلَِط٤٘٤خ أصود ػِ٠ الأؿٝ ٓ٘طوخ الأؿٞاه؟  
ُٜنٙ ا٥ثبه ٖٓ ٍؾت ٓ٤بٙ ٝػِ٤ٜب ٓواهجخ ٓضَ ثبه٢ ا٥ثبه الأفوٟ ٌُٜٝ٘ب لا رَؾت ٓضَ ا٥ثبه الإٍوائ٤ِ٤خ . ٝاُجؼ٘ لا 
إصو ػِ٠ ٣ؼِْ إٔ ا٥ثبه اُلَِط٤٘٤خ ٓو٤لح ثؾل ٓؼ٤ٖ ٖٓ اَُؾت . ٣ٌَٔ ؿبى١: ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ ئٕ ا٥ثبه الإٍوائ٤ِ٤خ ر
 % .09الأؿٞاه ثَ٘جخ 
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 ٓوبثِخ اُٞى٣و.ك ّلاك اُؼز٤ِ٢
 اُج٤ئخ).ٝ ٝى٣و ؽبُ٤ب ك٢ كائوح أُلبٝٙبد (َٓإٍٝ ِٓق أُ٤بٙ ٝ  4102ئُ٠  8002هئ٤ٌ ٍِطخ أُ٤بٙ ٖٓ 
* أؽل أْٛ الإٗغبىاد اُز٢ هبّ ثٜب فلاٍ هئبٍزٚ ٝىاهح ٍِطخ أُ٤بٙ ٛٞ ٓٞٙٞع ئٕلاػ هطبع أُ٤بٙ (اُن١ ٣ٌٔ اُؾٌْ  
اُوّ٤ل ُوطبع أُ٤بٙ) ٓغ ٕؼٞثخ ٛنا أُٞٙٞع ك٢ كَِط٤ٖ ثؾٌْ ٝهٞػٜب رؾذ الاؽزلاٍ ٝ ثؾٌْ ٍ٤طوح اُغبٗت 
ٍ٘خ  12٤بٙ ْٓزوًخ فلاٍ أُوؽِخ الاٗزوبُ٤خ اُز٢ آزلد ٓغ الأٍق ئُ٠ الإٍوائ٤ِ٢ ُٖٔبكه أُ٤بٙ ٝ ثؾٌْ ٝعٞك ُغ٘خ ٓ
ٍ٘ٞاد ًٔب ٖٗذ ػِ٤ٜب ارلبه٤خ أٍِٝٞ. كقِق ٛنا ئٌّبٍ ًج٤و إٔ ٖٓ ٣ل٣و أُ٤بٙ َٛ ٛٞ ٝى٣و  4ثلٍ ٓب إٔ ر٘زٜ٢ ثؼل 
طخ ثَ٤بٍبد الاؽزلاٍ ٝ فبٕخ أُ٤بٙ ٝ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ أّ أٗٚ الاؽزلاٍ. ٓغ الأٍق ًَ ؽ٤بر٘ب ٝ ئعواءار٘ب ٓورج
 هطبع ؿيح.
* ك٢ اُٚلخ اُـوث٤خ عٔ٤غ أُٖبكه ٝ ؽز٠ أُْبه٣غ ًِٜب ٓورجطخ ثوواهاد ئٍوائ٤ِ٤خ. هطبع أُ٤بٙ ٛٞ هطبع ًج٤و ٝ 
ؽ٤ٞ١ ٝ ٣َْٔ أُ٤بٙ ٝ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ. ث٘بء هطبع أُ٤بٙ ٣ؼزٔل ػِ٠ اٍزضٔبه اُلٍٝ أُبٗؾخ. اٍزضٔبهاد اُلٍٝ أُبٗؾخ 
روَِ اُلبهل كاٗٚ  ً٘ذ رو٣ل إٔل ػِ٠ أُٞاكوبد الإٍوائ٤ِ٤خ. لأٗٚ لا رَزط٤غ ٓضلا ك٢ ٓٞٙٞع ئكاهح هّ٤لح ُِٔ٤بٙ ئما رؼز
اُغبٗت الإٍوائ٤ِ٢ ٣غت  إ٣غت إٔ رؼ٤ل رأٛ٤َ اُْجٌبد ٝ اُقطٞٛ (ٛنا اُوواه رأفنٙ أٗذ) ٌُٖٝ ُلأٍق اٗذ رزلبعئ 
 كػْ ٖٓ اُلٍٝ أُبٗؾخ الا إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي ٓٞاكوخ ٖٓ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢. لاٗي لا رَزط٤غ إ رؾَٖ ػِ٠ػِ٤ٚ إٔ ٣ٞاكن 
 أُٞاكوبد ٖٓ اُغبٗت الإٍوائ٤ِ٢ هَٔ٤ٖ :
 .B,Aاُِغ٘خ أُْزوًخ ُِٔ٘بٛن  -1
 % ٖٓ َٓبؽخ اُٚلخ اُـوث٤خ.26اُوَْ الأفو ٓٔزل اُ٠ أُ٘طوخ عـ ٝ ٛ٢  -2
ؼو٤لاد ك٢ رطٞ٣و هطبع أُ٤بٙ. ٓضلا : ئػبكح . ًَ مُي اكٟ اُ٠ رtimrep noitcurtsnocك٤غت إ ٗؾَٖ ػِ٠ 
أفو ًض٤وا. ٓ٘ن اْٗبء زاٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ٣غت ئْٗبء ٓؾطبد, أُؾطبد رورجٜ ثبُٔٞاكوبد الإٍوائ٤ِ٤خ ٝ ر
ثلئ٘ب ٗأفن ٓٞاكوبد ٖٓ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ ٝٗزْٜ ٖٓ  0102ثؼل ارلبه٤خ اٍِٝٞ اُ٠ ٍ٘خ  4991اَُِطخ ك٢ ػبّ 
ائ٤ِ٢ ثبٕ ٓ٤بٙ أُغبه١ رٖت ك٢ الاٝك٣خ ٝاٗ٘ب لا ٗل٣و ثٌلبئخ هطبع أُ٤بٙ ٝ٣َ٘ٞا اْٜٗ ٛٔب اُن٣ٖ اُغبٗت الاٍو
زطِت ٖٓ ٗإ  ؽًٞٞٓخًبث٘بء أُؾطبد ًبٕ ٖٓ اُٖؼت ػِ٤٘ب  ػ٘لٓب هبٓٞا ثزبف٤و ٣ٔ٘ؼٞٗ٘ب إ ٗج٘٢ ٛنٙ أُؾطبد .
 ٗوّٞ ثزٔل٣ل كٌبٕ ٍإاُْٜ (اُلٍٝ أُبٗؾخ) ٗؾٖ َٓزؼل٣ٖ إ ,ّجٌبد ٕوف ٕؾ٢٣وٞٓٞا ثؼَٔ اُلٍٝ أُبٗؾخ إ 
ّجٌبد ٕوف ٕؾ٢ ٝ ٌُٖ ا٣ٖ أُؾطخ. ػ٘لٓب ٗوٍٞ ُْٜ إ أُؾطخ ػبُوخ ػ٘ل اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ ٣وُٕٞٞ ك٢ 
 أُؾطخ صْ ٗزلبْٛ ثبَُ٘جخ ُْجٌبد اُٖوف اُٖؾ٢ .٣غت ػِ٤ي إ رج٘٢ اُجلا٣خ 
خ لاٗٚ لا ٣ٞعل ّجٌبد ٕوف ٕؾ٢ ٝأُٞاكوبد ربفود ًض٤وا ٖٓ اُغبٗت ٛنا اكٟ اُ٠ اٗزْبه اُؾلو الآزٖبٕ٤
ثج٘بء ٓؾطخ ٗبثٌِ اُـوث٤خ اُ٠ عبٗت ٓؾطخ اُج٤وح ٖٝٓ صْ ث٘بء ٓؾطخ  0102الاٍوائ٤ِ٤٢ . ؽز٠ ثلأٗب ك٢ ػبّ 
هٝ ِٓ٤ٕٞ ٣ٞ 22اه٣ؾب ثلػْ ٣بثبٗ٢ ٝالإ افنٗب أُٞاكوبد اُلاىٓخ ُج٘بء ٓؾطخ ر٤بٍ٤و ثلػْ اٝهٝث٢ ثو٤ٔخ 
ٝأُٞاكوبد اُلاىٓخ ٖٓ اعَ ث٘بء ٓؾطخ اُقِ٤َ ؛ٝ ٌُٖ ٛ٘بُي ٌِْٓخ هثٜ أَُزٞٛ٘بد اُز٢ ٗوكٜٚب ٝاُلٍٝ 
أُبٗؾخ ا٣ٚب روكٜٚب لاٜٗب رقبُق ٍ٤بٍزٜب ٝا٣ٚب ٓؾطخ هاّ الله اُز٢ ٍٞف ٣زْ اػلإ اُؼطبء ػٜ٘ب ثلػْ ٖٓ 
 ف ٕؾ٢ ٖٓ كٕٝ ٛنٙ أُْ٘ئبد .اُج٘ي الأُبٗ٢ ُِز٘ٔ٤خ . لا َٗزط٤غ اُزٌِْ ػٖ اكاهح ٓ٤بٙ ٕو
ٖٓ اعَ اُو٤بّ ثبلاٍزضٔبهاد ٛنٙ ٣غت إ ٗؾَٖ ػِ٠ ٓٞاكوخ اُِغ٘خ أُْزوًخ ، الاكاهح أُلٗ٤خ ، ٖٝٓ صْ اُلٍٝ 
 . )ssenerawa cilbuP(أُبٗؾخ ؛ لإ الاٍزضٔبهاد ٛبئِخ ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ اُؼَٔ ػِ٠ اُزٞػ٤خ اُغٔبٛ٤و٣خ. 
طبع أُ٤بٙ ًبٕ ٛ٘بُي ٍجت ٝهاء مُي ؛ ٗؾٖ ٗؼِْ إٔ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ ٣َ٤طو ػ٘لٓب ثلأٗب ك٢ ٓٞٙٞع إلاػ ه
(ٓواعؼخ ّبِٓخ ُوطبع أُ٤بٙ)  tiduAػِ٠ عٔ٤غ أُٖبكه ث٘لٌ اُٞهذ ٝ ػ٘لٓب اٍزِٔ٘ب هطبع أُ٤بٙ هٔ٘ب ثؼَٔ 
 إٝ٠ ثبػبكح اُ٘ظو ك٢ ٛ٤ٌِ٤خ ٝ اكاهح هطبع أُ٤بٙ ك٢ كَِط٤ٖ .
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ك ِٛت ٖٓ اُج٘ي اُلُٝ٢ ثبعواء رؾو٤ن (اٗٚ ُٔبما ٛ٘بُي ٙـ آٞاٍ ًض٤وح ك٢ هطبع هاكن مُي ثبٕ اُلًزٞه ّلا
 9002أُ٤بٙ ٌُٖٝ ٛنا لا ٣٘ؼٌٌ ػِ٠ أُٞاٖٛ ٝلا ػِ٠ هطبع أُ٤بٙ) . ٝاُج٘ي اُلُٝ٢ إله روو٣وٙ ك٢ ػبّ 
 ROTCES RETAW NAINITSELAP NO SNOITCIRTSER FO TNEMSSESSAثؼ٘ٞإ 
 .  TNEMPOLEVED
ُِغ٘خ أُْزوًخ ٝاُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ َٓإُٝ٤خ ًج٤وح ك٢ رأف٤و ٝاػبهخ رطٞ٣و ٛنا اُوطبع ٝا٣ٚب رؾلس ػٖ ٝؽَٔ ا
روَٛ ك٢ الاكاء اٝ اكاهح اُوطبع كافِ٤ب . ٗؼْ ٕؾ٤ؼ ٣غت إ ٗؾَٔ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ َٓإُٝ٤خ ٛنا اُزوَٛ لاٗٚ 
. كِْ ٣ٌٖ ٛ٘بُي ث٘٤خ رؾز٤خ كوبٓذ ٍِطخ أُ٤بٙ ثبُؼَٔ ػ٘ل اٍزلآ٘ب ثؼل اٍِٝٞ هطبع أُ٤بٙ ًبٕ ٛنا اُوطبع ٍ٢ء علا 
 ٖٓ ٗوطخ اُٖلو ك٢ ؿيح ٝاُٚلخ .
 ِٛت اُلًزٞه ّلاك ٖٓ ٓغٌِ اُٞىهاء اػبكح اهواه ٛ٤ٌِ٤خ هطبع أُ٤بٙ لاٗ٘ب لا ٗؼِْ ٖٓ ٣ل٣و هطبع أُ٤بٙ اٝلا . 
 َٛ ٛٞ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ لاٗٚ ٣زؾٌْ ثبُٖٔبكه؟
 لا ٣طجوٞٗٚ ؟ َٛ ٛٞ هبٕٗٞ أُ٤بٙ اُن١
 َٛ ٛٞ هبٕٗٞ اُٜ٤ئبد أُؾِ٤خ اُن١ ٣ؼط٢ ٕلاؽ٤خ اكاهح أُ٤بٙ ٝاُٖوف اُٖؾ٢ ٖٙٔ ؽلٝك اُجِل٣بد ُِجِل٣بد ؟
 َٛ ٛٞ هبٕٗٞ اُيهاػخ اُن١ ٣وٍٞ إ أ١ ّ٢ء ُِيهاػخ ٣ؼ٘٢ إ ٝىاهح اُيهاػخ رؾٌْ ػِ٤ٚ ؟
 ٝاُـ... S‟OGNاّ ٛ٢ ٝىاهح اُٖؾخ اّ ٛ٢ 
هٞاٗ٤ٖ ػضٔبٗ٤خ ٍبه٣خ ؛ػ٘لٓب أر٤ذ ُٞٙغ ٣ل١ ػِ٠ ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ هبُٞا رٞهق ٛنا  *اًزْل٘ب اٗٚ ٣ٞعل ا٣ٚب
الآجواٛٞه٣٤ٖ اُؼضٔبٗ٤٤ٖ ػ٘ل ٝلاكد آوأرٚ هبّ ثبػطبء ُٓٞٞكٛب ٖٗق ٗجؼخ ك٢  ٌِٟٓ٤خ فبٕخ ُلهعخ اٗٚ اؽل
 اه٣ؾب .
اَُ٤بٍبد ٛٞ ٓغٌِ أُ٤بٙ اُٞٛ٘٢  اما رٚبهة اُوٞاٗ٤ٖ ٝػلّ ٍو٣بٕ هبٕٗٞ أُ٤بٙ اُن١ ٗٔ : اٗٚ اُن١ ٣وّٞ ثوٍْ
 ٌُٖٝ ٛنا أُغٌِ ٣وئَٚ ٍ٤بكح اُوئ٤ٌ ٝ ػٚٞ٣خ ٝىهاء ٝاُغبٓؼبد ٝ أُغزٔغ أُلٗ٢ .
كٌبٕ ٖٓ اُٖؼت علا إ روّٞ ثؼَٔ اعزٔبع ُٜنا أُغٌِ ، كٌبٕ ًَ ٛنا اُزوَٛ ك٢ هطبع أُ٤بٙ ٛٞ ؿ٤بة ٛنا 
 أُغٌِ .
اُ٘به ) اٝ ثبُٖٔطِؾبد أُؼبٕوح (أُ٤بٙ ٝ اُـناء ٝ اُطبهخ). ػ٘لٓب رزٌِْ *اُ٘بً ّوًبء ك٢ صلاصخ (أُبء ٝ اٌُلأ ٝ 
 ػٖ أُ٤بٙ كبُغٔ٤غ ّوًبء ك٤ٜب.
 dooGٖٓ اعَ اكاهح هّ٤لح (  mrofeR rotceS retaWػ٘لٓب رزْ أُٖبكهخ ػِ٠ ْٓوٝع إلاػ هطبع أُ٤بٙ 
اُْوًبء . (اُؾٌْ أُؾِ٢ ، ٝىاهح ) ُِٔ٤بٙ ٝ اُٖوف اُٖؾ٢ رْ رأٍ٤ٌ ُغ٘خ ٖٓ ٓقزِق ecnanrevog retaW
 أُبُ٤خ ، اُزقط٤ٜ، أُغزٔغ أُلٗ٢،...اُـ)
 lanoitutitsnIٖٓ اعَ ٓ٘بهْخ الاعواءاد اُز٢ ٍٞف ٣زْ ػِ٤ٜب ثوٗبٓظ إلاػ هطبع أُ٤بٙ ٝ ًبٗذ اٍٝ كهاٍخ (
) (اػبكح ٓواعؼخ هطبع أُ٤بٙ ) ٝاػطذ فٌٔ ف٤بهاد ٖٓ اعَ اكاهح اكَٚ ٝ هّ٤لح ك٢ weiver rotces retaw
ٗلٌ اُٞهذ ًبٗذ ٍِطخ أُ٤بٙ ٛ٢ اُوبئٔخ ٌٓبٕ ٓغٌِ أُ٤بٙ اُٞٛ٘٢ ٓغ اٜٗب (ٍِطخ أُ٤بٙ ) ًبٗذ ٌٍوربه٣خ ٌُٖٝ 
ٚب َٓإُٝخ ػٖ كائوح ٓ٤بٙ ثٔب إ ٓغٌِ أُ٤بٙ اُٞٛ٘٢ ًبٕ ؿبئجب كٌبٗذ ٍِطخ أُ٤بٙ ٛ٢ اُز٢ رقطٜ  ًٝبٗذ ا٣
اُٚلخ اُـوث٤خ اُز٢ ريٝك أُ٤بٙ ثبُغِٔخ ، اما ًبٗذ ٍِطخ أُ٤بٙ ٛ٢ أُيٝك ٝٛ٢ اُز٢ رٚغ اَُ٤بٍبد ٝٛ٘ب أٌُِْخ 
ثوبٕٗٞ أُ٤بٙ ٝا٣ٚب ثٞعٞك أُْبه٣غ أُؾُٔٞخ ٛ٢ أُ٘لن كٌبٕ   rotalugeR)ٝٛ٢  tseretni fo tcilfnoC( 
ثؼل اعواء ٛنٙ اُلهاٍخ (كهاٍخ الإلاػ) اُزٞاكن ػِ٠ ػول ٝهّبد ٓغ  ٙوٝه١ علا كَٖ اُٖلاؽ٤بد ٝرْ
 اُغٔ٤غ ٝلإ أُ٤بٙ ؽن ُِغٔ٤غ ٝرٔذ اُزٕٞ٤خ ثلَٖ أُٜبّ .
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ٝٛنا ٣ؼ٘٢ إ ٍِطخ أُ٤بٙ ٣غت إ روّٞ ثبُٜٔبّ اُٞىاه٣خ ، ٝارجؼذ ٍِطخ أُ٤بٙ اُ٠ ٓغٌِ اُٞىهاء ثؼلٓب ًبٗذ 
 retawٍبٍ٢ ٝرْ اٍزؾلاس (ا٣غبك) ٓب  ٣َٔ٠ ثـٔغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ ( ربثؼخ ُِوئبٍخ ًٔب ٣٘ٔ اُوبٕٗٞ الا
ٍِطخ أُ٤بٙ إجؾذ  إٝٛنا ٣ؼ٘٢ اٗ٘ب هٔ٘ب ثؼَٔ صلاصخ آٞه ٝٛنا ٣ؼ٘٢  .)  licnuoc yrotaluger ecivres
  )redivorp ecivres(اّجٚ ثٞىاهح ٝأُ٘ظْ اُن١ ٍٞف ٣واهت ػِ٠ ٓٞهك١ فلٓبد أُ٤بٙ ٝاُٖوف اُٖؾ٢ 
ػ٘لٗب ْٛ اُجِل٣بد اٝ ٓب رَٔ٠ ثٖٔبُؼ أُ٤بٙ ٝٛ٢ ُ٤َذ ٖٓبُؼ ثَ ٛ٢ اّجٚ ثـ  redivorp ecivresُٝلاٍق 
إ رَٔ٢ ٚ لا ٣غٞى ٓغبٌُ فلٓبد أُ٤بٙ ٓضَ ِٖٓؾخ ٓ٤بٙ هاّ الله ٝاُولً ٍِٝطخ ٓ٤بٙ ٝٓغبه١ ث٤ذ ُؾْ لاٗ
ٌِ فلٓبد ٝثو٤خ اُجِل٣بد ٓضَ ثِل٣خ ِٖٓؾخ ثِل٣بد اَُبؽَ اُز٢ ٛ٢ اّجٚ ثٔغ ٓضَٓيٝك ثَِطخ ٌُٖ أٌُِْخ 
, اٙبكخ اُ٠ ٝعٞك ٖٓبكه ُِٔ٤بٙ ٓزؼلكح ًٔب ٣و٣ل,اُقِ٤َ ٝثِل٣خ ٗبثٌِ ٝثِل٣خ ع٘٤ٖ كٌبٕ ًَ ٝاؽل ٣ل٣و أُ٤بٙ 
اُ٤٘بث٤غ ٝ الاثبه اُقبٕخ اُز٢ ٛ٢ اثبه ىهاػ٤خ  ٓضَأُ٤بٙ آلاى فبٕخ  ثٔؼ٘٠ افو إ أُ٤بٙ ُ٤َذ ػ٘ل اُؾٌٞٓخ.
ؽزلاٍ لا ٣و٣ل إ الا وٍٞاُ٘بً ر إجؾذ) ًٝٔب رو٣لثؼ٘ اُ٘بً فبُلذ ٝؽلود  الاثبه اُـ٤و ٓوفٖخ ( لإ ٓضَ
إ اُز٢ روٍٞ ِٖٓؾخ أُ٤بٙ إ ٣يٝكٗب ثبُٔ٤بٙ ٝاٗزْ ًنُي ٝا٣ٚب لا رو٣لٕٝ إ ٗوّٞ ثؾلو اثبه. ٝا٣ٚب رٞعل ٛ٘بُي 
به١ ث٤ذ ُؾْ ًبٕ ٣ؾٌٜٔب آو ػٌَو١ اٍوائ٤ِ٢ ٖٝٓ اُوبٕٗٞ اُن١ ٣ؾٌٔ٘٢ ٛٞ اُوبٕٗٞ الاهكٗ٢. ٍِطخ ٓ٤بٙ ٝٓغ
ْ ٍِطخ ٓ٤بٙ صْ رْ إلاه هواه هئبٍ٢ ثبػبكح رٌْ٤َ ٓغٌِ الاكاهح ٌُٖٝ ُلاٍق ؽز٠ ٛنٙ اُِؾظخ اُن١ ٣ؾٌ
لا اؽل اما  ,ٓو اُؼٌَو١ الاٍوائ٤ِ٢ ِٖٝٓؾخ ٓ٤بٙ اُقلٓبد ٣ؾٌٜٔب هبٕٗٞ اُٜ٤ئبد أُؾِ٤خلأٝٓغبه١ ث٤ذ ُؾْ ٛٞ ا
عيء رٌِٔٚ ٌِٓ٤بد فبٕخ ٝعيء رٌِٔٚ اُجِل٣بد ٝعيء ٣ٌِٔٚ ًٔب هِ٘ب صْ أُ٤بٙ أُ٤بٙ ًٔب ٣غت. ٣طجن هبٕٗٞ 
ٛلا اُوبٕٗٞ اعب ثوؿْ آو اػزواٙ٢ , اُـوث٤خالاّقبٓ ٝعيء رٌِٔٚ اُؾٌٞٓخ ٖٓ فلاٍ اثبه كائوح ٓ٤بٙ اُٚلخ 
اُـوث٤خ اُ٠ ٓيٝك ثبُغِٔخ ( ػِ٠ اُؾٌٞٓخ إ رؾُٞٚ اُ٠ ّوًخ كٌبٗذ اُزٕٞ٤بد ثزؾٞ٣َ كائوح ٓ٤بٙ اُٚلخ 
/ ِٖٓؾخ ) ٌُٖ ُلاٍق هؤٍبء اَُِطبد ( ٍِطخ اُ٘ول ، ٍِطخ أُ٤بٙ ،ٍِطخ اُطبهخ ، ٍِٝطخ الاهاٙ٢) لا ytilitu
٣ْبهًٕٞ ك٢ عَِبد اُؾٌٞٓخ كزْ اهواه َٓٞكح اُوبٕٗٞ اُن١ ٣ؼٌٌ الإلاػ ك٢ ؿ٤بة ٍِطخ أُ٤بٙ ٝرؾٞ٣َ كائوح 
 .ٓ٤بٙ اُٚلخ اُـوث٤خ اُ٠ ّوًخ 
رؾٞ٣ِٜب اُ٠ ّوًخ ٓؼ٘بٛب ٍٞف رؼَٔ ػِ٠ اٌٍ رغبه٣خ ا١ اٜٗب رو٣ل إ روثؼ . كائوح ٓ٤بٙ اُٚلخ اُـوث٤خ رٌِلٜب اٗزبط 
 ّ٤وَ ا١ اٜٗب رقَو ، كٌبٗٞا ٣َٕٔٞ ٛنٙ اُقَبهح ثبُلػْ اُؾٌٞٓ٢.  06.2ّ٤وَ ٝرج٤ؼٜب  3أُ٤بٙ ٖٓ الاثبه 
( الاٍزلآخ) ٝٛ٢ اٍزلآخ  ytilibaniatsusاُز٢ ٛ٢  ecnanrevog retaw٣ٞعل ٖٓطِؼ ٣زٔبّ٠ ٓغ ؽًٞٔخ أُ٤بٙ 
ثٜب ك٢ هطبع أُ٤بٙ ٝاُٖوف اُٖؾ٢ رٌِق ٓلا٣٤ٖ ٝٛنٙ الاٍزضٔبهاد رو٣ل ًلبءح  ُّٞقلٓخ ، ٛنٙ الاٍزضٔبهاد اُز٢ روا
٘لٗب اُولهح ُزْـ٤ِٜب ْ٘أ ٓؾطخ هبُٞا ُ٘ب لا رٞعل ػٗثِل٣خ اه٣ؾب ػ٘لٓب اثِـ٘بْٛ اٗ٘ب ٗو٣ل إ  ٓضلاٝرو٣ل ًبكه مٝ ًلبءح . 
 كٌبٕ ٣غت ػِ٤٘ب إ ٗقٖٔ آٞاٍ ُزله٣ت ًبكه ك٘٢ ٌُ٢ ٣َزط٤غ إ ٣ل٣و ٛنٙ أُؾطخ.
ٌُ٢ ٣َزط٤غ إ ٣ل٣و اُْجٌبد ٝإ ٣َزط٤غ  gnidliub yticapacًبٕ ٣غت ػِ٤٘ب إ ٗلهة ٛبهْ ٝٗؼَٔ ُٚ ث٘بء هلهاد 
ؾب :ػ٘لٓب ار٠ ُ٘ب اُ٤بثبٗ٤٤ٖ. هبُٞا ُ٘ب ثإٔ اُؾٌٞٓخ اُ٤بثبٗ٤خ إ ٣ل٣و ٛنٙ أُْ٘أد ٝاُقطٞٛ اُ٘بهِخ. ٓضبٍ : ك٢ ٓل٣٘خ اه٣
هوهد إ رَبػل اُْؼت اُلَِط٤٘٢ ٝإ ٗل٣و ٌُْ ٛنٙ أُؾطخ ك٢ اه٣ؾب (ٓؾطخ ٓؼبُغخ) ك٘ؾٖ ٗؼوف إ ٛنٙ أُؾطخ 
رؾزبط اُ٠ ّجٌخ ٕوف ٕؾ٢ ٌُ٢ ر٘وَ ٓ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ ػٖ ٛو٣ن اُقطٞٛ اُ٘بهِخ ٖٝٓ صْ رٖت ك٢ أُؾطخ 
ُ٤زْ ٓؼبُغزٜب ٝأُؼبُغخ رؾزبط اُ٠ ٛبهخ ٝرؾزبط اُ٠ ٓٞاك ً٤ٔبٝ٣خ ٝرؾزبط ْٓـِ٤ٖ ًٝبٗذ ًِلخ اٌُٞة اًضو ٖٓ ّ٤وَ 
كوبٍ ُ٘ب اُ٤بثبٗ٤ٕٞ اٗٚ ٣ٞعل ُل٣٘ب ٌِْٓخ ً٤ق ٍٞف رَزط٤ؼٕٞ إ رو٘ؼٞا أُياهػ٤ٖ ثبٕ ٣ْزوٝا ٛنٙ أُ٤بٙ أُؼبُغخ اُز٢ 
٤ٖ رج٤غ اُجِل٣خ أُ٤بٙ اُٖبُؾخ ُِْوة ٖٓ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ثـ ّ٤وَ ٝاؽل ٍٞف رٌٕٞ رٌِلزٜب اًضو ٖٓ ّ٤وَ.ٝك٢ ؽ
ْوة اُٝاٗزْ ًـلَِط٤٘٤٤ٖ رٞاعٜٕٞ ْٓبًَ ك٢ ٖٓبكه أُ٤بٙ ثَجت الاؽزلاٍ ُٝؾَ ٛنٙ أٌُِْخ هوهٗب هكغ اٍؼبه ٓ٤بٙ 
ٍبثوب ٓغ رٞؽ٤ل ٓؼب٣٤و اُزؼوكخ  لاٗٚ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ لا ٣ٞعل ك٢ كَِط٤ٖ ػلاُخ ك٢ اٍؼبه أُ٤بٙ ُٜنا اٗب ًـٞى٣و ُِٔ٤بٙ
لاٗٚ ثِل ٓضَ اه٣ؾب ٣ٞعل ثٜب ٣٘بث٤غ ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ اُجِل٣خ رٞىع أُ٤بٙ ٖٓ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ لا رٚقٜب ٖٓ اثبه ٝٛنٙ 
ٍٞف ٣ٞاعٚ licnuoC yrotalugeR ecivreS retaW أُ٤بٙ ٛ٢ ٖٓ ػ٘ل الله كبػزول إ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ 
 زؼوكخ ُٝلاٍق اُؾٌٞٓخ لا رَزط٤غ إ رل٣و ٓ٤بٙ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ثَجت أٌُِ٤خ اُقبٕخ.ٌِْٓخ ك٢ ٗظبّ اُ
كووهد اُؾٌٞٓخ اُلَِط٤٘٤خ إ رؼط٢ أُ٤بٙ أُؼبُغخ اُ٠ أُياهػ٤ٖ ثلٕٝ ٓوبثَ ٌُ٢ رْغغ أُياهػ٤ٖ ػِ٠ اٍزقلاّ 
٢ ٓؾوٓخ ثبُل٣ٖ الاٍلآ٢ كوِ٘ب ُْٜ ُول أُ٤بٙ أُؼبُغخ كوبُٞا ُ٘ب أُياهػ٤ٖ لا ٗو٣ل ٛنٙ أُ٤بٙ لاٜٗب ؿ٤و ٛبٛوح ٝٛ
 رٞعٜ٘ب اُ٠ ًجبه اُؼِٔبء أَُِٔ٤ٖ ٝاُلَِط٤٘٤٤ٖ ٝهب ُٞا ُ٘ب إ ٛنٙ أُ٤بٙ ؿ٤و ٓؾوٓخ ك٢ اُل٣ٖ .
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كوبُٞا ُ٘ب أُياهػ٤ٖ ٗؾٖ ٗؾبٍٝ إ ٗ٘بكٌ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ ك٢ ث٤غ اُجِؼ لإ اُغبٗت الاٍوائ٤ِ٢ ٣وٝ١ اُجِؼ ثبُٔ٤بٙ 
ُنُي ٣غت ػِ٠ اَُِطخ إ رلوٗ اُوبٕٗٞ ػِ٤ْٜ ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ إ ٗؼَٔ  ,ٗؾٖ ك٘وٝ٣ٜب ثٔ٤بٙ اُ٤٘بث٤غأُؼبُغخ آب 
ٝهّبد رٞػ٤خ ُِ٘بً ٝٗوٍٞ ُْٜ اٗزْ رْزوٕٝ ثؼ٘ أُيهٝػبد الاٍوائ٤ِ٤خ اُز٢ روٟٝ ثبُٔ٤بٙ أُؼبُغخ كِٔبما روكٕٚٞ 
 .إ رْزوٝا أُيهٝػبد اُلَِط٤٘٤خ اُز٢ روٟٝ ثبُٔ٤بٙ أُؼبُغخ
كبػزول إ اُؾٌٞٓخ ٣غت ػِ٤ٜب إ رْزوى ٓغ اُوطبع اُقبٓ لإ ثؼ٘ اُلٍٝ أُبٗؾخ هبُٞا ُ٘ب ُول ٍئٔ٘ب ٖٓ اُؼَٔ  
ٓؼٌْ ُنُي اّزواى اُوطبع اُقبٓ ك٢ ثؼ٘ الاٍزضٔبهاد ٍٞف ٣َبػل ًض٤وا ٌُٖٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ كبٕ اُوطبع اُقبٓ 
 .  ٣قبف إ ٣ؼَٔ ٓغ اُؾٌٞٓخ ثَجت ػلّ ٝعٞك هبٕٗٞ ٣ؾٔ٤ٚ
 etavirp cilbup٣طِوٕٞ ػِ٤ٚ اٍْ ecnanrevog retaw doogٝٛنا اُوطبع ك٢ ؽًٞٔخ أُ٤بٙ اُوّ٤لح 
ٌُٖٝ اُوطبع اُقبٓ ٣و٣ل إ ٣ٖٚٔ آٞاُٚ ٝإ لا ٣قَو ثنُي ٛنا أُٞٙٞع اُن١ ٓب ىاٍ عل٣ل ك٢   pihsrentrap
 sOGNثِلٗب . ٝاُن١ ٣ؾ٤وٗب ثبٗٚ ػ٘لٓب ٝٙؼ٘ب اُوبٕٗٞ اُغل٣ل ً٘ب هل رْبٝهٗب ٓغ عٔ٤غ اُٞىاهاد ٝاُٜ٤ئبد أُؾِ٤خ ٝ
٘ب ُؾٚٞه ٛنٙ الاعزٔبػبد ٝٗؾٖ ًـَِطخ ٓ٤بٙ لا ٝاُغٔ٤غ ٝاكن ػِ٤ٚ ٌُٖٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ اُجؼ٘ ُْ ٣َزغت اُ٠ كػٞر
َٗزط٤غ إ ٗغجو اُغٔ٤غ ثإٔ ٣أر٢ ُِؾٚٞه . ُنُي ٓ٘طوخ اه٣ؾب لا رؼبٗ٢ ٖٓ ٗؤ ك٢ أُ٤بٙ ثَ رؼبٗ٢ ٍٞء ك٢ الاكاهح 
ُٝنُي ٣غت ػِ٠ اُؾٌٞٓخ كوٗ اُ٘ظبّ اُٖؾ٤ؼ ػِ٠ اٜٗبء أٌُِ٤خ اُقبٕخ ُِٔ٤بٙ ٝكوٗ اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ك٢ 
 ُيهاػخ .ا
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 ٓغ اُلًزٞه هبٍْ ٓل٤ل ػجلٝ ٓوبثِخ 
 فج٤و ك٢ ٝىاهح اُيهاػخ  
 ػْوح ٝاُٖ٘قاَُبػخ اُضبٗ٤خ  5102/  6/ 2الاص٘٤ٖ 
:  ٣ٞعل ُل٣٘ب ٌِْٓخ ًج٤وح ك٢ هطبع أُ٤بٙ ك٢ ٓ٘طوخ أه٣ؾب ، ٓب ٛ٢ أُْبًَ اُز٢ رٞاعٜب أه٣ؾب ؽبُ٤ب ٍٞاء اُجبؽش
ه٣ؾب ٣ٌٖٔ إٔ ٗأفنٛب ثؼلح أثؼبك ثلا٣خ ٖٓ ٗبؽ٤خ ك٢ اثبُيهاػخ أٝ ثبُٔ٤بٙ ؟ اُلًزٞه هبٍْ : أٌُِْخ الأُٝ٠ أُٞعٞكح 
اَُبثوخ ٝ٣ٞعل ُل٣٘ب اٗقلبٗ ثَٔزٟٞ أُ٤بٙ اُز٢ ٣زْ ٙقٜب  ٖٓ ا٥ثبه أٝ أُ٤بٙ أُزلكوخ  اُزيٝ٣ل ؽ٤ش هِذ ػٖ اَُ٘ٞاد
ٖٓ اُ٤٘بث٤غ كٜ٘بى ٗؤ ثبُٔ٤بٙ فبٕخ أَُزقلٓخ ُِيهاػخ, ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صبٗ٤خ ٛ٘بى ٌِْٓخ اُطِت ػِ٠ أُ٤بٙ ًٝلبءرٜب 
ثبُٔ٘بٛن الأفوٟ ؛ ٝأ٣ٚب عَٜ ثؼ٘ أُياهػ٤ٖ هِ٤ِخ علا ُؼلح أٍجبة ٝٛ٢ إٔ أُ٤بٙ ٓزٞكوح ثـأٍؼبه هف٤ٖخ ٓوبهٗخ 
؛ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صبُضخ اُظوٝف أُ٘بف٤خ ك٢ الأؿٞاه ٝٛو٣وخ ٙـ أُ٤بٙ ث٘بءا ػِ٠ اُٞهذ ُٝ٤ٌ ػِ٠ اُؾغْ ؛ ًَ ّقٔ 
ُل٣ٚ أهٗ ًبٕ ٣أفن أُ٤بٙ فلاٍ ٝهذ ٓؼ٤ٖ كٕٝ ٓواػبح أٌُ٤خ أُأفٞمح . لا ّي ٝعٞك هٚب٣ب رزؼِن ثْٔبًَ ٓإٍَ٤خ 
خ ٝٛ٘بى فلاكبد ًض٤وح ػِ٠ أُ٤بٙ أُٜٝب اُز٘بىع ػِ٠ أُ٤بٙ اُؼنثخ ٓضَ ٗجغ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ْٝٓبًِٚ اٌُج٤وح علا ٓغ ٝهبٗٞٗ٤
اٗٚ ٣ٞعل ارلبهبد ػضٔبٗ٤خ ٝأهكٗ٤خ ئلا إٔ اُقلاكبد ريكاك ٓب ث٤ٖ عٔؼ٤خ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٝ اُجِل٣خ ػِ٠ إٔ رنٛت ٛنٙ أُ٤بٙ 
خ ٣زؼِن ثؼلّ ًلب٣خ اُقلٓبد الإهّبك٣خ ٝاُجؾٞس أُٞعٞكح ٝكٕٝ ٓجبُـخ كبٕ ُِْوة أٝ ُِيهاػخ . ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُواثؼ
ؽوٓبٕ اُ٘بً ٖٓ أُ٤بٙ أُٞعٞكح ٓضَ ٓ٤بٙ ٜٗو الأهكٕ ُٝٞ إٔ ٛ٘بى –أٌُِْخ اٌُج٤وح ٝاُٞؽ٤لح ٛ٢ ٝعٞك الاؽزلاٍ 
اُغٞك٤خ  ػِ٠ أُ٤بٙ% ٖٓ ْٓبًَ أُ٤بٙ ٖٓ فلاٍ ػلّ ٝعٞك ٙـٜ 57-%07ؽٖخ ُِٔياهػ٤ٖ ٖٓ ٛنٙ أُ٤بٙ ُزْ ؽَ 
 .ٝ٣ٌٕٞ ٝٙغ اُيهاػخ أكَٚ
إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى اٍزلآخ ُِيهاػخ ٖٓ اعَ ػَٔ ػول ٛٞ٣َ الأعَ ٓغ اَُٞم اُقبهع٢ ؽز٠ ٣ٚ٤ق اُلًزٞه هبٍْ : ٣غت ٝ
اٖٙٔ ئًٔبٍ اُؼِٔ٤خ اُيهاػ٤خ ,عيء ًج٤و ٖٓ اُ٘بً رأفن ٓ٤بٙ ٖٓ عٔبػخ ًوكُخ ٝ ثوكُخ اُن٣ٖ ٣أفنٕٝ ٓ٤بٙ ٖٓ ّوًخ 
ٝٛنا ٣إصو ػِ٠ ٓ٤يح اُؼل٣ل ٖٓ أُؾبٕ٤َ اُيهاػ٤خ . ٗؾٖ ٗلزوو ُٔلّٜٞ اهزٖبك٣بد أُ٤بٙ ؽ٤ش لا ٗؼزجو أُ٤بٙ ٌٓوٝد 
ٖٓ فلاُٜب إٔ رو٤ٌ أُ٤يح اَُ٘ج٤خ ٌَُ ٓؾٍٖٞ  ٗولهٍِؼخ رزلفَ ك٢ ٓلفَ الإٗزبط ٝ٣غت اُزؼبَٓ ٓؼٜب ثٌَْ ٕؾ٤ؼ 
َٞم اُلافِ٢ ٝاُضبٗ٤خ أُ٤يح اَُ٘ج٤خ ٝرقزٔ ثبَُٞم اُقبهع٢ ىهاػ٢ ػِ٠ ٓوؽِز٤ٖ الأُٝ٠ أُ٤يح اُز٘بكَ٤خ رقزٔ ثبُ
ٝالأٍؼبه اُلُٝ٤خ ٝرؾلك ك٤ٜب اُزلفلاد اَُ٤بٍ٤خ ُِؾٌٞٓخ اُز٢ رؼَٔ رؾو٣ق ػِ٠ اُلفَ ٝالأهثبػ ك٢ ػلآخ الأٍٞام 
 ِٜب ثبُٔلفلاد اُزغبه٣خ ٝاُؼلآخ الاعزٔبػ٤خ . ٖٓ ٛنا أُجلأ ثوٍٞ لا ٣ٞعل ُل٣٘ب اهزٖبك ٓبئ٢ لأٗٚ ػ٘لٓب ٗو٤ٌ أُ٤بٙ ٗلف
كْٝٗ  0004-0003ًبٕ ٣َٖ ئُ٠  ٘ٞاد ٍ 01هجَ ؽ٤ش اٗٚ  اُ٘ق٤َ ُيهاػخ اُلًزٞه هبٍْ :رٞعٚ اُ٤ّٞ ًَ أُياهػ٤ٖ 
 .كْٝٗ  00002ِٕٝٞا اُ٤ّٞ ُـ 
% ػ٘ل اٍز٤واكٛب ٖٓ اُقبهط رأر٢ ثؼل اُلفبٕ ؽز٠ رؾٔ٢ ىهاػبد اُ٘ق٤َ 006روّٞ ئٍوائ٤َ ثأفن ٙو٣جخ ػِ٠ اُزٔو 
الإٍوائ٤ِ٤خ  ٝٗؾٖ أ٣ٚب َٗزل٤ل ٖٓ ٛنا الأٓو لأٗٚ لا ٣ٌٖٔ ُِزٔو إٔ ٣لفَ ئلا ثلكغ ٙو٣جخ ٝٛنا ٣َٔؼ ُِزٔو أُؾِ٢ ثإٔ 
$ لإ ٛنا 0005$ ث٤٘ٔب ٛ٘ب ٣جبع اُطٖ ثـ 05٣ز٘بكٌ ثبَُٞم , ك٢ اُؼوام اُطٖ اُٞاؽل ٖٓ ثؼ٘ أٗٞاع اُزٔو ٣جبع ثـ 
ُِؾ٤ٞاٗبد , اُي٣زٕٞ اُن١ ٣٘زظ ٛ٘ب ُٚ ٓ٤يح ؿ٤و ٓٞعٞكح ك٢ ثبه٢ اُلٍٝ ؽ٤ش اُ٘ٞع ٖٓ اُزٔٞه رَزقلٓٚ اُؼوام ًـ ػِق 
اٗٚ ٖٓ الأهٗ أُولٍخ , ُٜنا ػِ٤٘ب إٔ ٗجؾش ػٖ ٌٓبٗ٘ب ك٢ الأٍٞام ٝ٣ٌٕٞ ُل٣٘ب كهاٍبد اهزٖبك٣خ ٕؾ٤ؾخ ُٔجلأ 
يهاػخ رلػْ اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُ٤بٙ ٝاٍزقلآبرٜب ٓضلا ٗؾٖ ْٗغغ ػِ٠ اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ , ئٍزوار٤غ٤خ هطبع اُ
: ٛنا ٓب أه٣ل ٓ٘بهْزٚ ٓؼي ؛ أٝلا ٣ٞعل ُل٣٘ب ْٓبًَ ًج٤وح ٝٗؾٖ  اُجبؽشأُؼبُغخ ًٖٔله ٓزغلك ٝاٍزقلآٚ ثبٌُبَٓ . 
ثلأٗب ٗلهً ٛنا الأٓو ك٢ أه٣ؾب لأٗٚ لا ٣ٌٖٔ ُ٘ب إٔ ٗزٌِْ ػ٘ٚ ثغٔ٤غ أُ٘بٛن اُلَِط٤٘٤خ ، ثبَُ٘جخ ُِٔ٤بٙ أُؼبُغخ ثلا٣خ 
إٍٝ ػٖ أُ٤بٙ أُؼبُغخ َٛ ٛ٢ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ أّ ٝىاهح اُيهاػخ ؟ اُلًزٞه هبٍْ : أَُإٍٝ ٛٞ ٍِطخ أَُ
أُ٤بٙ ٌُٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ٛ٢ اُجٞاثخ الأُٝ٠ ُٜنٙ أُؾطخ ٌُٖٝ ثؼل فوٝط ٛنٙ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ رٖجؼ ٖٓ َٓإُٝ٤خ 
ئخ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ٝىاهح اُج٤ئخ ُٜب كٝه هجَ ٝثؼل اُؼِٔ٤خ لإٔ اُ٘ٞػ٤خ : أ٣ٖ كٝه ٝىاهح اُج٤ اُجبؽشٝىاهح اُيهاػخ . 
اُز٢ ٍزقوط ٣غت إٔ رٌٕٞ ٗٞػ٤خ ع٤لح ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ ًٔ٤خ أُ٤بٙ أَُزؼِٔخ ثٔ٘ظٞه اهزٖبك١ ع٤ل ٌُٖ ٣ٌٖٔ ثؾبُخ 
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٣ٌٕٞ ٛ٘بى اصو ػِ٠ الأٓل ٝعٞك ٌِْٓخ ػلّ اُ٘ٞػ٤خ اُغ٤لح ُِٔ٤بٙ أُؼبُغخ ٝاٍزقلآٜب ك٢ اٍزقلآبد ٓو٤لح ٣ٌٖٔ إٔ 
اُطٞ٣َ ػِ٠ اُزوثخ أٝ ػِ٠ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ٝٛنا كٝه اُٞىاهح ثبلإٙبكخ ٍِطخ عٞكح اُج٤ئخ لأٗٚ ػجبهح ػٖ ٓٞٙٞع ث٤ئ٢ , 
ًٝنُي ػِٔ٤خ أُؼبُغخ ؽ٤ش ٣قوط ٜٓ٘ب هٝاٍت ٝاُوٝاٍت ٣غت اُزؼبَٓ ٓؼٜب ث٤ئ٤ب ٝٛنا ٖٓ ٗطبم ػِْٜٔ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ 
خ ٖٓ ٕلاؽ٤بد ٍِطخ أُ٤بٙ أّ ٝىاهح اُؾٌْ أُؾِ٢؟ ؽ٤ش إٔ اُجِل٣بد رؼزجو اٗٚ ئما رْ ػَٔ ٛنٙ ٌُٖ ٓؾطخ أُؼبُغ
أُؾطخ ػِ٠ ٓ٘طوخ ٕلاؽ٤زٜب كـ أُ٤بٙ اُ٘برغخ ُٜب , ٝٛنا ٓجلأ ٝهغ ك٤ٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ ٌُٖٝ اٍزطبػٞا ئ٣وبكٚ ؽ٤ش إٔ 
ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزْـ٤ِ٤خ كـ ٛنٙ ٖٓ ٕلاؽ٤خ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ  أُ٤بٙ اُ٘برغخ ٖٓله ٛج٤ؼ٢ رؼٞك ٕلاؽ٤زٜب ُِغٜخ أُقزٖخ .
 هطبع أُ٤بٙ .
ٓوبُخ, ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع  46ٓوبُخ ٝا٥ٕ  44ًبٕ ُل٣٘ب  2002ػبّ  4102- 2002: كوٝم هبٕٗٞ أُ٤بٙ ك٢ ػبّ  اُجبؽش 
كؼِ٤ب ٛنا ئٗزبط ثوٗبٓظ  أُ٤بٙ ربثغ َُِطخ أُ٤بٙ , َٛ ٓغٌِ اُٞىهاء إٔله ٛنا اُوبٕٗٞ أّ لا؟ اُلًزٞه هبٍْ : لا ,
أكٝاه , اُلٝه الأٍٝ  3ئٕلاػ هطبع أُ٤بٙ ًٝبٕ ٛ٘بى ٌِْٓخ ك٢ ٍِطخ أُ٤بٙ ؽ٤ش إٔ ٍِطخ أُ٤بٙ رؼزجو عَْ ٣وّٞ ثـ 
ٖٓ ٣ؼل اَُ٤بٍبد ٝٛٞ ٖٓ ٣ٖبكم ػِ٠ اَُ٤بٍبد لأٗٚ ًبٕ ٣ؼزجو أُغٌِ الأػِ٠ ُوطبع أُ٤بٙ ؽ٤ش ُْ ٣غزٔغ ئلا ُٔوح 
ثطو٣وخ فبٛئخ لأٗٚ ٣غت ٖٓ ٣وأً ٛنا أُغٌِ الأػِ٠ ٛٞ هئ٤ٌ اُلُٝخ ٖٝٓ اعزٔغ ك٤ْٜ   5102- 8991ٝاؽلح ػبّ 
ك٢ ٛنا الاعزٔبع ٛٞ هئ٤ٌ اُٞىهاء أثٞ اُؼلاء هو٣غ ًٝبٗذ ٛنٙ ٓقبُلخ لأْٜٗ لا ٣غت ػِ٤ٚ ٛٞ إٔ ٣وّٞ ثٜنا الاعزٔبع , 
: ٝإٔجؼ ُل٣٘ب ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ  اُجبؽشأػِ٠ .ٓلافِخ ثؼل مُي اُزـ٠ أُغٌِ الأػِ٠ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغل٣ل ُْٝ ٣ؼل ٛ٘بى ٓغٌِ 
أُ٤بٙ؟ كًزٞه هبٍْ : لا ، ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ أُ٤بٙ ٛٞ ٓغٌِ رْـ٤ِ٢ ؽ٤ش إٔ أُغٌِ الأػِ٠ ًبٕ ٣ٖبكم ػِ٠ اَُ٤بٍبد 
اُٞٛ٘٤خ لأٗٚ ٣ْٚ عٔ٤غ إٔؾبة اُؾوٞم ٍِٝطخ أُ٤بٙ ٛ٢ ٌٍوربه٣خ أُغٌِ أ١ إٔ أػٚبء أُغٌِ ًبٗٞا ٝىاهح 
اُؾٌْ أُؾِ٢ ، اُغبٓؼبد ، ٓإٍَبد أُغزٔغ أُلٗ٢ أُْـِ٤ٖ ٓٔضِ٤ٖ ػْٜ٘  ,ٍِطخ أُ٤بٙ رأر٢ ْٜٓ٘ اُيهاػخ ، 
اُزٕٞ٤بد رؼل اَُ٤بٍبد صْ روكؼٜب ئُ٠ أُغٌِ الأػِ٠ ُِٖٔبكهخ كٜٞ ٖٓ ٣ٖبكم ػِ٠ الاٍزوار٤غ٤بد ٝاَُ٤بٍبد 
اُن١ ًبٕ ٣٘ظْ  -اُٜ٤ئخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ–ٗت رْـ٤ِ٢ اُٞٛ٘٤خ ؛ ا٥ٕ اُزـ٠ أُغٌِ الأػِ٠ ؽ٤ش ًبٕ ُل٣٘ب عبٗت ٍ٤بٍ٢ ٝعب
اٍزقلاّ أُ٤بٙ ًٝبٗذ اَُِطخ رؼَٔ ٓغ اُغبٗت اَُ٤بٍ٢ ٝرؼَٔ ثغبٗت اُٜ٤ئخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝأ٣ٚب ر٘لن أُْبه٣غ ك٢ اُج٤ئخ 
إٔ ر٘لن  أ١ إٔ ُٜب ػلح اكٝاه روّٞ ثٜب كافَ هطبع أُ٤بٙ ًٝبٕ ٛنا فطأ ًج٤و لأٗٚ إٔجؼ ٣ٞعل ٗياع لأٗٚ لا ٣ٌٖٔ َُِِطخ
أعَبّ ٝٛنا ٓب ؽلس كؼلا ؛  3ْٓبه٣غ ٝرٌٕٞ ٓواهجخ ث٘لٌ اُٞهذ ٖٝٓ ٛ٘ب عبء اهزواػ إٔ رلَٖ ٛنٙ الأهَبّ ئُ٠ 
كِٖذ ئُ٠ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝٛ٢ َٓإُٝخ ا٥ٕ ػٖ ٝٙغ اَُ٤بٍبد ٝالاٍزوار٤غ٤بد اُٞٛ٘٤خ ٝروكغ ئُ٠ ٓغٌِ اُٞىهاء 
ػِ٠ الأهٗ ثٌَْ ٣ٞٓ٢ ٛٞ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ ٝٛ٘بى ؽُٞذ ُِٔٞاكوخ اُٜ٘بئ٤خ ٌُٖ ٖٓ ٣٘ظْ اٍزقلآبد أُ٤بٙ 
: ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ أُ٤بٙ ٓب ًبٕ  اُجبؽشًَ ػِٔ٤بد اُز٘ل٤ن ئُ٠ ٗٞع ٖٓ اُْوًخ اُٜ٤ئخ اُؾٌٞٓ٤خ ؽز٠ رزؾٍٞ ُوطبع فبٓ .
؟ ْٙ ّقٔ ٖٓ ٝىاهح اُيهاػخ ٝ ّقٔ ٖٓ ٝىاهح اُج٤ئخ ّٝقٔ ٖٓ ٝىاهح اُؾٌْ أُؾِ٢ ػِ٤ٚ  اٗٚ ٣غت طإٙ ف
هبٍْ : ًٝ٤َ ٝىاهح اُيهاػخ ٓٔضَ ثبُٔغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ , ٛٞ ػٚٞ ٍٔ٢ ثًٞ٤َ ٝىاهح اُيهاػخ ٖٓ هجَ اُوئ٤ٌ 
ٝاػزول إٔ ًٝ٤َ ٝىاهح اُؾٌْ أُؾِ٢ إٔجؼ ػِ٤ٚ ئٌّبٍ  ؛ؽ٤ش إٔ أٌُِْخ ًبٗذ إٔ ٝى٣و اُؾٌْ أُؾِ٢ ؽَت ٓب ٝهك 
زؾٞ٣َ ٝى٣و اُؾٌْ أُؾِ٢ ُ٤ٖجؼ هئ٤ٌ اَُِطخ ُـٞا ٌٓبٗٚ ك٢ ثبُوبٕٗٞ أٍٝ ٓوح ًبٕ ػٚٞ ٌُٖ ثَجت ئٕلاه هواه ث
أُغٌِ ٝٛنا فطأ ًج٤و علا ، ثٔؼ٘٠ اٗٚ ٣ٞعل ػغي/كواؽ ث٤ٖ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ أُ٤بٙ ٝث٤ٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ُٜنا اَُجت أُغٌِ 
ٍٞ ٖٓ ؿ٤و هبكه ػِ٠ إٔ ٣وّٞ ثلٝهٙ , ُ٤ٌ ُٚ ئٌٓبٗ٤بد ؛ ٓغٌِ اُز٘ظ٤ْ ٣ؾزبط ئُ٠ أٍطٍٞ ٖٓ اَُ٤بهاد ٝأٍط
أُٞظل٤ٖ ؽز٠ ٣نٛجٞا ٝ ٣واهجٞا ٝ٣زأًلٝا ئما ًبٗٞا ثؾبعخ ُج٘٤خ رؾز٤خ ٝٓؼِٞٓبد ٝأهّ٤ق ٝٓٞظل٤ٖ ٝٛنا ًِٚ ؿ٤و 
ٓٞعٞك ُل٣ْٜ ث٘لٌ اُٞهذ ٍِطخ أُ٤بٙ روٍٞ أٜٗب لا رَزط٤غ إٔ رزوى ٛنا اُؼغي أٝ ٛنا اُلواؽ ػِ٠ أَٓ إ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ 
اُـبهة ُنُي ٍِطخ أُ٤بٙ رؼَٔ ك٢ ًض٤و ٖٓ الأ٣بّ ثؼَٔ ٛٞ ُٔغٌِ ؾجَ ػِ٠ ٝأروى اُأُ٤بٙ ٣جلأ ثٔٔبهٍخ ٕلاؽ٤برٚ 
ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ ٝٛنا اُطوف ٣زْٜ اَُِطخ ثأٜٗب لا رَٔؼ ُٚ ثإٔ ٣وّٞ ثلٝهٙ ٝٛنا اُطوف أ٣ٚب ٣وٍٞ اٗٚ لا  ٣َزط٤غ 
كٝهٛب كٜنا ٣ؼ٘٢ اٗٚ لا ٣ٞعل ٛ٤ئخ إٔ ٣زوى اُٜ٤ئخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ أُٞعٞكح ؽ٤ش اٗٚ ك٢ ؽبٍ إٔ اُٜ٤ئخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُْ رٔبهً 
: أ٣ٖ كٝه اُوئ٤ٌ ٖٓ ٛنا ًِٚ ؽ٤ش اػزول اٗٚ ٓطِغ ػِ٠ اُجبؽشر٘ظ٤ٔ٤خ ٝٛنا ٣ؼ٘٢ اٗٚ ٍ٤ٌٕٞ ٛ٘بى كول . ٓلافِخ ٖٓ 
ٛنا الأٓو؟ كًزٞه هبٍْ : ٛنٙ ُ٤َذ ٌِْٓزٚ ، ٛنا ًِٚ ثَجت ػلّ ٝعٞك ٓغٌِ رْو٣ؼ٢ لأٗٚ ٖٓ ٣واهت ػِ٠ اُٞىاهاد 
: ٓبما ؽلس ك٢ أُغٌِ  اُجبؽشبى اُؾٌٞٓ٢ ٛٞ أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ٝػلّ ٝعٞكٙ ٌِْٓخ ًجوٟ .ٝػِ٠ أكاء اُغٜ
اُزْو٣ؼ٢ ؟ كًزٞه هبٍْ : اُقلاف اَُ٤بٍ٢ أُٞعٞك ٝالاٗوَبّ اُن١ ؽلس عؼَ اُٖ٘ق ٓٞعٞك ثـيح ٝئٍوائ٤َ رؾزغي 
ّقٖب ٖٓ أػٚبء أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ثبُٚلخ ُنُي أ١ ػِٔ٤خ ٖٗبة ٖٓ ٗبؽ٤خ الافزلاكبد اَُ٤بٍ٤خ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صوَ  71
غؼَ اٗؼوبكٙ ٝٓٔبهٍخ كٝهٙ ثبُوهبثخ ػِ٠ اُغٜبى اُز٘ل٤ن١ ٝئٕلاه اُزْو٣ؼبد ًَ هٞح ٓٞعٞكح ػِ٠ اهٗ اُٞاهغ ٣
٣َأٍ : ألا ٣َزط٤غ اُوئ٤ٌ ا٥ٕ إٔ ٣ٚغ أّقبٕب علك ُِٔغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ؟ اُلًزٞه هبٍْ  اُجبؽشٝاُوٞاٗ٤ٖ ؿ٤و ٌٖٓٔ . 
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ْؼت ، أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ : لا ٣َزط٤غ اُلٍزٞه اُزْو٣غ ٛٞ اُؼٚٞ اُزْو٣ؼ٢ ٛٞ ٓ٘زقت ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘زقت ٖٓ اُ
٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ثبلاٗزقبة ،أٌُِْخ ُٔبما لا ٗؼَٔ اٗزقبثبد؟ ؛لإ ٛنا هواه ٍ٤بٍ٢ ثبُوؿْ ٖٓ إٔ اُوئ٤ٌ ٣لػٞ ئُ٠ ػَٔ 
اٗزقبثبد ًَ ٣ّٞ ٌُٖ أٌُِْخ ٛٞ الاٗوَبّ اَُ٤بٍ٢ عؼَ ًَ ٛوف ٖٓ الأٛواف ٣زوٞهغ ثياٝ٣خ ٍ٤بٍ٤خ ٓؼ٤٘خ ُل٣ٚ 
: ٣ٞعل ك٢ أه٣ؾب ٣٘بث٤غ ٝ أثبه ٛ٢ ِٓي ُِ٘بً ؛٣غت إٔ رٌٕٞ أُ٤بٙ اُجبؽشٖ إٔ ٣ؾلس . ٝ٣قبف ٖٓ إٔ ٣زق٤َ ٓب ٣ٌٔ
لأٜٗب روك٘ إٔ رٌٕٞ اُ٤٘بث٤غ ٌِٓ٤خ فبٕخ ٓضَ ٗجؼخ ٣ل ٛنا اُوا١ ربثؼخ ُِلُٝخ لأٜٗب ِٓي ُغٔ٤غ اُ٘بً ٝأ٣ٚب اُجِل٣خ رإ
لاٍ ،كػ٘٢ أػط٤ي هأ٣٢ اُْقٖ٢ اُوبٕٗٞ ٣وٍٞ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٌِٓ٤خ فبٕخ . اُلًزٞه هبٍْ : أٌُِْخ الأُٝ٠ ٛ٢ الاؽز
أُ٤بٙ ثوأ٣٢ ُ٤َذ  ػبٓخ لإٔ أُ٤بٙ ٛ٘ب ٝك٢ عٔ٤غ ,  إٔ أُ٤بٙ اُؼبٓخ ٛ٢ ٍِؼخ ُلأٍق ٝأٗب ر٘بهْذ ثٜنا أُٞٙٞع 
ئما  رَٔ٤بد ُِٔ٤بٙ  ٝثٔب اٗٚ ٣ٞعل ُل٣٘ب اؽزلاٍ 3٣ٞعل ثلوَٗب , أٗؾبء اُؼبُْ  ُ٤َذ ٍِؼخ ُ٤ٌ ك٤ٜب ر٘بكَ٤خ ٝلا ؽٖو٣خ 
ًَ ٗٞػ٤خ ٓ٤بٙ ٣ٞعل ُٜب فٖٕٞ٤خ ٓؼ٤٘خ أ١ اٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ رزؼبِٓٞا ٓؼٜب ثقٖٕٞ٤خ ٝ٣وُٕٞٞ : "أُ٤بٙ ػبٓخ" ًٝوٍٞٛب 
ثبُوبٕٗٞ اُغل٣ل " ٓبما ٗؼ٘٢ ثبُؼبٓخ" ثؼْٜٚ ٣وٍٞ إٔ اُؼبٓخ رؼ٘٢ إٔ أُ٤بٙ ِٓي ُِْؼت ٌُٖ ٖٓ ٣ؼَٔ الاٍزضٔبه ٛ٢ 
أُبء ٝاٌُلأ ٝاُ٘به ٌُٖ ٛنا  3ل٣ٖ اٍزقلٓٚ أؽ٤بٗب ؽز٠ ٣لػْ اُ٘بً ّوًبء ك٢ اُؾٌٞٓخ ٛنا ٛٞ رؼو٣ق اُؼبٓخ ُل٣ْٜ ، اُ
اٌُلاّ ُ٤ٌ كه٤وب ، اُ٘وطخ الأٍبٍ٤خ اٗٚ ك٢ ؽ٤ٖ ٝٙؼذ اَُِطخ ٣لٛب ػِ٠ أُبء ًأٜٗب رولّ ٛنٙ أُ٤بٙ ُلإٍوائ٤ِ٤٤ٖ ؽز٠ 
زوّٞ :َٛ رؼ٘٢ إٔ اَُِطخ ٍُجبؽش ارٖبكهٛب ٝاًوه إٔ ٝعٞك أٌُِْخ ُؼلّ ٝعٞك ٛنا اُوطبع ٛٞ ٝعٞك الاؽزلاٍ . 
ُِغبٗت الإٍوائ٤ِ٢ ئما ٝٙؼذ ٣لٛب ػِ٤ٜب؟ اُلًزٞه هبٍْ : لا، ٍٞف رٖبكهٛب لإ ئٍوائ٤َ ثآٌبٜٗب إٔ رٖبكه ثزَِ٤ٜٔب 
ٖٓ اَُِطخ ٌُٜ٘ب لا ٣ٌٖٔ إٔ رٖبكهٛب ٖٓ اُلوك لأٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وكغ ػِ٤ٜب كػٞح ك٢ أُؾبًْ الإٍوائ٤ِ٤خ ئلا ك٢ ؽ٤ٖ أٗ٘ب 
ئما  اُجبؽش : ٔ٘ب ئُ٠ أُؼبٛلاد اُلُٝ٤خ ٓضَ :ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُلُٝ٤خ ٝثآٌبٗ٢ إٔ أهبٙ٢ أ١ ّ٢ء هل رؼِٔٚ ئٍوائ٤َ اٗٚٔ
ُٜنا اَُجت اَُِطخ لا رٚغ ٣لٛب ػِ٠ أُ٤بٙ . اُلًزٞه هبٍْ : ٗؼْ ٛنٙ ئؽلٟ أْٛ الأٍجبة ؽ٤ش أٗ٘ب لا ٗو٣ل إٔ ٗزوى 
ٛنٙ ؽوٞم أكواك ٖٓ ٓ٤بٙ اُ٤٘بث٤غ . ئما اٍزِٔذ اَُِطخ أُ٤بٙ ٍزوٍٞ اُ٤ّٞ كوٕخ لإٍوائ٤َ إٔ رزلافَ ثٜنا أُٞٙٞع لإ 
:  اُجبؽشٍ٤قوط هواه ٖٓ اُؾٌٞٓخ الإٍوائ٤ِ٤خ ٝالإكاهح أُلٗ٤خ ثٖٔبكهح ٛنٙ أُ٤بٙ . ٝك٢ اُـل ٍأٙغ ٣ل١ ػِ٠ أُ٤بٙ، 
هػ٤ٖ ك٢ الأؿٞاه هِوٕٞ ٖٓ اٍزقلاّ ٛنٙ اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢ اُغل٣ل رطوم ئُ٠ ئػبكح اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ، أُيا
إٔ ٍِطخ أُ٤بٙ رو٣ل إٔ رج٤غ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أٝ أُؼبُغخ ثَؼو أهَ ٖٓ ٍؼو أُ٤بٙ اُؼنثخ  اػزجوٗبأُ٤بٙ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ُٞ 
 بًٙٔ٤َٛ ٍ٤ٌٕٞ ٛ٘بى ئهجبٍ ػِ٤ٜب ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ٗؾٖ ك٢ ٝىاهح اُيهاػخ ٗوٍٞ أُ٤بٙ اُز٢ رَزقلّ ك٢ اُيهاػخ 
ػبكٓخ ٓؼبُغخ ٛ٢ ٓ٤بٙ ئٙبك٤خ ُوطبع اُيهاػخ ؛ ُٔبما ئٙبك٤خ؟ أُياهع اُن١ ٣َزقلّ ٓ٤بٙ ػنثخ ٖٓ ٗجؼخ ٝرأر٢ ُزوٍٞ ُٚ 
ٓب هأ٣ي إٔ أػط٤ي ٓ٤بٙ ػبكٓخ ؟ ُ٤وك أُياهع: ٗؼْ ُزؼط٤٘٢ ٓزوا ٝاؽلا! ٓب ٛٞ اُلاكغ ُٜنا ؟لا ٣ٞعل ّ٢ء ك٢ الاهزٖبك 
رْزو٣ٚ ٓغ اُؼِْ إٔ ٓ٤بٛٚ ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ ؟ َٛ رلػْ إٔ رؼط٤٘٢ ٓ٤بٙ ٓغبٗب ُٔلح  ٓغبٗ٢ ، َٛ أىهع ٓؾٍٖٞ ٝرأر٢ أٗذ
ًٞة ُٔبما روك٘ ٝىاهح اُيهاػخ ٛنا؟  1 ٝك٢ أُوبثَ ًٞة  2 ِٝٛت اع رؼط٤ٚ: ُٞ عبء أُياهع  اُجبؽشٍ٘خ ؟   51
ٙ ئٙبك٤خ ٝلا أه٣ل اُزلفَ ثبُٔ٤بٙ اُلًزٞه هبٍْ : لا روك٘ ٝىاهح اُيهاػخ ٛنا ؛ أٗب أهٍٞ ك٢ أُوؽِخ اُؾبُ٤خ أٜٗب ٓ٤ب
 ٣ؾوّاُؼنثخ اُز٢ ٣أفنٛب أُياهع أٗب أه٣ل إٔ اٍزـِٜب ثيهاػخ أهاٙ٢ عل٣لح أٝلا : الأهاٙ٢ اُغل٣لح اُز٢ اىهػٜب 
ئٍوائ٤َ ٖٓ كوٕخ ٖٓبكهرٜب صبٗ٤ب : لا ىاٍ  ٛٞ اَُبئل ؽ٤ش اٗٚ أٗب ٙل إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى اهٗ روٟٝ ثٔ٤بٙ ػنثخ 
ثٔ٤بٙ ػبكٓخ  ُنُي أٗب ٍأكول اَُؼو أُٔ٤ي ُٜنٙ اَُِؼخ ، ٛنٙ ٛ٢ كٌور٢ ٌُٖ ٛنا لا ٣ٔ٘غ إٔ اهٝ١ ٝثغبٗجٜب اهٗ روٟٝ 
ٖٛ ٍ٘ٞ٣ب ٣لفَ ُِؾ٤ٞاٗبد  000051ثؼ٘ أُؾبٕ٤َ ثٔ٤بٙ ٓؼبُغخ ، َٛ رؼِْ إٓ ٓولاه اُؼِق اُن١ ٗأفنٙ ٖٓ ئٍوائ٤َ 
خ اُؼِق ، ٛ٘ب ٗزطوم ئُ٠ أُقبٛو الاهزٖبك٣خ ٌَُ ٓ٘زظ ؛ُٔبما لا ٗيهع اُؼِق؟ ٣ٌٔ٘٘ب ى٣بكح الإٗزبط اُؾ٤ٞاٗ٢ ػ٘ل ىهاػ
؛ أَُزٞٛ٘بد ر٘زظ رٔٞه ٝرلفَ ئُ٠ ثؼ٘ أُياهع اُلَِط٤٘٤خ ٝ٣وّٞ أُياهع ثزؼجئزٜب ػِ٠ اػزجبه أٜٗب ٓ٘زظ كَِط٤٘٢ 
٣بّ هبٓذ ٝمُي لإ أُ٘زظ الإٍوائ٤ِ٢ ٓوٝ١ ثٔ٤بٙ ٓؼبُغخ ث٤٘ٔب أُ٘زظ اُلَِط٤٘٢ ٓوٝ١ ثٔ٤بٙ ػنثخ ، ك٢ ئؽلٟ الأ
الأهكٕ ثؼَٔ كهاٍخ ُِٔبعَز٤و ػِ٠ ه١ اُجطبٛب ك٢ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ك٢ أُ٘طوخ هبٓذ اَُؼٞك٣خ ثٔ٘غ اٍز٤واك 
ٍ٘خ ثَجت هٍبُخ ٓبعَز٤و ٝاؽلح ٝٗؾٖ لا ٗو٣ل اُٞهٞع ك٢ ٛنا اُلـ ، ٗؾٖ َٗزقلّ أُ٤بٙ  51اُجطبٛب ٖٓ الأهكٕ ُٔلح 
. زورلغ ثَ٘جخ ػبُ٤خ علارِٖؼ ٛنٙ الأهاٙ٢ ُِيهاػخ ثَجت ِٓٞؽخ اُزوثخ اُز٢ ٍأُِؾخ ٌُٖ ثؼل ٓلح ٖٓ اُيٖٓ ُٖ 
كٝهًْ ك٢ رْغ٤غ أُياهػ٤ٖ ػِ٠ اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ؟ اُلًزٞه هبٍْ: ُل٣٘ب ٓب ٛٞ اٗزْ ًٔإٍَخ ىهاػخ  :اُجبؽش
( ٝٙغ اُؾٞاكي أُطِٞثخ ، ٓؾبُٝخ ا٥ٕ كهاٍخ ؽٍٞ ٍ٤بٍبد رْغ٤ؼ٤خ لاػبكح اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ُِيهاػخ 
روِ٤َ اُزٌِلخ ك٢ أُؼبُغخ ، اُؼَٔ ػِ٠ إ رٌٕٞ أُ٤بٙ أُؼبُغخ اُ٘برغخ ٖٓ أُؾطخ ٖٓ كئخ ع٤لح ٕبُؾخ ُلاٍزقلآبد ، 
ٓؾبُٝخ رْغ٤غ اُوطبع اُقبٓ ػِ٠ الاٍزضٔبه ثٔٞٙٞع ٓؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ...) ٝٛنٙ ػِٔذ ػِ٠ ٝعٞك ٌِْٓخ ًج٤وح 
؛عبءد ئؽلٟ اُْوًبد اٌُجوٟ ك٢ ع٘٤ٖ ُزأفن أُ٤بٙ أُؼبُغخ ٖٓ ٓؾطخ ع٘٤ٖ ٌُٖ اُ٘بً ٝهلٞا ٙل ٛنا  ك٢ ع٘٤ٖ
اُؼَٔ ثٔؼ٘٠ إٔ اُْوًبد ثلأد رو٣ل اَُ٤طوح ػِ٠ ٛنا ، ٛ٘بى هبئٔخ ٖٓ اَُ٤بٍبد اُزْغ٤ؼ٤خ لإػبكح اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ 
ًٞة  000005اٗٚ ئما هِ٘ب ُِٔياهع ٍ٘ؼط٤ي ٛنٙ اَُ٘خ ؛ أٌُِْخ اٌُجوٟ ٛ٢ ٝعٞك روكك ٖٓ أُياهػ٤ٖ ثَجت كٌوح 
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ٍ٘ٞاد ٍ٤ٌزْق اٗٚ ُْ ٣ؼل ٣ٞعل  5ٝك٢ اَُ٘خ اُوبكٓخ ؽَٖ علبف ٍ٘أفن ٖٓ أُ٤بٙ اُؼنثخ أُٞعٞكح ُل٣ٚ ٝثؼل ٓوٝه 
 لا ٣ٞعل صوخ ثبُ٘ظبّ أُٞعٞك ُل١ ٝفبٕخ اٗٚ ُ٤ٌ ٛ٘بى أكبم ُؾَ ٜٗبئ٢ ٓغ ٓ٤بٙ ػنثخ ٝٛٞ ٣ؼزول إٔلا أُٗٚل٣ٚ 
ئٍوائ٤َ ،َٛ رؼِْ اٗٚ ك٢ الأؿٞاه ٣ٞعل أهاٙ٢ َٓغَ ثؼول ثبٌُِٔ٤خ ػلك ٍبػبد أُ٤بٙ ٝ٣ؼزجوٛب ٖٓ ؽوٚ ُنُي رؾزبط 
هواه ٖٓ اُلُٝخ ٌُٖ ٛنا اُوواه ٣ؾزبط أهٙ٤خ ٍ٤بٍ٤خ  هٞ٣خ ؽز٠ إًٔٞ هبكه ػِ٠ إٔ أٝكو ُي ًٔ٤خ أُ٤بٙ اُز٢ رو٣لٛب , 
وكخ ٓؾلكح ُِٔ٤بٙ أُؼبُغخ ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ٛ٘بى ٗظبّ ُِزؼوكخ ، ٗظبّ ىهاػخ َٛ أهوهرْ رؼ ًيىاهح : اٗزْ اُجبؽش
اُزؼوكخ ئما ُْ ٣زْ ػِ٠ هؤ٣خ ٝرؾِ٤َ ُِزٌِلخ ٍ٤ٌٕٞ فبٛئ (ُل١ ٓضبٍ ّقٖ٢ كائٔب اهككٙ : ك٢ الأهكٕ ػ٘لٓب رأر٤ي 
ك٣٘به أهكٗ٢ ٛنا  04.5ٓخ ٛ٢ ك٣٘به أهكٗ٢ ٌُٖ ٣ٌٕٞ ٌٓزٞة إٔ ًِلخ ًٔ٤خ أُ٤بٙ أَُزقل 5كبرٞهح أُ٤بٙ ُِٔ٘يٍ ثو٤ٔخ 
ك٣٘به ٝٛنا كؼِ٤ب ٣ؼ٘٢ إٔ ٛ٘بى كهاٍبد ٓٞعٞكح رْ ك٤ٜب ؽَبة "اُزٌِلخ اُؾل٣خ " (رؼ٘٢ اٗٚ  04.0٣ؼ٘٢ إٔ اُلُٝخ رلكغ 
ٓزو ٌٓؼت ٓ٤بٙ ًْ ٍ٤ٌِق ) ) ٝثبُزبُ٢ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى كهاٍبد اهزٖبك٣خ ؽز٠ َٗزط٤غ إٔ ٗؾٍٞ  1ُٞ أهكٗب ئٗزبط 
: ٓبما رؼ٘٢ ثإٔ ٣ٌٕٞ ٗظبّ اُجبؽش) ---------ُ٠ ٍؼو (ٗظبّ اُزؼوكخ: ٛٞ اُ٘ظبّ اُن١ أه٣ل اٍزقلآٚ ٗظبّ اُزؼوكخ ئ
اُزؼوكخ ثبَُ٘جخ ُِٔؾبٕ٤َ اٝ ً٤ق ٣ٌٕٞ ٓلٍٖٞ ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ُٔبما ٗظبّ اُزؼوكخ؟ٛٞ كوٜ ؽز٠ اٍزط٤غ إٔ اهكغ 
ػ٘لٓب أه٣ل إٔ أّغغ أٗٞاع ىهاػبد ٓؼ٤٘خ اهكغ اَُؼو ُ٘ٞع ًلبءح اٍزقلاّ أُ٤بٙ ٛٞ أكاح ٖٓ اعَ ى٣بكح ًلبءح أُ٤بٙ ، 
اُيهاػخ ٝافلٚٚ ُيهاػخ أفوٟ ؽز٠ اككغ اُ٘بً ُيهاػخ ٗٞػ٤خ ٓؼ٤٘خ ٓضلا : اُ٘ق٤َ ؛ ئما أهكد اٍزقلآٜب ثبُ٘ق٤َ أٗب 
٢ رٖجؼ الأهٗ ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن أُؼ٤٘خ اُز 1ّ٤وَ ٝئما أهكد اٍزقلآٜب ثبُٔٞى أػط٤ي ئ٣بٛب ثـ  5.0أػط٤ي ئ٣بٛب ثـ 
هبثِخ ُـ اُزِٞس أٝ رلول هلهرٜب ػِ٠ الإٗزبط ثؼل ٓلح ٖٓ اُيٖٓ اثلأ ثٞٙغ ثؼ٘ أُؾلكاد ثبُزؼوكخ اُز٢ رورجٜ ثَٔبؽبد 
 الأهاٙ٢ ٛنٙ ٛ٢ اُلٌوح "ُٔبما اٍزقلّ اُزؼوكخ: ُز٘ظ٤ْ ٝى٣بكح ًلبءح اٍزقلاّ ٓ٤بٙ اُيهاػخ " . 
لأٍق اُْل٣ل أُياهػ٤ٖ ثلأٝا ثج٤غ أهاٙ٤ْٜ ثَؼو ٓ٘قل٘ علا ٝثلأٝا ٓ٘طوخ الأؿٞاه ُٚ ك٢ : ُول لاؽظ٘ب اٗاُجبؽش
ثبُزٞعٚ ُِؼَٔ ك٢ أَُزٞٛ٘بد ، أ٣ٖ كٝهًْ ًـ ٝىاهح ىهاػخ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ثبُؼٌٌ ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘بً رٞعٜٞا 
ٌٓؼت ٖٓ  ٓزو 0051ًٞة رَزط٤غ إٔ رٞكو  0051ُِيهاػخ ؽ٤ش إٔ كْٝٗ الأهٗ ك٢ الأؿٞاه ٓغ ٝعٞك ًٔ٤خ ٓ٤بٙ 
. ٝىاهح اُيهاػخ ُٜب كٝه ْٜٓ ٛ٘ب ثوله ٓب ٣غت إٔ رْغغ اُوطبع اُقبٓ ُُِٞٞط ُوطبع  ءاؽز٤بعبد أُؾبٕ٤َ ُِٔب
اُيهاػخ ٝاُجلء ثـ اُيهاػخ اُزغبه٣خ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رٞاىٕ ُلػْ أُياهع اُٖـ٤و ؽز٠ أؽبكع ػِ٠ ؽبُخ اُزٞاىٕ 
اثؾش ػٖ أُ٤يح الاهزٖبك٣خ اُز٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ فلاُٜب إٔ رج٤غ  ,غ إٔ أٝاىٕأ٣ٖ أرٞعٚ؟ ًٝ٤ق اٍزط٤ٝٛ٘ب ُل١ ٍإاٍ ْٜٓ: 
 ّ٢ء ؿ٤و ٓٞعٞك.
: َٛ ٣ٞعل ُل٣٘ب هبٕٗٞ ٣ٔ٘غ رؾٞ٣َ الأهاٙ٢ اُيهاػ٤خ لأهاٙ٢ ٌٍ٘٤خ؟ اُلًزٞه هبٍْ: ٛجؼب، ٛ٘بى هبٕٗٞ اُجبؽش
كئبد(أ،ة،ط) ٝا٥ٕ هَٜٔب ئُ٠ (أ،ة)  3أُقطٜ أٌُبٗ٢ اُن١ هَْ الأهاٙ٢ اُيهاػ٤خ ؛ًبٕ ك٢ اُجلا٣خ ٣ؤَٜب ئُ٠ 
ك٢ َٛ ٣ٞعل : اُجبؽشالأهٗ ماد الاٍزقلاّ اُيهاػ٢ لا ٣ٌٖٔ رؾٞ٣َ ٕلخ الاٍزقلاّ كٕٝ اُوعٞع ُٞىاهح اُيهاػخ .
الأؿٞاه أهاٙ٢ ىهاػ٤خ ٍٔؼ اُج٘بء ك٤ٜب؟ اُلًزٞه هبٍْ : ئما كفِذ كافَ أُقطٜ اُجِل١ أٝ ٓقطٜ اُجِل٣بد لا ٣ٌٕٞ 
خ ك٢ مُي لأٗٚ ك٢ اُجلا٣خ ٛ٢ أهاٙ٢ ؿ٤و ٕبُؾخ ُِيهاػخ أٓب فبهط أُقطٜ اُجِل١ كبلأهاٙ٢ ُل٣٘ب أ١ ٕلاؽ٤
اُيهاػ٤خ لا ٣ٌٖٔ رؾٞ٣ِٜب ٌُٖ َٛ رؼِْ ػلك أُقبُل٤ٖ ك٢ مُي؟ عٔ٤غ ٛإلاء ٓقبُل٤ٖ ُٝنُي لا ٣ٞعل اؽل ٣وٍَ ُْٜ 
لؼِٚ الاؽزلاٍ ، ٗؾٖ ً٘ب ٗوك٘ ئػطبئْٜ اُقلٓبد ٌُٖٝ ُٞ أهكد إٔ رنٛت ٝرٜلّ ٛنٙ اُج٤ٞد ٍ٤وُٕٞٞ اٗي كؼِذ ٓب ٣
أٙؼبف ُِؾٌٞٓخ ، ٌُٖ ئما ُْ ٗزَٕٞ ئُ٠ ارلبم لا ٣ٌٔ٘٘٢  4اُزٖبه٣ؼ ُِج٘بء ٌُٖٝ ػ٘ل أُٞاكوخ ً٘ب ٗٚغ ػِ٤ٜب ٙو٣جخ 
إٔ امٛت ٝاٛلّ ؛ أُقطٜ أٌُبٗ٢ رْ ػِٔٚ ػِ٠ كهاٍبد ٗٞع اُزوثخ ، أُ٤لإ ٝاُـطبء اُقٚو١ ٝؿ٤و مُي ٝهَٔ٘ب 
ئُ٠ أهاٙ٢ ىهاػ٤خ ٌُٖ اُ٘بً هكٚٞا مُي لإٔ ثؼ٘ اُ٘بً اَُ٤بٍ٤٤ٖ ٣ْزوٕٝ هطؼخ أهٗ ثَؼو ؿبٍ الأهاٙ٢ 
ٝػ٘لٓب ٕ٘لذ ىهاػ٤ب اٗقل٘ ٍؼو الأهٗ ُنُي ٛبعٔ٘ب اُ٘بً ػِ٠ اػزجبه إٔ ٗؾٖ ٗوّٞ ثأػٔبٍ الاؽزلاٍ ٝارٜٔ٘ب ثأٗ٘ب 
ْٜ ك٢ الأؿٞاه ؟ اُلًزٞه هبٍْ : لا ٣ٞعل : ٓب اَُجت اُوئ٤َ٢ ُٜغوح أُياهػ٤ٖ أهاٙ٤اُجبؽشعٞاٍ٤ٌ ُلاؽزلاٍ . 
ٍ٘٤ٖ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ئٗزبط  4هثؾ٤خ ٖٓ اُيهاػبد ، ىهاػخ اُ٘ق٤َ ثؾبعخ ئُ٠ هأً ٓبٍ ٌُٖٝ ٣غت إٔ رزؾَٔ لأٗٚ هجَ 
٣غت ػلّ –ٍ٘ٞاد ُنُي ػِ٤ي إٔ ر٘ٞع كفَ أُياهع  8ٍ٘٤ٖ ثبلإٗزبط ٝرَٖ ئُ٠ مهٝرٜب ثؼل  4لإ اُ٘ق٤َ ٣جلأ ثؼل 
اُلٌوح ٛ٘ب ً٤ق ٣ٌٔ٘ي إٔ رزؼبَٓ ٓغ ًَ ّ٢ء ثٔ٘طن اهزٖبك١ ٓضلا إٔ رزلن ٓغ أُياهع  -بكه اُلفَهطؼٚ ٖٓ ٖٓ
ٗؾٖ ٛ٘ب  أولاػِ٠ إٔ رؾٚو ُٚ ٓؾبٕ٤َ ٓؼ٤٘خ ٝأٗذ هْ ثيهاػزٜب ؽ٤ش رؼزجو ٖٓله صبٗ٢ ؽز٠ ٣زْ ئٗزبط اُ٘ق٤َ ؛
قلٓخ ك٢ أُؼبُغخ ، كػْ رج٘٢ ٜٓ٘غ٤بد عل٣لح ث٘ٞك أٍبٍ٤خ الأٍٝ رطٞ٣و اُزو٘٤بد أَُز 5ٝٙؼ٘ب ثبَُ٤بٍبد اُزْغ٤ؼ٤خ 
ٝٓ٘قلٚخ اُزٌِلخ ُٔؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ، رطٞ٣و ٓؾطبد أُؼبُغخ اُؾبُ٤خ ٝاُؾوٓ ػِ٠ ٓواهجخ ٗٞػ٤خ أُ٤بٙ أُؼبُغخ، 
أُ٤بٙ  ئكاهح ثانيارطٞ٣و رو٘٤بد اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ٖٓ فلاٍ رطٞ٣و أٗظٔخ اُو١ ثبٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ , 
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ثٌلبءح اهزٖبك٣خ ٝك٘٤خ ،اٍزـلاٍ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ك٢ ه١ أُؾبٕ٤َ اُيهاػ٤خ ؿ٤و ٓو٤لح ٝك٢ أْٗطخ اهزٖبك٣خ ث٤ئ٤خ 
ؽ٤ضٔب ًبٕ مُي ٌٓٔ٘ب ٝثبُطوم اُز٢ رؾبكع ػِ٠ اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس ٝرَبْٛ ك٢ ى٣بكح أَُطؾبد اُقٚواء ٝالأؽواُ 
ٞاهك أُ٤بٙ ؿ٤و اُزوِ٤ل٣خ ٓضَ ريٝ٣ل أُياهػ٤ٖ ثبُٔ٤بٙ ثؼل ٓؼبُغزٜب ،ٓ٘ؼ أُؾلياد ُِٔياهػ٤ٖ ػِ٠ اٍزقلآْٜ ُٔ
ثأٍؼبه ٓقلٚخ  آٝ ثٌٔ٤بد ٣زْ الارلبم ػِ٤ٜب ُلزواد ىٓ٘٤خ ٓؼ٤٘خ ، رطٞ٣و اُيهاػبد ك٢ الأهاٙ٢ ؿ٤و أُوٝ٣خ ثٔب 
ؼبه ثؼ٘ ٓلفلاد الإٗزبط ٣زلاءّ ٓغ ئٌٓبٗ٤بد اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ، رول٣ْ ثؼ٘ أُؾلياد ٓضَ رقل٤٘ أٍ
ٓضَ الأٍٔلح ٝأُج٤لاد اُؾْو٣خ ٝؿ٤وٛب ، رٞك٤و أُؼِٞٓبد ٝالأكُخ الإهّبك٣خ اُقبٕخ ثٔٞٙٞع ئػبكح اٍزقلاّ أُ٤بٙ 
أُؼبُغخ ، اُؼَٔ ػِ٠ فِن أعَبّ ُِٔياهػ٤ٖ لإكاهح اٍزـلاٍ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ، ى٣بكح َٓزٟٞ اُٞػ٢ ٝاُزوجَ 
٣ؼبد ٝاُوٞاٗ٤ٖ اُز٢ ر٘ظْ ٛنٙ الاٍزقلآبد ،رطٞ٣و الأٗظٔخ ٝاُوٞاٗ٤ٖ اُقبٕخ ، ٓ٘غ اٍزقلاّ أُ٤بٙ رؾل٣ش اُزْو ثالثا
ث٘بء اُولهاد أُإٍَ٤خ ٝاُل٘٤خ ،ئْٗبء ُغبٕ ٓزقٖٔ  رابعااُؼنثخ ك٢ ه١ أُؾبٕ٤َ اُز٢ ٣ٌٖٔ ه٣ٜب ثبُٔ٤بٙ أُؼبُغخ 
خ ،ث٘بء هلهاد اُٞىاهح ك٢ ٓغبٍ اُزؾبُ٤َ أُ٤لاٗ٤خ ك٢ ٝىاهح اُيهاػخ ُزوف٤ٔ اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغ
ٝأُقزجو٣خ ُِٔ٤بٙ ٝاُزوثخ ٝاُ٘جبد ،ٝٙغ اُجوآظ اُزله٣ج٤خ ُغٔ٤غ أُؼ٘٤٤ٖ ك٢ اٍزقلاّ ٓٞاهك أُ٤بٙ ،ػَٔ اُي٣بهاد 
ٍبد الاهزٖبك٣خ أُ٤لاٗ٤خ ُِٔياهػ٤ٖ ُلاٛلاع ػِ٠ رغبهة اُلٍٝ اُؼوث٤خ ك٢ ئػبكح اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ،ئػلاك اُلها
اُز٢ رز٘بٍٝ رٌِلخ أُؼبُغخ ٝاُؼبئل ٖٓ اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ ٝئػلاك ًٞاكه ك٘٤خ ْٝٗو ثوآظ ُِزٍٞغ ك٢ اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ 
رطٞ٣و اُجؾٞس اُقبٕخ ثٔٞٙٞع ئػبكح الاٍزقلاّ ،ئعواء اُجؾٞس اُقبٕخ ك٢ ٓغبٍ اُزِٞس ثبُٔ٤بٙ ٍٞاء ُِزوثخ  خامسا
ٔؾبٕ٤َ ،ئعواء اُجؾٞس اُقبٕخ ثبَُٔزٟٞ أَُٔٞػ ك٢ ٓٞإلبد أُ٤بٙ اُؼبكٓخ أُؼبُغخ ك٢ أٝ ٖٓبكه أُ٤بٙ أٝ اُ
 اُيهاػخ اػزٔبكا ػِ٠ ٗٞػ٤خ أُؾبٕ٤َ اُيهاػ٤خ ،رطٞ٣و أُٞإلبد اُلَِط٤٘٤خ ٝاُزؼوكخ اُيهاػ٤خ .
: ٛنا اُوهْ ػِ٤ٚ علٍ ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٕؾ٤ؼ؟ كًزٞه هبٍْ  04-03ٍ٘ٞ٣ب رزواٝػ ث٤ٖ  ؽٖزٌْ ٖٓ أُ٤بٙ  : اُجبؽش
ًج٤و ؛أٝلا ٍِطخ أُ٤بٙ لا رأر٢ ًَ ٍ٘خ ُزوٍٞ ٛنٙ ؽٖزٌْ ٖٓ أُ٤بٙ اُيهاػ٤خ ٌُٖ  ٛ٘بى اٌُض٤و ٖٓ ا٥ثبه ؽُٞذ ٖٓ 
ّ٤وَ) ٖٓ ٍؼو اُج٤غ 3ٝرؼ٘٢ إٔ إٔؾبة اُجئو ٣نٛجٕٞ ُج٤غ أُ٤بٙ ُِجِل٣خ ثَؼو أػِ٠( -رٌِلخ اُلوٕخ-ىهاػ٤خ ُْٔزوًخ 
 ب ٣وٍٞ ؽن أُ٘لؼخ ك٢ الاٍزقلآبد أُ٘يُخ أػِ٠ ٖٓ اُيهاػخ  . ّ٤وَ) ٝٛ٘1ُِٔياهع (
:ألا رَزط٤ؼٕٞ اُزلفَ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ؟ اُلًزٞه هبٍْ: لا َٗزط٤غ لإ اَُجت ٛٞ اٗٚ لا ٣ٌٔ٘٘ب روى اُجؼ٘ كٕٝ اُجبؽش
٣ٌٕٞ ٛنٙ اُؾَ ٓبء ٖٓ اعَ ئػطبء أُياهػ٤ٖ ؽ٤ش إٔ هطبع ٓ٤بٙ اُْوة ٛٞ أْٛ ٖٓ هطبع اُيهاػخ ٌُٖ لا ٣ٌٖٔ إٔ 
ٛٞ الأٍَٜ لآٚ ٣ٌٖٔ َُِطخ أُ٤بٙ إٔ رنٛت ُٔغٔٞػخ اُ٘بً اُن٣ٖ ْٛ ثؾبعخ ُٔ٤بٙ اُْوة ٝرطِت ٖٓ اُغبٗت 
 5ّ٤وَ أٓب ك٢ ٕٛٔٞ 1الإٍوائ٤ِ٢ ؽلو ثئو ُْٜ لإ ك٢ اُؾٍِٞ اُؼبعِخ لا ٣ٞعل ٌِْٓخ (ك٢ أه٣ؾب ٓ٤بٙ اُيهاػخ رجبع ثـ
ٓزو  051ب ك٢ إٔ ًلبءح اٍزقلاّ ٓ٤بٙ الأؿٞاه هِ٤ِخ، ُٔبما أػط٢ ٌَُ ٓ٘يٍ أٍٝ ّ٤وَ) ٝٛنٙ ئؽلٟ أُْبًَ اُز٢ ٗٞاعٜٜ
:ُٞ هبٓذ ٍِطخ أُ٤بٙ  اُجبؽش .  ّ٤وَ ؟ ٝٛ٘ب ٣ٞعل ٍإاٍ: أ٣ٖ ٗظبّ اُزؼوكخ؟ ًَٝ ٛنا ٣ؼٞك ُِغبٗت اَُ٤بٍ٢051
ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ِٓ٤ٕٞ  051ٛ٘بى  ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٍزؼِْ ٝىاهح اُيهاػخ اٗٚ  05ثاػطبء ٝىاهح اُيهاػخ 
ِٓ٤ٕٞ  03ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٓ٤بٙ ػنثخ ٝ 02 ثبٗٚ ٍ٤زْ ٓ٘ؾٌُِْٔياهػ٤ٖ ثبُزبُ٢ ٍ٤ٖجؼ ُل٣ٌْ هٞاٗ٤ٖ ٓؼ٤٘خ ، ُٞ هبُٞا 
أٌُِْخ  ,ٓٞٙٞع أٗجٞة أهّٞ ثلزؾٚ ٝئؿلاهٚ ٓزو ٌٓؼت ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ ٓبما ٍ٤ؾَٖ؟ اُلًزٞه هبٍْ : أُٞٙٞع ٛ٘ب ُ٤ٌ
أٍجٞػ٤ب ٍزوّٞ ثلزؼ الأٗجٞة ٝروًٚ ؽز٠ ٣ٔزِئ أٌُبٕ أًضو ٖٓ اُلاىّ ٌُٖٝ ػ٘لٓب  ٍبػبد 3ػ٘لٓب أػط٤ي ٓ٤بٙ ُٔلح 
أ٣بّ أٍجٞػ٤ب ثٌٔ٤بد هِ٤ِخ ؽز٠  4كْٝٗ ك٤ٜب ؛ ٗؾٖ ٗؼط٤ي  5٣ٌٕٞ ٛ٘بى ر٘ظ٤ْ ٛنٙ أٌُ٤خ اُز٢ أفنرٜب ثآٌبٗي روٝ١ 
و اُجئو فبٓ ثٚ ،هِ٘ب ُٚ ٍ٘وّٞ ثؼَٔ فيإ ر٘ظْ اٍزقلآٜب، ػ٘لٓب ٗوٍٞ ُٔياهع ٍ٘وّٞ ثاػبكح رأٛ٤َ اُجئو ُل٣ي ٛٞ ٣ؼزج
ْٓزوى ث٤٘ي ٝث٤ٖ أُياهع اُوو٣ت ٓ٘ي(عبهى) ٝأُ٤بٙ ُٖ رٌٕٞ ٌُٔب كوٜ ثَ ٍزٌٕٞ ْٓزوًخ ث٤ٖ عٔ٤غ أُياهػ٤ٖ 
ؽ٤ش ٣وّٞ اُقيإ ثزٞى٣غ أُ٤بٙ ٖٓ فلاٍ عٔؼ٤خ َٓزقلٓ٢ أُ٤بٙ ؽ٤ش رٞىع أُ٤بٙ ثطو٣وخ ػبكُخ ٝٓزَبٝ٣خ ثبُؾغْ 
ّٞ ثؼَٔ ئػبكح اُزأٛ٤َ ؽ٤ش أهّٞ ثلكغ اُزٌبُ٤ق ٝث٘لٌ اُٞهذ أٙغ ػوٞك ث٤٘٢ ٝث٤ٖ ٕبؽت اُجئو رٖٚٔ ثبُٔوبثَ أه
الاٍزٔواه٣خ ث٘لٌ اُزٌِلخ كٕٝ أ١ ى٣بكاد ػِ٠ ثبه٢ أُياهػ٤ٖ ٝاُٜلف ٛ٘ب ٛٞ كٓظ اُطِت ٝاُؼوٗ ٝاُؼَٔ 
اٌُلاّ ٛٞ ؽجو ػِ٠ ٝهم ٝػ٘ل اُزطج٤ن  أُإٍَ٢ اُوبٗٞٗ٢ ،كع أُْوٝع ٣ٌٕٞ ُٚ أًضو ٖٓ ٛلف ٝأٌُِْخ ٛ٘ب إٔ ٛنا
ُل٣٘ب ٌِْٓخ ًج٤وح  –روٟ اٗٚ ُ٤ٌ ثٜنٙ اَُُٜٞخ هَْ ًج٤و ٖٓ أُإٍَبد ؿ٤و اُؾٌٞٓ٤خ ٣قٚغ رؾذ ٌٍ٤ٖ أُبٗؼ 
ٌُٖ أُبٗؼ ٣وك٘ اٍزقلاّ ٓ٤بٙ اُ٤٘بث٤غ لأٜٗب ٓٔزٌِخ ُؼلح  –ثاػبكح رأٛ٤َ اُ٤٘بث٤غ ٓغ اُؼِْ إٔ ُل٣٘ب ػلك ًج٤و ٖٓ اُ٤٘بث٤غ 
ّقبٓ أٓب اُجئو كٜٞ ٓٔزِي ُْقٔ ٣ٌٖٔ اُزؼبَٓ ٓؼٚ ثٌَْ أكَٚ ُٜنا كٝه اَُِطخ ٛ٘ب إٔ رقِن ؽَ ُِزٞاىٕ ،٣غت أ
: ً٤ق اُجبؽشػِ٤٘ب ػلّ اٗزظبه ٝىاهح لا رؼَٔ ئلا ثٞعٞك أُْبه٣غ ُٜنا ٣غت ػِ٠ اُلُٝخ إٔ رواهت ٌٓبٕ اُقَِ . 
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طبئٌْ ئ٣بٛب؟ اُلًزٞه هبٍْ : أٌُِْخ اٌُجوٟ أُٞعٞكح ك٢ ٣ٌٌْٔ٘ اُؾٍٖٞ ػِ٠ "ًٞرٚ" ُٔ٤بٙ اُيهاػخ، ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ئػ
  .هبٕٗٞ اُيهاػخ
: أٝلا ٝىاهح اُيهاػخ ٖٓ ؽوٜب إٔ رؾَٖ ػِ٠ ًٞرٚ ٍ٘ٞ٣ب ٖٓ ٣غت ػِ٤ٚ إٔ ٣وو ٛنا اُوبٕٗٞ ؟ اُلًزٞه هبٍْ: اُجبؽش
الاهزٖبك ٛٞ ك٢ ؛أْٛ ّ٢ء أُلوٝٗ إٔ ٛنٙ ٛ٢ اَُ٤بٍخ اُيهاػ٤خ ٝٛ٘ب ٗؼٞك ٌُِْٔخ ػلّ ٝعٞك رؾبُ٤َ اهزٖبك٣خ ٖٓ 
ك٢ ٓ٘طوخ ًوكلا ثوكلا ًبٕ ُل٣ْٜ آثبه ٝٗجؼٚ ٓ٤بٙ -رٞى٣غ أُٞاهك َٝٛ رٔزِي ٗظبّ كؼبٍ؟أ١ اٗٚ َٛ ًبٕ اُزٞى٣غ كؼبلا؟ 
ػ٤ٖ اُج٤ٚب ،عبء الإٍوائ٤ِ٤ٕٞ ٝؽلوٝا آثبه ؽُٜٞب أكد ئُ٠ علبف اُ٘جؼخ اػزوٗ أَٛ اُجِلح ٝٛبُجٞا رؼٞ٣٘ ٖٓ 
َ ثاػطبئْٜ ٓ٤بٙ ٓغبٗ٤خ ٖٓ آثبه ّوًخ ٌٓٞهٝد ٌُٖٝ ثؼل ٍ٘ز٤ٖ هبٓذ ئٍوائ٤َ ثطِت ٗوٞك ْٜٓ٘ ئٍوائ٤َ ٝهبٓذ ئٍوائ٤
ٝئ٣وبف اُزيٝ٣ل أُغبٗ٢ ٝهك٘ أَٛ اُجِلح مُي ٝهبٓذ ئٍوائ٤َ ثقْٖ ٗوٞكٛب ٖٓ ٗوٞك اَُِطخ اُلَِط٤٘٤خ ،ٝاُ٤ّٞ إٔجؼ 
ّقٖب هبٓٞا ثؾلو ثئو ٓقبُق  72ٚ اُلبهػخ عبء ِٓ٤ٕٞ ّ٤وَ ػِ٠ أُياهػ٤ٖ . ٣ٞعل ُل٣٘ب أ٣ٚب ٗجؼ 52ُل٣٘ب روو٣جب 
ثغبٗجٜب ؽز٠ ثلأد ٓ٤بٙ اُ٘جؼخ رغق كؤ٘ب ٗؾٖ ثؼَٔ ُغ٘خ ْٓزوًخ ٝارلو٘ب ػِ٠ :ئٓب ئؽٚبه عواكخ ُزوّٞ ثطْ ٝئؿلام 
% ٖٓ ٓب ٣ٚقٚ إٔؾبة اُجئو ؛ثلا٣خ هَٔ٘ب ؽوّ 02ٛنٙ ا٥ثبه ؽز٠ رؼٞك أُ٤بٙ ئُ٠ اُ٘جؼخ أٝ ٗجلأ ٗٚغ ًٞرٚ رَٖ ئُ٠ 
% ٝأُ٘طوخ اُضبُضخ إٔجؾذ 08ٓ٘بٛن أٝلا أُ٘طوخ الأُٝ٠ اُوو٣جخ أؿِوذ ٝأُ٘طوخ اُضبٗ٤خ فلٚ٘بٛب ئُ٠  3اُ٘جؼخ ئُ٠ 
% ٌُٖٝ لا ٣ٌٔ٘٘ب ئؿلاهٜب ًِ٤ب ثَ ٣ٌٖٔ ٝٙغ ٙوائت ػِ٤ٜب ٛ٘ب ٣ٌٖٔ اَُ٤طوح ػِ٠ ٛنٙ أُْبه٣غ . ٝأٌُِْخ أ٣ٚب 04
ٓغ ٝىاهح  ٍِطخ أُ٤بٙ  ُٔبما لا رزٞاعٚ:اُجبؽش َجت الاؽزلاٍ . ػلّ هلهر٘ب ػِ٠ كوٗ اُوبٕٗٞ ك٢ ٓ٘بٛن "ط" ث
؟ اُلًزٞه هبٍْ : ٗؾٖ َُ٘ب ٓقزٖ٤ٖ ُِٔياهػ٤ٖ لإ أُياهع هطبع فبٓ اُيهاػخ ؽٍٞ ٖٓ ٣وّٞ ثٔؼبُغخ أُ٤بٙ 
ٍ٘خ ،  إ ٣وّٞ ثيهاػخ ث٘لٝهح كٕٝ اُجبمٗغبٕ ُٔلح  ،ٍٝ٤بٍز٘ب ٍ٤بٍخ رأّ٤و٣خ ٣ؼ٘٢ لا اٍزط٤غ إٔ اكوٗ ػِ٠ ٓياهع
: َٛ روٖل إٔ أُ٤بٙ ُِٔياهػ٤ٖ ٛ٢ لا رأر٢ ُٞىاهح اُيهاػخ ثَ ُِٔياهػ٤ٖ أٗلَْٜ ؟اُلًزٞه هبٍْ : ٗؾٖ كوٜ  اُجبؽش
ٌٖ إٔ ٓ٘ظٔ٤ٖ ُِٔ٤بٙ ئلا ك٢ ؽبٍ ٍٕٝٞ ٛنٙ أُ٤بٙ ُٔوؽِخ رٌٔ ؽ٤بح أُٞاٛ٘٤ٖ ٖٓ ٗبؽ٤خ رِٞس أٝ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓ٘زظ ٣ٔ
٣َزلَو:ً٤ق روٍٞ ئما أٌْٗ رو٣لٕٝ ًٞرٚ ًٞىاهح ىهاػخ ؟اُلًزٞه هبٍْ: ُِٔياهػ٤ٖ ُٝ٤ٌ ُ٘ب ،  اُجبؽش٣إم١ اُ٘بً .
اُٞىاهح لا ٣ٌٜٔ٘ب ئٗزبط أ١ ّ٢ء ُٝ٤ٌ ُ٘ب أ١ ػلاهخ ثبُٔ٤بٙ ُٝ٤ٌ ثٖلاؽ٤ز٘ب ثبُوبٕٗٞ إٔ ٗوفٔ أٝ كوٗ هٍّٞ ػِ٠ 
: َٛ  اُجبؽش. -ٝىاهح اُيهاػخ لا رٔزِي ٓزو ٌٓؼت ٝاؽل ٖٓ أُ٤بٙ–أُ٤بٙ أُ٤بٙ ثَ اُٜ٤ئخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٛ٢ اُز٢ رٞىع 
ٓ٤بٙ؟ اُلًزٞه هبٍْ: ؽز٠ ٍِطخ أُ٤بٙ ك٢ اُجلا٣خ ًبٗذ عَْ ٓ٘ظْ أٓب ا٥ٕ ُْ رؼل ٓ٘ظْ ُْٝ رؼل ٓ٘ؾٌْ ٣ٌٖٔ َُِطخ أُ٤بٙ 
٢ اُجِل٣بد ٌُٖٝ لإؿواٗ اُْوة رِٔي ٓ٤بٙ ٝإٔجؾذ اُغَْ اَُ٤بٍ٢ اُن١ ٣لوٗ اَُ٤بٍبد ٌُٖٝ كؼِ٤ب ثؼ٘ أُ٤بٙ ك
أٓب ثبُيهاػخ عٔ٤ؼٚ هطبع فبٓ ، ػ٘ل مٛبة الاؽزلاٍ ٝئػلإ اُلُٝخ ػ٘لٛب رجلأ ػِٔ٤بد اُؾَبة ٝكوٗ اُوٞاٗ٤ٖ .َٛ 
% ٛ٢ أهاٙ٢ ىهاػ٤خ لإ الأهاٙ٢ 06%ٖٓ 59% ٖٓ أهاٙ٢ اُٚلخ َٝٛ رؼِْ إٔ 06رؼِْ إٔ أهاٙ٢ "ط" 
و٣ل٤خ أ١ إ أُ٘بٛن اُيهاػ٤خ أُواك رطٞ٣وٛب ٛ٢ ٓ٘بٛن "ط" ٝٛ٢ رؾذ اُيهاػ٤خ ُ٤َذ ثبُٔلٕ ثَ ثبلأهاٙ٢ اُ
 ٍِطخ الاؽزلاٍ .
ٗؾٖ لا ٗو٣ل إ رٌٕٞ اُيهاػخ اُزغبه٣خ ػِ٠ ؽَبة أُياهػ٤ٖ اُٖـبه . ٣غت ػِ٤٘ب إ ٗوبٛغ ٓ٘زغبد أَُزٞٛ٘بد  
؟ ُٝٔبما ر٘بكٌ أُ٘زظ اُلَِط٤٘٢؟ ؽز٠ رلَْ اهزٖبك٣ب . ٓب ٛ٢ اُزؾِ٤َ الاهزٖبك١ ُٔ٘زغبد أَُزٞٛ٘بد اُيهاػ٤خ 
؟ ٖٓ أٌُٖٔ ٓؼوكزٜبَٛ  اُجبؽش : ٝهجَ إ اؽبهة ٛنٙ أُ٘زغبد ٣غت ػِ٤٘ب ٓؼوكخ ٗوطخ ٙؼق ٛنٙ أُ٘زغبد .
اُلًزٞه هبٍْ: ٛنا ٛٞ اَُإاٍ ، ٣غت ػِ٤٘ب إ ٗلْٜ ا٣ٖ ٗوطخ اُٚؼق . لا ٣ٌٖٔ َُِٔزٞٛ٘بد إٔ رقزل٢ ٍ٤بٍ٤ب ثَ 
ٌٖٔ إ رٌٕٞ اُلُٝخ ٛ٢ ٖٓ رلػْٜٔ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ٗؼْ ، ُٜنا ػِ٠ ٍِطز٘ب إ رلػْ : َٛ ٣اُجبؽشاهزٖبك٣ب .
ثِ٤ٕٞ ؛ً٤ق ٍأؽبهثٜب؟؟ ُنا  001ثِ٤ٕٞ ث٤٘ٔب ئٍوائ٤َ  4أُياهػ٤ٖ ث٘لٌ ه٤ٔخ اُلػْ ، أٌُِْخ إٔ اُلفَ اُوٞٓ٢ ُل٣٘ب 
لإ اُ٠ ٍإاُي ٝٛٞ ك اعٔ٤غ أُْبًَ . اػٞ أُلفَ ُؾَُْ ٗلْٜ ٍ٤بٍخ أَُزٞٛ٘بد لا ٣ٌٔ٘٘ب ٓؾبهثزٜب . الاهزٖبك ٛٞ 
ِٓ٤ٕٞ ُوطبع 08ِٓ٤ٕٞ ( 051ً٘ب ٗوٍٞ  8002-6002ًٔ٤خ أُ٤بٙ اُز٢ َٗزقلٜٓب ؛ؽَت ئؽٖبئ٤بد اُج٘ي اُلُٝ٢ ٍ٘خ 
ِٓ٤ٕٞ ُـيح ٝ  08ِٓ٤ٕٞ ( 231إٔجؼ ٛ٘بى علبف ٗيُذ أٌُ٤خ ئُ٠  1102ِٓ٤ٕٞ ُِٚلخ اُـوث٤خ) ك٢ ٍ٘خ  07ؿيح ٝ 
: َٛ اُجبؽشِٓ٤ٕٞ ًٞة ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ .   05 0202اُـوث٤خ) ٝؽَت ٓب ٛٞ ٓقطٜ ٍ٤ٌٕٞ ك٢ ٍ٘خ ِٓ٤ٕٞ ُِٚلخ  05
ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت  05ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت أّ إٔ ٝىاهح اُيهاػخ رْوف ػِ٠  05٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ٝىاهح اُيهاػخ ُل٣ٜب 
 ُِٔياهػ٤ٖ ؟ اُلًزٞه هبٍْ : ُ٤ٌ ُل٣ٜب ٓ٤بٙ ثبٌُبَٓ .
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 ٓوبثِخ ٓغ اُلًزٞه ٓؾٔل ٍؼ٤ل اُؾٔ٤ل١ 
–لًزٞه ّلاك اُؼز٤ِ٢ ، ؿبى١ اُ٘بع٢ ٜٓ٘ب ٓوبثِخ ٓغ اُ ه٣ؾبا ك٢ ٓل٣٘خ هٔذ ثؼَٔ ٓوبثلاد ُول: كًزٞه ٓؾٔل  اُجبؽش
، ٝأُياهػ٤ٖ ٝاًزْلذ إ أُْبًَ أُٞعٞكح ثأه٣ؾب ٛ٢ ُ٤َذ ٗلهح أُ٤بٙ ٝلا ٗؤ  -َٓزْبه هئ٤ٌ اُجِل٣خ ؽبُ٤ب
ٝاُ٘جغ اُٞؽ٤ل اُن١ ٣ـن١  2ًِْ 54أُ٤بٙ ثَ ٛ٢ أٌُِ٤خ اُقبٕخ ، ٓ٘طوخ أه٣ؾب ؽَت هٍٞ ؿبى١ اُ٘بع٢ ؽلٝكٛب 
ٖ اَُِطبٕ ُٝلأٍق اُْل٣ل ٛ٢ ٌِٓ٤خ فبٕخ ٝٛ٘بى ٍٞء ثبلاكاهح ٛ٘بى ٖٓبكه افوٟ ٓضَ ػ٤ٖ أُ٘طوخ ٛٞ ٗجؼخ ػ٤
% رنٛت ُِيهاػخ 05% رنٛت ُِْوة ٝ 05ك٣ٞى ٝاُ٘ٞ٣ؼٔخ ٌُٖٝ ػ٤ٖ اَُِطبٕ ٛٞ أُٖله اُٞؽ٤ل لأَٛ اُجِل ٝ٣ٌَْ 
ُزو  572إ اُلوك ثأه٣ؾب ٣ؾَٖ ػِ٠ ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب ٖٓ أُ٤بٙ اُؼنثخ ٝرأًلٗب 6ٝهبٍ ُ٢ إ اُ٘جغ ٣٘زظ ؽٞاُ٢ 
٣ٞٓ٤ب ٝٛنا ٣ؼ٘٢ ّج٤ٚ ثبُٔؼلٍ الإٍوائ٤ِ٢ ثبَُ٘جخ ُِٔ٘بٛن الأفوٟ ثـ٘ اُ٘ظو إ ًبٕ ٛ٘بى ٗؤ ثبُٔ٤بٙ ك٢ أُ٘بٛن 
 الافوٟ ، ٛ٘ب اه٣ل إ اػِْ ٓب ٛ٢ أٌُِْخ ثأه٣ؾب ثلا٣خ ُٔبما ُْ ٣وْ اُوبٕٗٞ ثبُزطوم ُٜب ؟ 
رنٛت ُغٔ٤غ الاٍزقلآبد لا ٣ٞعل  -الأػِ٠ ك٢ كَِط٤ٖ–٣ٞٓ٤ب ُِلوك  182ٜلاى ك٤ٜب ؽبُ٤ب اُلًزٞه ٓؾٔل : أه٣ؾب الاٍز
ثٜب روَ٤ْ َٗت ٓ٘يُ٤خ،ٕ٘بػ٤خ،رغبه٣خ اٝ ٌٛنا ٌُٜ٘ب ٓؼوٝكخ ثبَُ٘جخ ُِيهاػخ ٍٝؼو أُ٤بٙ ٓوبهٗخ ٓغ ثبه٢ ٓ٘بٛن 
، اُؾوٞم اُزبه٣ق٤خ ُِٔياهػ٤ٖ ك٢ ث٘لٌ اُٞهذ ٣ٞعل ٌِْٓز٤ٖ ك٢ اه٣ؾب  .ٝٞة ّ٤وَ ٌُِ2اُٚلخ ٓ٘قل٘ أ١ اهَ ثـ
اُ٘جغ ٝأٌُِ٤خ اُقبٕخ ٓ٘ن ىٖٓ اُؼضٔبٗ٤٤ٖ هَٔذ أُ٤بٙ ؽٖٔ ُِؼبئلاد ٝ أُياهػ٤ٖ ثؼل ًَ مُي إجؼ ٛ٘بى اثبه 
 ىهاػ٤خ فبٕخ ٝالاْٛ ٖٓ ٛنا اٗٚ إجؼ ٛ٘بى ؽلو اثبه عل٣لح ثزوف٤ٔ ُِجؼ٘ ٝ اُجؼ٘ الافو كٕٝ روف٤ٔ . 
 : ً٤ق ؽلود كٕٝ روف٤ٔ؟الا ٣ٞعل ههبثخ؟ اُجبؽش
كًزٞه ٓؾٔل: لا ٣ٞعل ههبثخ ، اَُِطخ اُلَِط٤٘٤خ ًبٗذ رـ٘ اُجٖو لاٜٗب ًبٗذ رؼزجو اٜٗب ٓ٘طوخ ٕٔٞك ٝرؾل١ ٝ 
 ٛ٘بى اٌّبُ٤بد ...اُـ ، ُنُي اُؼل٣ل ٖٓ الاثبه ؽلود ثأه٣ؾب كٕٝ روف٤ٔ .
 خ أُ٤بٙ اّ ٍِطخ اُيهاػخ ؟ ٍِط ,: كًزٞه ٖٓ ٛٞ أَُإٍٝ ػٖ ؽلو الاثبه اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل: ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ، اُزوف٤ٔ ُؾلو لأ١ ثئو ٣ٌٕٞ ٖٓ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ .
 : ٍِطخ اُيهاػخ ٓب كٝهٛب ك٢ ٓٞٙٞع ؽلو الاثبه؟  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٞعل ُٜب أ١ كٝه .
 ٘طوخ الاؿٞاه اٝ ك٢ ٓ٘طوخ اه٣ؾب  ؟: ٓب كٝه ٍِطخ أُ٤بٙ ٍِٝطخ اُيهاػخ ك٢ ٓ اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل: أَُإٍٝ ػٖ أُ٤بٙ ٛٞ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝ ٝىاهح اُيهاػخ ُ٤ٌ ُٜب أ١ كٝه ثٖٔله أُ٤بٙ ، ُٜب كٝه كوٜ ك٢ 
 أُ٘زظ اُيهاػ٢ .
 : َٛ ٣ٞعل ُٞىاهح اُيهاػخ ؽٖخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ أُ٤بٙ؟  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل: لا ٣ٞعل .
 7ّقٔ ٝر٘زظ  0007-0006، الإ الاٌّبُ٤خ أُٞعٞكح ثأه٣ؾب ؛ٗجؼخ ػ٤ٖ اُل٣ٞى رقلّ ؽٞاُ٢ : كًزٞه ٓؾٔل اُجبؽش
ٌُٖ ُلأٍق اُ٘بً أُٞعٞك٣ٖ ػ٘ل ػ٤ٖ اُل٣ٞى ٣ْزوٕٝ أُبء  -اًضو ٖٓ ٗجؼخ ػ٤ٖ اَُِطبٕ–ِٓ٤ٕٞ ٓزو ٌٓؼت ٍ٘ٞ٣ب 
 ثبُزٌ٘بد ؛ أُ٤بٙ ٛنٙ ا٣ٖ رنٛت؟ 
% ٛنا ثبلاٗبث٤ت ً٤ق أُٞعلٝك 05بهل ك٢ أُ٤بٙ رلٞم ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن اُلًزٞه ٓؾٔل: ثٌَْ ػبّ كَِط٤ٖ َٗجخ اُل
 ثبُو٘ٞاد ؟ ُنُي َٗجخ اُلبهل رٌٕٞ ثبُزجقو اٝ اُزَوة اٝ اٍزـلاٍ ؿ٤و ٓوفٔ .لاٗٚ لا ٣ٞعل ههبثخ ؽز٠ الإ.
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 : اُجِل٣خ كٝهٛب ثبُٔ٤بٙ ًلٝه اكاه١ ثَ٤ٜ، لا رووٗ هٞاٗ٤ٖ ٝلا أ١ ّ٢ء افو  اُجبؽش
 ل : ك٢ أُ٤بٙ اُيهاػ٤خ لا ّ٢ء . اُلًزٞه ٓؾٔ
: رْزو١ أُ٤بٙ ٖٓ ٗجؼخ ػ٤ٖ  اُجبؽش٣ٌَٔ  –ٓلافِخ ٖٓ اُلًزٞه ٓؾٔل: ُٜب اَُ٤طوح اٌُبِٓخ .  -: ثٔ٤بٙ اُْوة ، اُجبؽش
 اَُِطبٕ ٝرٞىػٜب ثطو٣وزٜب.
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ.
٤خ ك٢ اه٣ؾب ؿ٤و ٓٞعٞكح اٝ ؿ٤و ٌٓزِٔخ ك٢ أُوبثِخ ٓغ : ا٥ٕ هبٓٞا ثج٘بء ٓؾطخ ك٢ ٓ٘طوخ اه٣ؾب ، ٝاُج٘٤خ اُزؾز اُجبؽش
 00001ٓزو ٌٓؼت ٣ٞٓ٤ب ٖٓ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ٝأُؾطخ رَزٞػت 002ؿبى١ اُ٘بع٢ هبٍ إ أٌُ٤خ اُز٢ رَٖ اُ٠ أُؾطخ 
 ثؼل أُؼبُغخ ٓب ٛلف ٍِطخ أُ٤بٙ ؟  ,اُؼبكٓخٙ أُ٤ب ٖٓٓزو ٌٓؼت ٣ٞٓ٤ب 
٣غت إ رٌٕٞ ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ ؽَت  7102% ٖٓ ٓ٤بٙ اُيهاػخ ٍ٘خ 52بى اُلًزٞه ٓؾٔل: ٛ٘بى آو٣ٖ اٝلا ٛ٘
الاٍزوار٤غ٤خ ٛ٘بى ٓطِت اٍبٍ٢ إ رٌٕٞ أُ٤بٙ أُؼبُغخ اؽل أُٖبكه ُِو١ صبٗ٤ب أُ٤بٙ اُقبهعخ ٖٓ أُؾطخ ٛ٢ ِٓي 
لا ,غخ اُضلاص٤خ ٝاُٚـ ٝاُ٘ؤَؼبُصٖٔ رٌِلخ أُ٤بٙ اُ -أُ٤بٙ ُ٤َذ ٓغبٗ٤خ–ػبّ ُ٤َذ ِٓي ثِل٣خ اه٣ؾب صبُضب أُياهع ٣لكغ 
 ٣لكغ صٖٔ أُؼبُغخ اُض٘بئ٤خ لإ اُجِل٣خ ػِ٤ٜب إ رؼبُظ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ اعجبه١ .
 : َٛ ٛ٘بى ٓوؽِخ صبُضخ ك٢ أُؼبُغخ ثلَِط٤ٖ؟ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل: لا ٣ٞعل ؽز٠ الإ .
 : َٛ رزٞهغ اما كوٗ اُوبٕٗٞ إ ٣وّٞ أُياهع ثْواء أُ٤بٙ أُؼبُغخ اما ًبٕ صٜٔ٘ب اؿِ٠ ٖٓ أُ٤بٙ اُؼنثخ ؟ اُجبؽش
ػٖ الأٍلح ثبُٔوبثَ (ٓ٤بٙ ػنثخ  ٍزـ٘٤ٚاُلًزٞه ٓؾٔل : اً٤ل لاء، الا اما اهز٘غ إ رٌِلخ أُ٤بٙ اُز٢ ٣لكؼٜب رَْٔ اٜٗب 
ُٖ ٣َزقلّ ٍٔبك) لاٜٗب رؾزٞ١ ٓٞاك ؿنائ٤خ ًض٤وا ، ٛ٘بى ٌٓٔلاد ؽَت ٗٞع  ُِيهاػخ ٍ٤ؾزبط اُ٠ ٍٔبك ؛ ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ
 اُزوثخ اما ًبٗذ ثؾبعخ ٌُٔٔلاد ً٤ٔبٝ٣خ ٍزٌٕٞ ٓٞعٞكح ثٔ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ 
 : ٓبما ػٖ اه٣ؾب؟ اُجبؽش
فبٕخ هل ٣ٌٕٞ  اُلًزٞه ٓؾٔل : ُْ ٗوْ ثلؾٔ اُزوثخ ك٤ٜب ٌُٖ لا ٣ٌٖٔ الاٍزـ٘بء ػٖ عٔ٤غ اٗٞاع الأٍلح ؛ ك٢ اه٣ؾب
 ف٤به ؿ٤و ٓ٘بٍت لاػبكح الاٍزقلاّ .
 : َٛ لإ الاهٗ ٓبُؾخ؟ اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل: ثَ لإ أُياهع ٣ؾَٖ ػِ٠ ٓ٤بٙ ػنثخ اهَ ٍؼوا ٜٓ٘ب ٌُٖ ثَجت ًضوح اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼنثخ ُو١ اُ٘ق٤َ 
٘بٕوح ٝثل٣ٌٞ ُل٣ْٜ الإ ٌِْٓخ ػلّ ًلب٣خ ٍ٤طوٕٝ اُ٠ اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ لاٜٗب لا رٌل٢ ،ؽ٤ش إ ػبئِخ كػ٤ن ٝٓ
أُ٤بٙ ُِو١ ُٜنا ِٛج٘ب ٓؼبُغخ ٓ٤بٙ ٝاك اُ٘به ٖٓ اعَ اهٍبٍ أُ٤بٙ اُ٠ الاؿٞاه ، ُول ثلأد أٌُِْخ ٝاما ِٕٝذ أٌُِْخ 
 ُٔل٣٘خ اُؤو ٍزٌٕٞ ٛ٘بى ٌِْٓخ ك٢ ٓ٤بٙ اُْوة ك٢ اه٣ؾب ؛ُٜنا ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ثل٣َ .
 ٣طجن ٛنا الآو؟ 7102ٕ ٣ٌٕٞ اُوبٕٗٞ اُغل٣ل ك٢ : َٛ رزٞهغ ا اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل: أ١ هبٕٗٞ؟
 ! 7102: اٗذ هِذ إ ٛ٘بى هبٕٗٞ عل٣ل ك٢  اُجبؽش
َٗجخ  7102اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ، اُوبٕٗٞ فوط ٌُٖٝ الاٍزوار٤غ٤خ روٍٞ إ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ رزطِغ لإ ٣ٌٕٞ ك٢ 
 ك٢ اُو١.ع٤لح ُٔ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ رَزقلّ 
 : َٛ ٣ٌٖٔ اعجبه أُياهع ػِ٤ٜب؟ اُجبؽش
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 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٞعل اعجبه .
 : ٛنا ٣ؼ٘٢ إ اُوواه ٣ؼٞك ُِٔياهع آب ٣ْزو١ ٝآب لا ٣ْزو١ ؟ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ .
 عجوا؟: ُٔبما ُْ ٣ٞٙغ ثبُوبٕٗٞ اُغل٣ل اٗٚ ٣غت ػِ٠ أُياهع إ ٣َزقلّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٌٖٔ ؛لاٜٗب ُ٤َذ كٍزٞه٣خ .
كوٜ ُؾلائن اُل٘لم ًٝبٗذ ٓؾطخ ٗبعؾخ  آٜبٍزقلا ٣زْ: ٣ٞعل ك٢ ك٘لم الاٗزوًٞٗز٤٘٘زَ ك٢ اه٣ؾب ٓؾطخ ٓؼبُغخ  اُجبؽش
 روّٞ ٝىاهح اَُ٤بؽخ ثبُزؼٔ٤ْ ػِ٠ عٔ٤غ اُل٘بكم ثؼَٔ ٓؾطبد ٓؼبُغخ؟ لا،ُٔبما 
ػِ٠ اُزوٖ٤و ٝ ٗؤ اُزَ٘٤ن ث٤ٖ ٝىاهح اَُ٤بؽخ ٍِٝطخ أُ٤بٙ ، ػ٘لٓب روٍٞ ٍِطخ أُ٤بٙ اٜٗب  اُلًزٞه ٓؾٔل : ٛنا كُ٤َ
ٍزْغغ ػِ٠ اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ ٖٓ أُلوٝٗ إ رؼَٔ ٓغ عٔ٤غ اُوطبػبد ٓضلا ك٢ هطبع اُؼَٔ (ٕ٘بػخ اُؾغو) ٣غت 
هع ؛ٛ٘بى اٍزقلآبد ًض٤وح علا ُنُي ػِ٠ ٍِطخ إ رٌٕٞ أُ٤بٙ اُ٘برغخ ٓغ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ،اُجِل٣بد ٓضَ ؿَ٤َ اُْٞا
 أُ٤بٙ إ رَ٘ن ٓغ عٔ٤غ اُوطبػبد .
 : َٛ روٟ افطبء ثبُوٞاٗ٤ٖ اُلَِط٤٘٤خ اُغل٣لح ؟  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٞعل ؛هبٕٗٞ أُ٤بٙ اُغل٣ل لا ٣ٞعل ثٚ ا٣خ افطبء .
ٓوبُخ ؛اُوٞاٗ٤ٖ اُول٣ٔخ ُْ رٌٖ عٔ٤ؼٜب ٓطجوخ ُْٝ رٌٖ ّبِٓخ ٝالإ هٔ٘ب ثؼَٔ رـ٤٤و  44ًبٕ ُل٣٘ب  2002: ػبّ  اُجبؽش
 ًبَٓ َٛ ؿ٤بة أُغٌِ اُٞٛ٘٢ اصو ػِ٠ ٛنا ؟ 
هطبػبد (أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ٝٛٞ ٍِطخ  3اُلًزٞه ٓؾٔل: اُزـ٠ أُغٌِ اُٞٛ٘٢ ٝاػ٤ل روَ٤ْ ٕلاؽ٤بد هطبع أُ٤بٙ ثـ
اُلَِط٤٘٤خ ٝ اُوهبثخ ٝٛٞ ٓغٌِ اُز٘ظ٤ْ ٝأُٞىع( اُج٤غ ثبُغِٔخ) ٝٛٞ ّوًخ أُ٤بٙ اُٞٛ٘٤خ ؽ٤ش ٍزؾَ ٌٓبٕ  أُ٤بٙ
كائوح ٓ٤بٙ اُٚلخ اُـوث٤خ) ٝٛنا اكَٚ لاٗٚ ػ٘ل اُزؼبَٓ ٓغ أُ٤بٙ ًـ ٍِؼخ ٍ٤ؼط٢ ًلبءح ُِٔإٍَخ . ٍِطخ أُ٤بٙ ًبٗذ 
ٕ ٛ٘بى كَٖ ًبَٓ ؽ٤ش إ ٍِطخ أُ٤بٙ الإ كوٜ رْو٣ؼ٤خ (رقط٤ٜ ٛ٢ أُْوع ٝ أُ٘ظْ ٝ أُواهت ٝ أُ٘لن آب الا
 ٝاٗظٔخ ٝ هٞاٗ٤ٖ) ٝٛ٘بى ٓغٌِ ههبثخ ٝأُٞىع .
 : كًزٞه َٛ روٟ ٛ٘بى رٚبهة ثبُٞىاهاد؟ اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل : ُ٤ٌ رٚبهة ثَ ٛ٘بى ػلّ ٝٙٞػ ثبُٖلاؽ٤بد ٝث٘لٌ اُٞهذ لا ٣طجوٕٞ اُوبٕٗٞ ثٌَْ ع٤ل ؽ٤ش إ 
ع٤ل ك٢ ؽ٤ٖ ًبٕ ٛ٘بى رؼبهٗ ٌُٖٝ اما ُْ ٣ٌٖ  ٓو٤ٖ ر٘ٔ ػِ٠ إ اؽل اُوٞاٗ٤ٖ ٣ِـ٢ ٓب هجِٚ ٝٛنا الاثؼ٘ اُوٞاٗ
ٛ٘بى رؼبهٗ؟! ٍ٤جو٠ ؛ ٣ؼ٘٢ هل ٣ٌٕٞ ٛ٘بى آٞه ك٢ هبٕٗٞ اُيهاػخ لا رزؼبهٗ ٓغ هبٕٗٞ أُ٤بٙ ٌُٜٝ٘ب رجو٠ ٌُٖٝ 
هاٍخ ّبِٓخ ٝهٞاٗ٤ٖ ُٔؼوكخ َٛ ٛ٘بى رؼبهٗ اٝ ٛنا ٣ؼ٘٢ اٗٚ إجؼ ٛ٘ب رٞٙ٤ؼ ُِوبٕٗٞ ُنُي ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ك
 ػلّ ٝٙٞػ اٝ ػلّ رلَ٤و ُجؼ٘ أُٖطِؾبد ٌُٖٝ لا ثل ٖٓ ٝعٞك افطبء ثبُوٞاٗ٤ٖ لاٜٗب ٓؼوٙخ ُلافطبء .
 : اُن١ هبّ ثٞٙغ اُوبٕٗٞ اُغل٣ل ٛٞ ٓغٌِ اُٞىهاء ٕؾ٤ؼ؟ اُجبؽش
ٍِطخ أُ٤بٙ ْٛ ٖٓ ٝٙؼٞا اُوبٕٗٞ ٝرْ هكؼٚ اُلًزٞه ٓؾٔل : ٓغٌِ اُٞىهاء ٕبكم ػِ٤ٚ ُْٝ ٣ٚؼٚ ؛اُقجواء ٖٓ 
ُِٔغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ُِٖٔبكهخ ػِ٤ٚ ٝٛنا ٣جو٠ هواه ثوبٕٗٞ ؽز٠ اٗؼوبك اُغَِخ الاُٝ٠ ٖٓ أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ُ٤زْ 
 أُٖبكهخ ػِ٤ٚ اٝ هكٚٚ اٝ رؼل٣ِٚ .
 : َٛ ٛنا اُوبٕٗٞ ٝٙغ ك٢ ٝهذ اُلًزٞه ّلاك اُؼز٤ِ٢؟ اُجبؽش
ٝٙغ ٖٓ هجَ اُقجواء ٝثؼل اُزٖل٣ن ػِ٤ٚ ٣ؼْٔ ػِ٠ ًَ اُٞىاهاد ؽز٠ ٣وّٞ ثبُزؼِ٤ن . اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ
 ػِ٤ٚ ٝٗوّٞ ٗؾٖ ثبُوك ػِ٠ ٛنٙ اُزؼِ٤وبد ؛ لا ٣ٞعل اؽل ٣ؼَٔ هبٕٗٞ فبٓ ثٚ .
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 : اما ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ػلّ رٚبهة ثبُوٞاٗ٤ٖ . اُجبؽش
 7ٝىاهاد ثبهٍبٍ رؼِ٤ن ٝٛ٘بى  6ٝىاهح هبٓذ  41اُ٠  اُلًزٞه ٓؾٔل : ٓضلا ٗؾٖ هٔ٘ب ثبهٍبٍ اُ٘ظبّ اُقبٓ ك٤٘ب
 ٝىاهاد ُْ روٍَ ٝ٣ٌٖٔ إ ٣ٌٞٗٞا ُْ ٣ووؤٙ ٝٛ٘ب أٌُِْخ ٌُٖٝ اػط٤ذ اُلوٕخ ُِغٔ٤غ إ ٣طِغ ػِ٤ٚ .
 : ُٞ هبٓذ ٝىاهح اُيهاػخ ثوٍٞ إ ٛ٘بى ْٓبًَ ٝٛ٢ ُْ رووأ هواه اُوبٕٗٞ ٓ٘ن اُجلا٣خ َٛ ٛ٘بى ٌِْٓخ؟ اُجبؽش
: أٌُِْخ ُ٤َذ ث٘ب ثَ ثْٜ ُٔبما ُْ ٣ووؤٙ . ٓغ ًَ ٛنا اما ٝىاهح اُيهاػخ ًبٗذ ُل٣ٜب رؾلع ًج٤و روله  اُلًزٞه ٓؾٔل
 رؾلع ٛنا ُؼول عَِخ أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢ ٝ ٝهزٜب رجٞػ ثٜب ، ٛ٘ب ٣إفن ثوواهاٛب 
 : كفٍٞ أُ٤بٙ اُ٠ ٓؾطخ أُؼبُغخ َٛ ٛ٢ َٓإُٝ٤خ ٍِطخ أُ٤بٙ اّ اُجِل٣خ ؟ اُجبؽش
خ كوٜ ئٓؾٔل : اُجِل٣خ ،َٓإُٝ٤خ ٍِطخ أُ٤بٙ ٛ٢ ػ٘ل فوٝط أُ٤بٙ ٖٓ ٓوؽِخ أُؼبُغخ اُضبٗ٤خ ٝ ٝىاهح اُج٤ اُلًزٞه
 رواهت ٓلٟ رِٞ٣ضٜب ػِ٠ اُج٤ئخ اص٘بء اُزْـ٤َ ٝ ثؼل اُقوٝط .
 : ً٤ق اص٘بء رْـ٤ِٜب؟ أُ٤بٙ ٓٞعٞكح كافَ ا٥لاد ً٤ق ٍزإصو ػِ٠ اُج٤ئخ ؟  اُجبؽش
اُزأص٤و هل ٣ٌٕٞ ٖٓ اُوائؾخ ٖٓ اُٖٞد اٝ رغٔغ ٛ٤ٞه اٝ ف٘بى٣و ثو٣خ ٝهل رٖجؼ آبًٖ ُزغٔغ اُلًزٞه ٓؾٔل : 
 الاكبػ٢ ٝاُؼوبهة .
 : اما ٛنا كٝه ٝىهح اُج٤ئخ ُٝ٤ٌ كٝه ٝىاهح اُٖؾخ ؟ اُجبؽش
خ .اٌُض٤و ٖٓ اُلًزٞه ٓؾٔل : ٝىاهح اُٖؾخ رواهت اُزأص٤و ػِ٠ اُٖؾخ اُؼبٓخ ٝ ٝىاهح اُج٤ئخ رواهت اُزأص٤و ػِ٠ اُج٤ئ
ا٥لاد رٌَْ هؿٞح ًج٤وح ٝاٌُض٤و ٜٓ٘ب هل رَزوطت ٛ٤ٞه ثبػلاك ًج٤وح علا ٝٛنٙ اُط٤ٞه روّٞ ثزلٓ٤و أُيهٝػبد 
 ٝ٣ٌٖٔ ا٣ٚب إ اُوائؾخ اُقبهعخ ٖٓ أُؾطخ روّٞ ثؼَٔ عٔٞك رقوط هائؾخ ٓيػغخ ٝٛنا كٝه ٝىاهح اُٖؾخ 
 ُ٤خ اُجِل٣خ .: أُ٤بٙ اُلافِخ ُِٔؾطخ ٝاُزْـ٤َ ٛ٢ َٓإٝ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : اُزأص٤واد ػِ٠ اُٖؾخ ٛ٢ َٓإُٝ٤خ ٝىاهح اُٖؾخ ٝاُزأص٤واد ػِ٠ اُج٤ئخ َٓإُٝ٤خ ٝىاهح اُج٤ئخ .
 : ثؼل فوٝط أُ٤بٙ رٖجؼ َٓإُٝ٤خ ٖٓ؟ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : َٓإُٝ٤خ ػبٓخ ٝأَُإُٝ٤خ اُؼبٓخ ٛ٢ َٓإُٝ٤خ ّوًخ أُ٤بٙ اُٞٛ٘٤خ .
 ٌْ أُؾِ٢ َٛ ُٜب كٝه ؟: ٝىاهح اُؾ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٛ٢ َٓإُٝخ ػٖ اُجِل٣خ ، ٓوعؼ٤خ اُجِل٣خ ٛ٢ اُؾٌْ أُؾِ٢ .
: ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ َٛ ْٙ اؽل ٖٓ ٝىاهح اُيهاػخ اٝ ٝىاهح اُؾٌْ أُؾِ٢ اٝ ٍِطخ أُ٤بٙ اّ كوٜ  اُجبؽش
 فجواء ك٢ ٓغبٍ أُ٤بٙ ؟
 اُوطبع اُقبٓ (اُغبٓؼبد ٝفجواء ) –هح اُيهاػخ ٝ ٝىاهح أُبُ٤خ) ٣ٔضِٞا اُؾٌٞٓخ (ٝىا 2اُلًزٞه ٓؾٔل : 
 : َٛ ٛ٘بى هعبٍ ك٣ٖ ؟ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا كاػ٢ ُٞعٞكْٛ ، لا ٣ٌٖٔ ٝٙغ اُغٔ٤غ ك٤ٚ ٛنا ٓغٌِ ك٘٢ ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٓٔضِ٤ٚ هعبٍ ك٘٤٤ٖ .
: اٗب هٔذ ثؼَٔ ٓغ اُلًزٞه ؽَبّ ػلبٗخ لإ ثؼ٘ أُياهػ٤ٖ هبُٞا إ ٛنٙ أُ٤بٙ ٓؾوٓخ ك٢ ك٣٘٘ب الاٍلآ٢ ٌُٖ  اُجبؽش
% كٜ٢ ُ٤َذ ٓؾوٓخ ٝهبٍ اٜٗب رِٖؼ ٌَُ ّ٢ء 001اُلًزٞه ؽَبّ ػلبٗخ هبٍ ُ٢ اٗٚ اما رٔذ ر٘و٤خ أُ٤بٙ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ 
 ؽز٠ اُْوة
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ٜنا . ك٢ ثو٣طبٗ٤ب ثؼل أُؼبُغخ ٣زْ فِطٜب ٓغ ًٔ٤خ ٓ٤بٙ ًج٤وح ُزٖجؼ ٕبُؾخ اُلًزٞه ٓؾٔل : اُْوة لا، لا اؽل اكز٠ ث
 % ٌُٜ٘ب رٖجؼ ٌِٓلخ علا .001ُِْوة ٌُٖ اما هٔذ ثٔؼبُغزٜب كوٜ كبٕ اُ٘لٌ رؼٞكٜب ؛رو٘٤ب ٌٖٓٔ ٓؼبُغزٜب 
 ُِٔ٤بٙ أُؼبُغخ ؟ رؼوكخ: َٛ ٣ٌٖٔ إ ٣ٖجؼ ٛ٘بى اُجبؽش
 ب .اُلًزٞه ٓؾٔل : ٛجؼب ٗؾٖ ٗؼَٔ ػِ٤ٜ
 : َٛ ٍزٌٕٞ ٓٞؽلح ثغٔ٤غ أُ٘بٛن اُلَِط٤٘٤خ ؟ اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل: لا، أُ٤بٙ ٓقزِلخ لإ ػِٔ٤خ اٗزبعٜب ٓقزِلخ ٣ٌٖٔ ُٔ٤بٙ اُٖوف اُٖؾ٢ إ رٌٕٞ رؼوكزٜب ٓٞؽلح ٌُٖ 
 و .اَُؼو ٓقزِق . ك٢ ع٘٤ٖ َُ٘ب ثؾبعخ ُِٚـ ٌُٖ ك٢ ٗبثٌِ ٗؾٖ ثؾبعخ ُِٚـ ُٜنا لا ٣ٌٖٔ إ ٣ٌٕٞ ٗلٌ اَُؼ
 : ُٞ ٝٙؼ٘ب ٓؾطخ ٓؼبُغخ ك٢ ٝاك اُ٘به صْ اهٍِذ ُلاؿٞاه َٛ ٍ٤ٌٕٞ ٛ٘بى رؼوكخ ؟  اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل : ٛجؼب ٛ٘بى ٓوؽِخ اُزْـ٤َ اُضبٗ٤خ ٝأُؼبُغخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝؿ٤وٛب ٣ؼ٘٢ ٛ٘بى رٌِلخ ،ٝٛ٘بى رٌِلخ لاْٗبء 
 أُؾطخ ٗلَٜب .
 ُضخ؟: َٛ ٣لكغ أُياهع رٌِلخ أُوؽِخ اُضب اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ لإ اُوبٕٗٞ ٣وٍٞ ػِ٤ي إ رـط٢ اُزٌِلخ الاعٔبُ٤خ ٝاُزٌِلخ الاعٔبُ٤خ رَْٔ ث٘بء أُؾطخ .
اَُؼو ٖٓ اعَ غ ٗو٣ل إ ٗوك ٝ ّ٤ٌَ ٌُِٞة ًٔب ٗؼِْ 1ثبه٣ؾب ٛ٢  : ُٞ عبءد ٍِطخ أُ٤بٙ ٝهبُذ ٓ٤بٙ اُْوة اُجبؽش
 مُي؟إ رٌٕٞ أُ٤بٙ أُؼبُغخ اهَ َٛ ٣ٌٖٔ كؼَ 
 اُلًزٞه ٓؾٔل: ٛنا ٣زطِت ٓٞاكوخ أُغٌِ اُزْو٣ؼ٢.
 : ٣ؼ٘٢ َٛ ٣ٌٖٔ إ روٞٓٞا ثٜنٙ اُقطٞح؟ اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؾٖ ٍؼوٗب ٣ـط٢ اُزٌبُ٤ق ثبٌُبَٓ ٝلا ٓغبٍ ُِوثؼ . ُٞ هكؼ٘ب اَُؼو ٓب مٗت ٖٓ ُ٤ٌ ػ٘لٙ ٓياهع 
 رـط٢ رٌبُ٤لٜب كوٜ . ،ا٣ٖ اُؼلاُخ ٛ٘ب ؟ أُ٤بٙ رـط٢ رٌبُ٤لٜب كوٜ ٝٓ٤بٙ اُو١
 : ً٤ق ٣ٌٖٔ اه٘بع أُياهع ثْواء ٛنٙ أُ٤بٙ اما ًبٗذ اؿِ٠ ٖٓ أُ٤بٙ اُؼنثخ ؟اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : اما ُْ ٣غل ثل٣َ ٍ٤ْزو٣ٜب .
 : ٌُٖ اُجل٣َ ٓٞعٞك ؽبُ٤ب ، ٣ٞعل ٛ٘بى ٓ٤بٙ . اُجبؽش
 % كوٜ  02اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ ٌُٖٝ اما رْ رؾل٣ل َٗجخ ٓؼ٤ٖ ٖٓ أُ٤بٙ رَزقلّ ُِيهاػخ ٓضَ 
 : ٌٌُْ٘ لا رَزط٤ؼٞا كؼَ مُي لاٜٗب ٌِٓ٤خ فبٕخ .اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : الاثبه اُيهاػ٤خ عٔ٤ؼٜب فبٕخ 
 : اٗب لا ارٌِْ ػٖ الاثبه اٗب ارٌِْ ػٖ اُ٘جؼخ. اُجبؽش
 ٌُٖ ٛنٙ ٍزؼبُظ هٖخ أٌُِ٤خ اُقبٕخ ٝأٌُِ٤خ اُزبه٣ق٤خ ٝؿ٤وٛب . , اُ٘جغ ثبُوبٕٗٞ ِٓي ػبّه ٓؾٔل : اُلًزٞ
هبٍ ػ٘لٓب اًزْلذ إ ٛ٘بى ٌِٓ٤خ فبٕخ ًٞى٣و ٓ٤بٙ ُْ  ,اُلًزٞه ّلاك اُؼز٤ِ٢  ػ٘لٓب اعو٣ذ ٓوبثِخ ٓغ : اُجبؽش
 اٍزطغ إ آ٘غ ٛنا
 اُؼَٔ ػِ٠ مُي .اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٞعل هبٕٗٞ، ٌُٖ الإ ٣زْ 
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 : ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٍ٤ٖجؼ ٛ٘بى هبٕٗٞ ٣٘ٔ ػِ٠ إ رٖجؼ اُ٘جؼخ ِٓي ػبّ ُِلُٝخ ُٖٝ رٖجؼ ربثؼخ ُِ٘بً .اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ٕؾ٤ؼ ٍ٤ٌٕٞ ٛ٘بى كهاٍخ ّبِٓخ ٌُٖٝ أُ٘طن ٣وٍٞ إ اُ٤٘بث٤غ ٛ٢ ِٓي ػبّ ٌُٖٝ الاثبه رجو٠ 
 ٌِٓ٤خ فبٕخ
 رٞاعٚ هطبع أُ٤بٙ ؽبُ٤ب؟: ٓب ٛ٢ أُْبًَ اُز٢  اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل: هبٕٗٞ أُ٤بٙ اُغل٣ل ٣قِٞ روو٣جب ٖٓ أُْبًَ لاٗٚ رٔذ كهاٍزٚ ثٌَْ ٓؼْٔ ٝهبهٗبٙ ٓغ اٗظٔخ افوٟ ٝلا 
 ٣ٞعل ك٤ٚ ا٣خ اػبهبد ؽز٠ إ ٛ٘بى ّٜبكح ٖٓ اُج٘ي اُلُٝ٢ ثإٔ ٛنا اُوبٕٗٞ رلٞم ػِ٠ ًض٤و ٖٓ اُوٞاٗ٤ٖ الافوٟ 
 ثؼَٔ ٓوبثلاد ٓغ َٓإُٝ٤ٖ اُيهاػخ ٝهبُٞا ُ٢ إ ُل٣ْٜ ؽٖٔ فبٕخ ك٢ ٓ٤بٙ اُْوة "ًٞرٚ" : ػ٘لٓب هٔذ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : اٗب ُْ أٍغ اثلا ثإٔ ٛ٘بى ًٞرٚ ُِيهاػخ
 : هبُٞا ُ٢ ثبٕ ُل٣ْٜ ؽٖٔ لا ٣ٌٖٔ إ ٣ز٘بىُٞا ػٜ٘ب اثلا ٣أفنٝٛب ٖٓ ٍِطخ أُ٤بٙ  اُجبؽش
 ٓ٤بٙ اٍبٍب ،روّٞ اَُِطخ ثْواء أُ٤بٙ ٖٓ ّوًخ ٌٓوٝد صْ رٞىػٜب ػِ٠ اُجِل٣بد . اُلًزٞه ٓؾٔل : ٍِطخ أُ٤بٙ لا رِٔي
 : كائوح أُ٤بٙ اُٚلخ اُـوث٤خ لا ٣ٌٖٔ إ رؼط٢ ؽٖخ ٓؼ٤٘خ ُٞىاهح اُيهاػخ  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : لا ٣ٌٖٔ ٗؾٖ ٗوّٞ ثزٞى٣غ أُ٤بٙ ثٌَْ ًبَٓ .
 ؼَٔ ٓؼب ؽبُ٤ب ؟: َٛ ٛ٘بى ّلبك٤خ ث٤ٖ اُٞىاهاد اُز٢ ر اُجبؽش
اُلًزٞه ٓؾٔل : ٛجؼب ، أُٞٙٞع ُ٤ٌ هؿجخ ث٤ٖ اُٞىاهاد ، اُٞىاهاد ٌِٓلخ إ رؼَٔ روبه٣و ٓغٌِ ٝىهاء لاٗٚ لا 
٣ٞعل اٍواه ثبُؼَٔ ٝلا رَزط٤غ إ رقجئ ّ٢ء لإ الاػلاّ ٛ٘ب ٣لٚؼ ًَ ّ٢ء ، أُلوٝٗ إ ًَ ٝى٣و ٣ؼَٔ روو٣و 
 ػٖ ػِٔٚ ثبُٞىاهح ُٔغٌِ اُٞىهاء .
 : َٛ رزٞهغ إ ٍِطخ أُ٤بٙ ؽبُ٤ب روّٞ ثلٝهٛب ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ؟ بؽشاُج
 اُلًزٞه ٓؾٔل: لا اػِْ ٌُٖٝ ارأَٓ إ رٌٕٞ روّٞ ثلٝهٛب ثٌَْ ٕؾ٤ؼ .
 : ٝٓغٌِ ر٘ظ٤ْ هطبع أُ٤بٙ ؟  اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٣ؼَٔ ٌُٖٝ ثلٕٝ ٓوٞٓبد ٝٛ٘بى ٌِْٓخ اُزٔٞ٣َ .
 ؼل ْٓبٝهح اُغٔ٤غ ؟َٝٛ ارؾبك أُياهػ٤ٖ ٣ْبهى ا٣ٚب؟: اٗزْ ثبُٜ٘ب٣خ رٚؼٕٞ رؼوكخ ث اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٗؼْ ،ػ٘لٓب ٣ٖله اُوواه ٣ؼْٔ ثغٔ٤غ اُٞىاهاد .
: ك٢ ؽبٍ ٝٙؼزْ هبٕٗٞ ٝثبُٜ٘ب٣خ هك٘ أُيهاع إ ٣َزقلّ ٛنٙ أُ٤بٙ أُؼبُغخ ٓبما ٍزلؼِٕٞ ثبُٔ٤بٙ أُؼبُغخ؟  اُجبؽش
ٓضَ ٓؾطخ اُج٤وح ر٘زظ ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ ٌُٖٝ لا اؽل ٣زوجِٜب ٝأُ٤بٙ رنٛت كٕٝ اٍزقلاّ ٝر٘يٍ ٖٓ اُج٤وح ُؼ٘ل ػ٤ٖ ك٣ٞى صْ 
 اُ٠ أُوّؾبد .
 أُ٤بٙ ٓبما ٍ٤ؾَٖ ؟اما اُ٘بً ُْ ٣زوجِٞا ٛنٙ 
 اُلًزٞه ٓؾٔل : ٍزجو٠ ًٔب ٛ٢ ، رنٛت اُ٠ اُٞاك ، ٌُٖ ث٘لٌ اُٞهذ اما أُياهع ُْ ٣غل ٖٓله افو ٓبما ٣ؼَٔ؟
ٕؾ٤ؼ ٛنٙ أُ٤بٙ اٗزغذ ُٔؼبُغخ اُج٤ئخ ٌُٖٝ َُٔبػلح أُياهع؟ لا ٣ٞعل ٓ٤بٙ رٌل٢ ُِْوة ُِٝيهاػخ ٣ؼ٘٢ ّؼ أُ٤بٙ 
 ٍ٤ٌٕٞ ٓٞعٞك 
 : اما أُياهع ٓغجٞه إ ٣وجِٜب ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ  اُجبؽش
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اُلًزٞه ٓؾٔل : ػ٘لٓب ٣وٟ أُياهع أُ٤بٙ أُؼبُغخ ٓٔزبىح ُٜنٙ اُلهعخ ٍ٤زوجِٜب  ٝٗؾٖ ُٖ َٗٔؼ ُِٔياهع إ ٣وٝ١ 
 ثٔ٤بٙ ُ٤َذ ٕبُؾخ اٝ ُ٤َذ ٓطبثوخ ُِٔٞإلبد
 : ٛنٙ أُٞإلبد ٖٓ كٝه ٖٓ ؟ اُجبؽش
ٔ٤بٙ أُؼبك اٍزقلآٜب ثلَِط٤ٖ ٖٓ اهٟٞ اُوب٣٤ٌ اُلَِط٤٘٤خ ٝاٗب اّٜل إ ٓٞإلبد اُلًزٞه ٓؾٔل : ٓٞإلبد أُ
 ٝاكَٚ أُٞإلبد ثبُٔ٘طوخ .
 : أ١ ٓ٘طوخ؟ اُجبؽش
 اُلًزٞه ٓؾٔل : اُْوم الاٍٜٝ ؽز٠ اٜٗب كبهذ أُٞإلبد الاٍوائ٤ِ٤خ .
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Appendix 5: Interview with Dr. Hussam Afaneh, Professor of jurisprudence at Al Quds 
University 
 
Question:  Is it permissible in Islamic religion to reuse the wastewater for irrigation or is it 
Forbidden? 
Answer:  Yes we can reuse it to irrigate all the crops in case it has been treated 
scientifically in a correct way. A decision was issued from the Council of Senior Scholars 
in Saudi Arabia, the highest scientific body as long as it is processed correctly and do not 
keep anything from impure and harmful substances and the decision also includes the 
possibility of reuse it for drinking as well as the purification was in a correct way and not 
have a smell, taste and color.  
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  ytisrevinU sduQ lA ta rerutceL ,nassaH dawaJ .rD htiw weivretnI :6xidneppA
 ّ02:1اَُبػخ ّ 5102/5/ 51كًزٞه عٞاك اُغٔؼخ  ٓوبثِخ 
 أُٞٙٞع: ؽًٞٔخ أُ٤بٙ، ٓؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ك٢ ٓ٘طوخ أه٣ؾب
رْ ٓ٘بهْخ ٖٓبكه ٓ٤بٙ أه٣ؾب ْٝٓبًِٜب ٝأَُئُٞ٤بد ٝرلافَ الافزٖبٕبد ٝاُٖلاؽ٤بد ث٤ٖ ًَ ٖٓ ٍِطخ أُ٤بٙ 
زلبك١ رٚبهة ٝٝىاهح اُيهاػخ ٍِٝطخ عٞكح اُج٤ئخ ٝٝىاهح اُٖؾخ ٝئٌٓبٗ٤خ ئ٣غبك ٌٓزت ْٓزوى ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ُ
 اُٖلاؽ٤بد.
ٝٓ٘بهْخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ "اُٖوف اُٖؾ٢" ْٝٓبًِٜب ٝأُْبه٣غ اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ ئهبٓزٜب لإ٣غبك ؽٍِٞ ُٜنا أُوكن  
 اُٖؾ٢ "ٓؼبُغخ أُ٤بٙ.
اُزطوم ئُ٠ ٌِْٓخ ٛغو أُياهػ٤ٖ لأهاٙ٤ْٜ ٝرٞعْٜٜ ئُ٠ اُؼَٔ ك٢ أَُزٞٛ٘بد، َٓئُٞ٤خ ٖٓ ًٝ٤ق ُ٘ب كػْٜٔ 
 ُ٠ اُوطبع اُيهاػ٢.ُِؼٞكح ئ
ِّٝٔذ أُوبثِخ اُؾل٣ش ػٖ ٗظبّ اُزؼوكخ ثٌَْ ػبّ ئٌٓبٗ٤خ رٞؽ٤لٛب، إٍُٞٞ ئُ٠ ئ٣غبك ٌٓبرت ْٓزوًخ ٌُبكخ 
 اَُِطبد أُؼ٘٤خ.
 ٝاُزطوم ئُ٠ رغبهة اُل٘بكم ك٢ ٓؼبُغخ أُ٤بٙ اُزؾل٣بد اُز٢ رٞاعْٜٜ.
ٌٕٞ ٓ٘طوخ أه٣ؾب ٓوعؾخ ُزٌَ٤ٖ اُلَِط٤٘٤ٖ ٍٞاء ٝك٢ ٜٗب٣خ اُؾل٣ش ً٤ق ٣ٌٖٔ ٝٙغ ٝرطٞ٣و ٍ٤بٍبد رَبػل إٔ ر
 ٖٓ اُلافَ ٝاُقبهط ٝاُؼَٔ ػِ٠ رٞك٤و اؽز٤بعبرْٜ ٝأٜٛٔب أُ٤بٙ
 
 ٝٛنا رلو٣ؾ ًبَٓ ُٔب عبء ك٢ أُوبثِخ ثبُزلٖ٤َ.
 ثؼل أفن ٓٞاكوخ كًزٞه عٞاك ػِ٠ اُزَغ٤َ ُِٔوبثِخ ٝاٍزقلآٜب ثٌَْ ّقٖ٢ ُزٞص٤وٜب لاٍزٌٔبٍ اُجؾش ك٢ هٍبُخ    
 أُبعَز٤و.
لًزٞه عٞاك ّو٤و ٓلهً ك٢ كائوح ػِّٞ الأهٗ ٝاُج٤ئخ عبٓؼخ اُولً رقٖٔ ئكاهح ٖٓبكه ٛج٤ؼ٤خ ثبرغبٙ ئُ٠ اُ   
ٓغٔٞػخ ٖٓ أُْبه٣غ ُٜب ػلاهخ ثبُٔ٤بٙ  ٣ؼَٔ ػِ٠ٓل٣و ٓقزجو اُزوثخ ٝأُ٤بٙ، ٝٛٞ رقٖٔ اكاهح أُ٤بٙ ٝعٞكرٜب 
َٓزْبه ُٔغٔٞػخ ٖٓ أُْبه٣غ ثؼَٔ ك٤ٜب اٍزْبه١ ٖٓ ٖٙٔ ٛنٙ  اٗٚ ، ثبلإٙبكخ ئُ٠اُٖوف اُٖؾ٢ٝ ٓ٤بٙ اُؼبكٓخ 
أُْبه٣غ فطخ كهاٍ٤خ ُٞاك هلهٕٝ" ٝاك اُ٘به" ثبُٖٔطِؼ اُلَِط٤٘٢، اُؼٞعب اُزٔبٍ٤ؼ َٓزْبه ُٔغٔٞػخ اُؼَٔ 
 اُٜ٤لهٝع٤ُٞٞع٢ ك٢ ٓ٘طوخ اُ٤وًٕٞ،
ٌٖٔٔ أُإٍَبد اُلَِط٤٘٤خ ٍٞاء ٖٓ اُٗزؼبَٓ ك٢ ئكاهح أُ٤بٙ ٓب ث٤ٖ أًضو ٖٓ هطبع، َٛ إ  ٌٖٔٔ ٖٓ اًُ٤ق اُجبؽش : 
ٗؤ  ٓغ اُؼِْ ثٞعٞكك٢ كَِط٤ٖ  ٝرزؼبٕٝ ٖٓ أعَ رٞك٤و ٓ٤بٙ ٕبُؾخ  ك٤ٔب ث٤ٜ٘برْزوى  إ  اُوطبػبد اُقبٕخ ٝاُؼبٓخ
رْ ُنُي ًٌَ  ك٢ كَِط٤ٖ  اعوائٜبٕؼت ٖٓ  خ ٖٓ أُٔبهٍبد الإٍوائ٤ِ٤خ كٜنٙ اُلهاٍ ٗؼبٗ٢ك٢ ًٔ٤خ ًج٤وح ٖٓ أُ٤بٙ ٝ
 ْٓبًَ أُ٤بٙ اُز٢ رٞاعٜٜب أه٣ؾب ثلا٣خ؟ ٓب ٛ٢ٓ٘طوخ ٓؾلكح ٝٛ٢ ٓ٘طوخ أه٣ؾب،  افز٤به
ٕ الأُٝ٠ ُٜب ػلاهخ ثٔٞٙٞع اُقٖقٖخ ٝٛ٘ب اُوٞاٗ٤ٖ، ْٜٓ ا, أفٞٗ ك٢ صلاس ارغبٛبد ٍ:  أعبة كًزٞه عٞاك   
ِ٤خ الإٕلاػ َٛ رطوم ُٜنا أُٞٙٞع َٝٛ اػزجوٛب افزٖبٕبد فبٕخ أّ ٗلْٜ اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢ فٖٕٞب ثؼل ػٔ
 ػبٓخ ٝٛنا ْٜٓ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوبٗٞٗ٤خ.
ٝاُوٚ٤خ الأفوٟ رطوهذ ُزلافَ الافزٖبٕبد ٓب ث٤ٖ أُإٍَبد اُؼبِٓخ ك٢ هطبع أُ٤بٙ، أٓب اُغيء ا٥فو اُن١ 
 هطبع أُ٤بٙ ك٢ أه٣ؾب.رطوهذ ُٚ اُلغٞح أُبئ٤خ أٝ ٓلٟ ٝكوح الاؽز٤بعبد أُبئ٤خ ك٢ 
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ٝإَ هبئلا:ً ثبَُ٘جخ ُلأٗظٔخ ٝاُوٞاٗ٤ٖ أػزول إٔ اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢ ُْ ٣ِج٢ اُؾبعبد ؽٍٞ ٓٞٙٞع اٍزقلاّ ٝئػبكح 
) ك٢ ارلبه٤خ أٍِٝٞ، ٛ٘بُي فلاف ؽٍٞ 04اٍزقلاّ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ؿ٤و ٝاٙؼ ٝفٖٕٞب ػ٘لٓب رزطوم ئُ٠ أُبكح (
 4991َٓزوجلاً ثبَُ٘جخ لإُ٘ب َٓزوجلا ٛنا ٓٚ٠ أُلوٝٗ ٖٓ  3ّ ّ08٢ ئٌٓبٗ٤خ رطٞ٣و هٚ٤خ أُ٤بٙ، ئٍوائ٤َ ػْ رؾٌ
، ئلا إٔ ئٍوائ٤َ اُ٤ّٞ ر٘ظو َُٔزوجلا أ١ ثؼل اٗزٜبء اُزٞه٤ذ 3ّ ّ08ّ ٌٕٗٞ ٛٞهٗب هطبع أُ٤بٙ ثؾٞاُ٢ 9991ؽز٠ اُؼبّ 
ٝثبُزبُ٢ ٛ٘ب ٣غت الأفن ثؼ٤ٖ الاػزجبه ػلك اُٜ٘بئ٢ ُِزٞه٤غ ػِ٠ الارلبم اُٜ٘بئ٢ ث٤ٖ اُطوف اُلَِط٤٘٢ الإٍوائ٤ِ٢ 
% ٛ٘ب هل 53ّ ُـ لاؽظ٘ب إٔ ٛ٘بى اىك٣بك ثٔب ٣وبهة 9991، ٝػبّ 4991اٌَُبٕ كِٞ ٗظوٗب ئُ٠ ػلك اٌَُبٕ ك٢ اُؼبّ 
أفطئ ثبَُ٘ت ٌُٖٝ ٛ٘بُي ى٣بكح ثؼلك اٌَُبٕ ثٌَْ ًج٤و ُْ ٣ٖبؽجٜب ٝكوح ُِٔ٤بٙ أٝ رطٞ٣و ُٖٔبكه أُ٤بٙ لا ػِ٠ 
ُٔ٤بٙ اَُطؾ٤خ، ٖٓ ٓ٤بٙ ٜٗو الأهكٕ أٝ ثؾ٤وح ٛجو٣ب أٝ ٓ٤بٙ اُ٤٘بث٤غ أٝ أ١ ٖٓله آفو أٝ أُ٤بٙ اُغٞك٤خ ُْ َٓزٟٞ ا
رؾلو آثبه ثٔب ك٤ٚ اٌُلب٣خ ثَ اُؼٌٌ اُ٤ّٞ رْ ٖٓبكهح ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٥ثبه ٛنٙ اُٖٞهح اُؼبٓخ ئما رطوه٘ب ئُ٠ أه٣ؾب؛ 
فِ٤خ، ٝاٌَُٖ اُجبُٞٗ٢ ٝٛٞ الاٗزلبؿ اٌَُبٗ٢ اُن١ ٣ٖ٤و ك٢ أه٣ؾب ك٢ أه٣ؾب ك٤ٜب ئٌّبُ٤خ ًض٤و ًج٤وح ٝٛ٢ اَُ٤بؽخ اُلا
ٜٗب٣خ الأٍجٞع ٓب ث٤ٖ ٣ّٞ اُقٔ٤ٌ، ُغٔؼخ، ٝاَُجذ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ؽبعخ ػبُ٤خ علا ُِٔ٤بٙ ً٤ق ٣ٌٖٔ رٞك٤و ٛنٙ 
ه٣غ اُزطٞ٣و٣خ ُْ ٣زْ أٌُ٤بد ك٢ ٛنٙ اُلزوح اُوٖ٤وح ٛنا ٛٞ اَُإاٍ أُْٜ ػِ٠ ؽل ٓؼِٞٓبر٢ ٛ٘بُي ٓغٔٞػخ ٖٓ أُْب
ٓجبّورٜب ثَجت ٗؤ ًٔ٤بد أُ٤بٙ، ثؼ٘ اُزغٔؼبد اُلَِط٤٘٤خ رؼبٗ٢ ٖٓ ٗؤ ًٔ٤خ أُ٤بٙ لا ىاُذ أعياء ٖٓ أه٣ؾب 
 ٣زْ ٗوَ أُ٤بٙ ُٜب ػٖ ٛو٣ن اُزٌ٘بد،
اُلغٞح ٝثبُزبُ٢ رلافَ الافزٖبٕبد ٝػلّ ٝٙٞػ الأٗظٔخ ٝاُوٞاٗ٤ٖ، ػلّ رطٞ٣و ٖٓبكه أُ٤بٙ ثبلإٙبكخ ئُ٠     
أُبئ٤خ أُٞعٞكح ٓب ث٤ٖ ٓب ٛٞ ٓزٞكو ٝٓب ٛٞ ٓطِٞة ٣غت اُ٘ظو ئُ٠ ٛنٙ اُلغٞح ثٔ٘طوخ أه٣ؾب ٝٓؼوكزٜب ٝرؾل٣ل 
أٍجبثٜب، رطٞ٣و ٖٓبكه ؿ٤و روِ٤ل٣خ ُِٔ٤بٙ ٝأٜٛٔب ٓؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ٝئػبكح اٍزقلآٜب ٍٞاء ًبٗذ ثزغٔ٤َ اُؾلائن 
 ٝٝاٙؼ ئٕ أه٣ؾب ػْ ر٘لزؼ ثبرغبٙ ىهاػخ اُزٔٞه ثٌَْ ًج٤و علا.أٝ ئػبكح اٍزقلآٜب ك٢ ىهاػخ اُزٔٞه 
ا٥ٕ َٛ ٖٓ أٌُٖٔ ئؿلام اُلغٞح ٓبث٤ٖ الاؽز٤بعبد ٝٓبث٤ٖ الأٗظٔخ ٝاُوٞاٗ٤ٖ ثٔب رَٔؼ رلافَ اُٖلاؽ٤بد ك٤ٔب ث٤ٖ 
كح اؽزَبة اٌُِلخ، ٝىاهح اُيهاػخ ٍِٝطخ أُ٤بٙ علا ْٜٓ ٣غت إٔ رٞعٚ ُٞىاهح اُيهاػخ ٍِٝطخ أُ٤بٙ ؽٍٞ ئٌٓبٗ٤خ ئػب
َٛ ٣ٌٖٔ رـ٤٤و اٌُٞرخ ٓبث٤ٖ أُ٤بٙ أُٞكوح ُِْوة ٝأُ٤بٙ اُز٢ ٣غت ٓؼبُغزٜب ٝئػبكح اٍزقلآٜب، أّ ٍ٘وّٞ ثٔؼبُغخ 
 أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ٝٗزوًٜب ثبلأٝك٣خ ٣ؼ٘٢ ٖٗوف ػِ٤ٜب كًِٞ ٝٛبهخ ثلٕٝ ٓب ٗوعغ َٗزقلٜٓب.
بٓؼبد اُلَِط٤٘٤خ اَُإاٍ ثٔب اٗٚ ُل٣ي اُقجوح ك٢ ٝٙغ هطبع أُ٤بٙ ٗبٕو كًزٞه ثٔب اٗي أًبك٣ٔ٢ ٝكًزٞه ك٢ أؽل اُغ   
 ك٢ كَِط٤ٖ َٛ ٖٓ أٌُٖٔ ٝعٞك ػِٔ٤خ أٝ رؼبٕٝ ْٓزوى ٓبث٤ٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝٝىاهح اُيهاػخ.
أعبة ك. عٞاك ُ٤ٌ ٛنا ٓب ٗؼزولٙ ٌُٖٝ ثبُٚوٝهح، ك٢ ٓؼظْ كٍٝ اُؼبُْ ٝىاهح أُ٤بٙ ٛ٢ ٝىاهح أُ٤بٙ ٝاُو١ ٛ٢ 
اؽلح ٛ٢ ٓإٍَخ ٝاؽلح رؼ٘٠ ثزٞك٤و أُ٤بٙ ُِْوة ٝرٞك٤و أُ٤بٙ ُوطبع اُيهاػخ ٝلا ٣ٞعل روبٛغ اٝ رٚبهة ٝىاهح ٝ
ك٢ اُٖلاؽ٤بد ئٗٔب ٣ٞعل ٕلاؽ٤بد ْٓزوًخ ٝثبُزبُ٢ ٣غت اُزَٕٞ ئُ٠ ً٤ق ٣ٌٖٔ إٔ ٣زٞاكن هطبع أُ٤بٙ ٓغ هطبع 
ٍُٞبئَ ؿ٤و اُزوِ٤ل٣خ، ٛ٘بُي ئٌّبُ٤خ ؽز٠ كافَ ٍِطخ اُيهاػخ ُزٞك٤و ٓ٤بٙ اُْوة ٝرٞك٤و ٓ٤بٙ اُيهاػخ ك٢ اٍزقلاّ ا
أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ك٢ هٚ٤خ رَؼ٤و أُ٤بٙ ٝٛ٢ أٍبٍ٤خ ٖٝٓ صْ ٗجلأ ثبُؾل٣ش ػٖ اٍزقلاّ ٓ٤بٙ ػبكٓخ ٓؼبُغخ ثبٍزقلاّ 
ط٤غ ٍِطخ أٍؼبه ٓقزِلخ، ٣غت إٔ رؾَ هٚ٤خ اُزَؼ٤وح كافَ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ًْ ًِلخ اٌُٞة اُٞاؽل ٖٝٓ صْ رَز
أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ الاٗزوبٍ ئُ٠ أُوؽِخ الأفوٟ ثبلارٖبٍ ٓغ ٝىاهح اُيهاػخ ٝرؾل٣ل ًْ ٍؼو ًٞة أُ٤بٙ ُِٔياهع ثـ٘ 
 اُ٘ظو ػٖ ٝعٞك "أ٣ٖ ٣ٞعل"ٛنا أُياهع 
ٌُٖٝ ُلأٍق اُْل٣ل ٖٓ فلاٍ ٗظور٢ ُِوٞاٗ٤ٖ  4102ّ ٝهبٕٗٞ 2002ٗبٕو: ثزؼوف ًبٕ هبٕٗٞ ُِٔ٤بٙ ك٢ ٍ٘خ     
ٝهواءرٜب ٝعلد اُوبٕٗٞ ٌٖٓٔ ٣زـ٤و ٌُٖٝ ػِ٠ أهٗ اُٞاهغ ِٓ ػْ ٣طجن ٛنٙ ٌِْٓخ ٗؼبٗ٢ ٜٓ٘ب، ػِ٠ ٍج٤َ أُضبٍ 
ٓغ أُقلهاد ك٢ هبٕٗٞ ٓٞعٞك ثٌ اُ٘بً ػْ ٣َزقلٓٞا  ك٢ أ١ هبٕٗٞ ٖٓ هٞاٗ٤ٖ كٍٝ اُؼبُْ ٣ٔ٘غ ٓ٘ؼب ثبرب اُزؼبَٓ
أُقلهاد ؽز٠ اُلُٝخ لا رَزط٤غ ئ٣وبكْٜ ٝرطج٤ن اُوبٕٗٞ ثبُٖٞهح اُٖؾ٤ؾخ، ك٘ؾٖ ُل٣٘ب ٕٛٞ ك٢ كَِط٤ٖ ٌِْٓخ 
اُزؼوكخ، اُزؼوكخ ٖٓ فلاٍ اُلهاٍبد اُز٢ اِٛؼ٘ب ػِ٤ٜب ٕؼت علا ًَِطخ كَِط٤٘٤خ رؾلك اُزؼوكخ ٝ٣ٌٕٞ ٍؼو ٓٞؽل ك٢ 
ًَ أُلٕ اُلَِط٤٘٤خ كَٜ ٖٓ أٌُٖٔ أٗٚ ٝىاهح اُيهاػخ اٝ ٍِطخ أُ٤بٙ إٔ ٣ؾلكٝا رؼوكخ ُِٔ٤بٙ أُؼبُغخ ٝرٌٕٞ ث٘لٌ 
 اَُؼو ك٢ عٔ٤غ أُ٘بٛن أّ لا؟
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اُؾو٤وخ ٛنا أُٞٙٞع ّبئي ثؼ٘ اُْئ اُزؼوكخ رؼزٔل ػِ٠ ًِلخ أُ٤بٙ رؼزٔل ػِ٠ ٌِٓ٤خ أُ٤بٙ،ّجٌخ أُ٤بٙ، اُلبهل، ٌُٖ 
لا َٗ٘٠ الاؽزلاٍ، الاؽزلاٍ ٛٞ ٍجت ك٢ ػلّ ر٘ل٤ن أٝ ئٗلبم اُوبٕٗٞ ك٢ الأهاٙ٢ اُلَِط٤٘٤خ كٜ٘بُي رغٔؼبد كػ٘ب 
كَِط٤٘٤خ ك٢ ٓ٘بٛن رَٔ٠ ٓ٘بٛن (ط)، ٛنٙ أُ٘بٛن روغ ثبٌُبَٓ رؾذ اُؾٌْ اُؼٌَو١ الإٍوائ٤ِ٢ ٝثبُزبُ٢ ئٗلبم 
ٔب ٣زؼِن ثبُزَؼ٤وح أٝ رضج٤زٜب، ٌٖٓٔ ٣غت ٛ٘بُي إٔ ٣ٌٕٞ اُوبٕٗٞ ك٤ٜب ّجٚ َٓزؾ٤َ ٖٓ هجَ اُطوف اُلَِط٤٘٢، أٓب ك٤
ٍٝ٤ِخ أٝ ئٌٓبٗ٤خ ُٞٙغ اُزؼوكخ ٓب ث٤ٖ ٓ٘بٛن أُْبٍ ٝاٍُٜٞ ٝاُغ٘ٞة، َٛ ٣ؾن ُِلَِط٤٘٢ اُن١ ٣ٌَٖ ثبُْٔبٍ ٣لكغ 
لكغ ٛنا ّ٤ٌَ ٛنا ُ٤ٌ ػلٍ ٣غت رؾل٣ل ٓؼبكُخ رٞٙؼ ك٤ٜب ؽغْ اُلفَ ُِلوك ًْٝ ٣ 7ّ٤ٌَ ث٤٘ٔب اثٖ اُغ٘ٞة ٣لكغ  2
 اُلوك ُِٔ٤بٙ ٝثبُزبُ٢ رٖجؼ ٛ٘ب َٗجخ ٣غت ٓوبهٗزٜب ث٤ٖ أُْبٍ ٝاٍُٜٞ ٝاُغ٘ٞة،
 ٣ٌَٔ عٞاك ٗبٕود أٗذ ٕود ثوا اُوٚ٤خ ٕوٗب ٗؾٌ٢ ثؼٔٞٓ٤بد اُوٚ٤خ، هًي ع أه٣ؾب ٝا٣ِ ثلى ٖٓ أه٣ؾب.
ٓياهػ٤ٖ ٣َزـِٞٛب ثبُيهاػخ  ٗبٕو: ٗؾٖ ٗؼوف ئٕ أه٣ؾب ُل٣ٜب ٗؤ ٛبئَ ثبُٔ٤بٙ ٝفبٕخ ٗجؼخ اُؼٞعب ًبٕ ُل٣ٜب     
ُلأٍق اُْل٣ل ٛلا اُٞٙغ ٣قزِق أُياهع ٣ج٤غ الأهٗ اُيهاػ٤خ ٝ٣زٞعٚ ئُ٠ اُؼَٔ ك٢ أَُزٞٛ٘بد ُلأٍق اُْل٣ل، 
ئؽ٘ب ؽبث٤ٖ ْٗٞف ً٤ق ٖٓ أٌُٖٔ ًَِطخ كَِط٤٘٤خ ك٢ اُٜ٘ب٣خ روله رٞكو ٓ٤بٙ ُٜإلاء أُياهػ٤ٖ ٖٓ ثبة ػلّ رٞعْٜ 
بُزبُ٢ ٣َٚ ػ٘لى اىكٛبه ٝأَٙ أُ٘طوخ فٚوا، أٌُِْخ اُز٢ ْٗٞكٜب ك٢ رٚبهة ًض٤و ك٢ ُِؼَٔ ك٢ أَُزٞٛ٘بد ٝث
ٌَْٓ ث٤ٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝىاهح اُيهاػخ ُؾل ٛلا ُلأٍق ِٓ ػْ ٣ولهٝا ٣زِٕٞٞا ٥ُ٤خ ٝؽلح أٝ ُوبٕٗٞ ٝاؽل ٓزلن ػِ٤ٚ 
الإٙبك٤خ اُز٢ ٣أفنٝٛب ًَ ٍ٘خ ؽٞاُ٢  ثئو، ٝأُ٤بٙ 54ٓبث٤ٖ اُطوك٤ٖ ٝىاهح اُيهاػخ ثزؾٌ٢ ئْٜٗ َٓئُٞ٤ٖ ػٖ ؽٞاُ٢ 
، كٜنٙ ٖٓ ؽوْٜ ك٢ ًَ كَِط٤ٖ ٝك٢ ٓ٘طوخ الأؿٞاه ُْ ٗؾَٖ ػِ٠ أٌُ٤خ ُؾل ٛلا ٓب أػطٞٗب ئ٣بٛب، ٣ِ٢ ؽبث٤ٖ 3ّ ّ03
ٗؼوكخ ً٤ق ٖٓ أٌُٖٔ ٝعٞك هبٕٗٞ ْٓزوى أٝ آُ٤خ ْٓزوًخ ٓب ث٤ٖ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝٝىاهح اُيهاػخ ػِ٠ اُؼَٔ ك٢ ٓ٘طوخ 
 الأؿٞاه؟
ك. عٞاك: ك٢ ٗوطخ أٝك إٔ أرطوم ُٜب هجَ الإعبثخ ػٖ ٛنا اَُإاٍ ٝٛ٢ أٌُِ٤خ، أٌُِ٤خ اُؼبٓخ ٝأٌُِ٤خ اُقبٕخ، ٌِٓ٤خ 
ألاف كْٝٗ  6ِٓ٤ٕٞ كْٝٗ ٓيهٝع اُ٤ّٞ ثزؾٌ٢ ػٖ أهَ ٖٓ  21اُلُٝخ ُلأهاٙ٢ ٝأُ٤بٙ ثِلح اُؼٞعب ًبٕ ٣ٞعل ثٜب ؽٞاُ٢ 
ُؼَٔ كافَ أَُزٞٛ٘بد ٛٞ ػَٔ ٓغل١ ٓبُ٤ب أًضو ٖٓ اُيهاػخ، ٝثبُزبُ٢ ٣غت ٓيهٝع ٝ٣ؼٞك اَُجت ُؼلّ ٝكوح أُ٤بٙ، ا
كػْ أُياهع اُلَِط٤٘٢ ثزٞك٤و الأكٝاد اُلاىٓخٌُٖٝ ٛنا ُٖ ٣ل٤ل ك٢ ظَ ؿ٤بة أُ٤بٙ ػٖت اُؾ٤بح، ئما رٞكود أُ٤بٙ 
ْٜ ٌُٖٝ أُياهع ئما ُْ ٣ٖجؼ ٖٓ أٌُٖٔ ئػبكح اٍزٖلاػ الأهاٙ٢ ٝاُطِت ٖٓ أُياهػ٤ٖ اُؼٞكح ٝاُؼَٔ ك٢ أهاٙ٤
رزٞكو ُٚ أُ٤بٙ لا ٣ٞعل ٍج٤َ آفو ُٚ ؿ٤و اُؼَٔ كافَ أَُزٞٛ٘بد الإٍوائ٤ِ٤خ، ٝأؽل اُزغبهة اُـ٤و ٗبعؾخ ٝاُز٢ ٣غت 
إ ٗأفن اُؼجو ٜٓ٘ب ٛٞ ٍل اُؼٞعب، ٍل اُؼٞعب ًٔ٤بد أُ٤بٙ اَُبهطخ ٖٓ أُ٘ؾلهاد اُْوه٤خ ٖٓ ٓل٣٘خ اُولً ثبرغبٙ 
هاّ الله ثبرغبٙ اُؼٞعب ًض٤و ٖٓ الأروثخ ٝاُؾٖ٠ ػْ ر٘زوَ ثٔغوٟ اَُ٤َ ػْ ٣لفَ اَُل ًٝنُي عيء اُؼٞعب ًٝنُي ٖٓ 
ٖٓ أُ٤بٙ رزَوة ٝٛنٙ ُ٤َذ اُوٚ٤خ اُٜ٘لٍ٤خ ُٔ٘بهْزٜب ٝئٗٔب ٗ٘بهِ ٝٛ٘ب إٔؾبة الافزٖبٓ ًبٕ الأعله إٔ ٣زْ 
٣و٣لٙ أُلٗ٢ هجَ ئْٗبء اَُل أُياهػٕٞ ٣ؼزجوٕٝ كهاٍخ أُ٘طوخ ٌُٖٝ أٌُِْخ الأٍبٍ٤خ إٔ ٣ؼوكٞا ٓب اؽز٤بعبرْٜ ٝٓب 
إٔ ٛنٙ أُ٤بٙ ك٢ اَُل ٖٓ ؽن اُغٔ٤غ ٝثبُزبُ٢ لا ٣غت افزياٜٗب ك٢ اَُل ٝػ٘ل اٍزقلآٜب رَزقلّ ثبُٔغبٕ، ٝىاهح 
ْ اُيهاػخ ٛبُجذ أُياهػ٤ٖ ثلكغ صٖٔ اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ ٝثبُزبُ٢ أُياهػ٤ٖ هكٚٞا ٝثبُزبُ٢ ٛ٘بى ئٌّبُ٤خ ؽٍٞ كٜ
الأٗظٔخ ٝاُوٞاٗ٤ٖ، ٣غت ئ٣غبك ٗظبّ ٝاٙؼ ؽٍٞ ً٤ل٤خ اٍزقلاّ أُ٤بٙ ٝرٞك٤وٛب ٝثبُزبُ٢ ٣زٞعت ػِ٠ ٝىاهح اُيهاػخ 
كهاٍخ ٓب ٣وؿجٕٞ ثٚ ٝرٞاكوٚ ٓغ هؿجبد أُغزٔغ، لا ٣ٞعل ؽبعخ لإْٗبء ٍل ئما أُياهػ٤ٖ هاكٚ٤ٖ ٣ْزوٝا أُ٤بٙ ٓب 
كْٝٗ أهٗ ٕبه  01ٍ٘ٞاد ػ٘لٙ  01٣وعؼٞا ٓياهػ٤ٖ، أُياهع ثؼل ك٢ ؽبعخ اٗٚ ٗج٘٢ ٍل ئما أُياهػ٤ٖ ٓب ثلْٛ 
اُٖجؼ هػ ٣ؾٌ٤ِي ٓب  4ٓلٗ٢ ػْ ٣ْزـَ ٝى٣و ٝلا ػبَٓ أٝ ٣ْزـَ ك٢ ٌٓزت ئكاهح رؾٌ٤ِٚ اهعغ اكِؼ الأهٗ ٝإؾ٠ 
ٗ أًضو ثٜٔ٘٢ ثج٤غ الأهٗ اُ٤ّٞ ٛنٙ ٛ٢ اُوٚ٤خ أُٜٔخ علا ثج٤غ الأهٗ اُ٤ّٞ ُٖٔ ٣لكغ أًضو ٝثبُزبُ٢ رغيء الأه
ٝرزؾٍٞ ئُ٠ ٓلاى ٕـبه ٝثبُزبُ٢ رزؾٍٞ الأهٗ ٖٓ اهٗ ىهاػ٤خ ئُ٠ أهٗ ٌٍ٘٤خ ٛنا ػبَٓ ْٜٓ ٣غت إٔ رجؾش 
 ك٤ٚ.
ئٗٔب اُؾَ ٝلا ّي ٗأفن أٓضِخ ٓ٘طوخ الأؿٞاه ك٢ الأهكٕ ٓؼظٜٔب ػْ روٟٝ ثٔ٤بٙ ٓؼبكح ُلاٍزقلاّ "ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ"، 
ؼ٘٤خ ئػبكح اٍزقلاّ أُ٤بٙ أُؼبُغخ، ئما أفنٗب ئٍوائ٤َ ٓب ٣وبهة ٝثبُزبُ٢ كوٗ اُوبٕٗٞ الأهكٗ٢ ػِ٠ اُٞىاهاد أُ
% ٖٓ أُ٤بٙ رنٛت ئُ٠ اُ٘وت ٝ٣زْ ٓؼبُغزٜب ٛ٘بى ٝ٣زْ اٍزقلآٜب ك٢ اُيهاػخ اماً اَُإاٍ ُٔبما ٗؾٖ لا ٗوؿت ك٢ 08
٤ٖ ٌُِِْٔخ اُز٢ ػَٔ مُي َٛ ٛ٢ أٍجبة ٍ٤بٍ٤خ َٛ ٛ٘بى أٍجبة ك٣٘٤خ، َٛ ٛ٘بى أٍجبة اعزٔبػ٤خ َٛ ٗؾٖ ؿ٤و ٝاػ٤
ٗؼبٗ٢ ٜٓ٘ب ٛنٙ أٍئِخ ٣غت إٔ رطوػ ؽز٠ ٗزٌٖٔ ٖٓ كْٜ اُوٚ٤خ ٝثبُزبُ٢ ؽَ ٌِْٓخ الأؿٞاه ٣ٌٖٔ ٛ٘بُي ٝكوح ك٢ 
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أُ٤بٙ ٌُٖٝ ٛ٘بُي ٍإ اٍزقلاّ ُٜنٙ أُ٤بٙ، كِٞ ٗظوٗب ُِ٘جؼبد أُٞعٞكح اؽل اٌّبُ٤برٜب ٛ٢ اُوبٕٗٞ ٛ٘بُي ػبئلاد رِٔي 
رِٔي ٍبػخ ٓبئ٤خ ٝاٌُض٤و ٣ِٔي ٛنٙ اَُبػخ أُبئ٤خ، ثؼ٘ اُْوًبد اُقبٕخ رِٔي اَُبػخ  أعياء ؽَت اُ٘ظبّ اُؼضٔبٗ٢
 أُبئ٤خ ٝرؾٍٞ أُ٤بٙ اُ٠ ػجٞاد ٝرج٤ؼٜب ك٢ الأٍٞام ُنُي ٣غت إٔ ٗلهً اُوبٕٗٞ.
نا ا٥فو َٛ ئما ًبٕ ٓبُي ٛنٙ اَُبػخ أُبئ٤خ لا ٣َزقلٜٓب ٝٛٞ ؿ٤و ٓياهع َٛ ٣ؾن ُٚ إٔ ٣٘وَ ٌِٓ٤زٜب ئُ٠ آفو َٛ ٛ
ٓياهع، أّ ٓبٌُٜب ٕبؽت هأٍٔبٍ ث٘٠ ك٤لا ُٝل٣ٚ َٓجؼ ًَٝ صلاس أّٜو ُٔب ٣َزقلٜٓب اماً َٛ ٛ٘بُي ئٍبءح اٍزقلاّ 
٣غت اُجؾش ك٢ ٛنا أُٞٙٞع، أٝلا ٣غت رو٤٤ْ أُٞاىٗخ أُبئ٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اه٣ؾب ٖٝٓ صْ كؾٔ أ٣ٖ اُقَِ أ٣ٖ رنٛت ٛنٙ 
 صْ ٗجؾش ك٢ رطٞ٣و.أُ٤بٙ، ًْ اؽز٤بعبد ٛنا اُوطبع، ٖٝٓ 
اُؼٞعب رؾزبط ئُ٠ ٓ٤بٙ ٛ٘بى ٝكوح ك٢ أه٣ؾب ٛ٘ب ٣غت اُؼَٔ ػِ٠ رؾٞ٣َ أُ٤بٙ ٖٓ أه٣ؾب ئُ٠ اُؼٞعب، ٗؾٖ ػ٘ب ٓ٤بٙ ػبكّ 
ُٔبما لا َٗزقلّ ٛنٙ أُ٤بٙ كل٢ اُوؤ٣خ ٣غت إٔ ٗجلأ اُطوف اُلَِط٤٘٢ ثزطٞ٣و اٍزوار٤غ٤بد َٓزوجِ٤خ ؽٍٞ ً٤ل٤خ اُزؼبَٓ 
ٓخ َٓئُٞ٤خ ٛنٙ أُ٤بٙ ُٖٔ َٛ ٛ٢ َٓئُٞ٤خ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ٝكن اُوبٕٗٞ ر٘زٜ٢ َٓئُٞ٤خ ٍِطخ ٓغ أُ٤بٙ اُؼبك
أُ٤بٙ ٓب كآذ كافَ اُ٘ظبّ ك٢ ُؾظخ فوٝعٜب ٖٓ ٗظبّ اُٖوف اُٖؾ٢ ٝػ٘ل فوٝعٜب إٔجؾذ َٓئُٞ٤خ ٝىاهح اُج٤ئخ 
خ َٛ ٛنٙ اُْوًخ اُقبٕخ ُل٣ٜب اُؾن ك٢ ث٤غ ٛنٙ ً٤ق ٣ٌٕٞ مُي لا ىاُذ أُ٤بٙ ٛ٢ ٓ٤بٙ، كبما هًج٘ب ّوًخ ٓ٤بٙ فبٕ
أُ٤بٙ اّ ٍزٖجؼ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ رطبُجٜب ثبُؾن ك٢ ٛنٙ أُ٤بٙ ٛنا ٣غت ٍإاُٚ َُِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ٝٝىاهح 
غ٘خ أٝ اُج٤ئخ، ٖٝٓ صْ ٝىهاح اُٖؾخ رغ٢ء ٝروٍٞ ٛنٙ أُ٤بٙ ؿ٤و ٕؾ٤خ لا ٣غٞى اٍزقلآٜب ُِيهاػخ اما ٣غت رٌْ٤َ ُ
إٔؾبة هواه ٖٓ اَُِطبد ٝاُٞىاهاد أُؼ٘٤خ ٍِطخ اُج٤ئخ ٝىاهح اُيهاػخ ٍِطخ أُ٤بٙ ٝىاهح اُٖؾخ ؽز٠ لا ٣ٚ٤غ 
اُغٜل ٛلها ٝٛجبءا ٝلا ٗٚ٤غ ٝهذ، َٗٔغ ْٜٓ٘ رطٞ٣و ٍ٤بٍخ ً٤ل٤خ ٓؼبُغخ ٝاٍزقلاّ ٖٝٓ ٛ٢ اُغٜخ أَُئُٞخ لإػطبء 
ؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ٝأهاك أُياهػ٤ٖ ئػبكح اٍزقلاّ ٛنٙ أُ٤بٙ َٛ روجَ ٓٞاكوبد؛ أػط٤ي ٓضبٍ ٓضلاً ٓؾطخ اُج٤وح رْ ٓ
ٝىاهح اُيهاػخ ٗؼْ روجَ، َٛ ٛ٘بى ٌٓزت اٝ ٓإٍَخ كافَ ٛنٙ اُٞىاهح رؼط٢ أُٞاكوبد لا اػزول لا ٣ٞعل ئما ٛ٘ب رجلأ 
ُ٘ظو ك٢ هٚب٣ب أُِٞصبد ثٌَْ كه٤ن أٌُِْخ ٣٘زوَ أُياهع ئُ٠ اُٞىاهح اُز٢ رِ٤ٜب ٝىاهح اُج٤ئخ َٛ ٛ٘بى ٌٓزت ٣ؼ٘٠ ثب
ٝئػطبء ٓٞاكوبد ٣غت اُجؾش ك٢ ٛنا أُٞٙٞع َٛ ٛ٘بى ٌٓزت ك٢ ٝىاهح اُٖؾخ ٣ؼط٢ ٓٞاكوخ ثَٜ أُ٤بٙ أُؼبُغخ 
رِٖؼ ُلاٍزقلاّ اُيهاػ٢ أٝ رِٖؼ لإػبكح كِزورٜب ئُ٠ الأهٗ أ٣ٖ أٌُبرت أ٣ٖ ٣نٛت لا ٣ٞعل ٍ٤بٍخ ٝاٙؾخ ك٢ ٛنا 
 ت رطٞ٣و ٍ٤بٍخ رقلّ ٛنا الارغبٙ.الارغبٙ ٝثبُزبُ٢ ٣غ
ٗبٕو: كًزٞه رْ ئْٗبء أُغٌِ الأػِ٠ ُز٘ظ٤ْ أُ٤بٙ؛ أُغٌِ ُل٣ٚ ٗوطز٤ٖ أٍبٍ٤بد ئػبكح اُزؼوكخ ك٢ ٓ٘بٛن كَِط٤ٖ 
ٝاُ٘وطخ اُضبٗ٤خ ئّواى ثؼ٘ أُإٍَبد اُؾٌٞٓ٤خ ُِؼَٔ ك٢ ٛنا اُوطبع ٍٞاء ٝىاهح اُيهاػخ، اُج٤ئخ، أُ٤بٙ ُ٤ولهٝ 
ٝ٣غلٝا ؽٍِٞ ُِْٔبًَ ٣ِ٢ ث٘ؼبٗ٢ ٜٓ٘ب؛ َٛ رؼزول إٔ ٗظبّ ُوطبع أُ٤بٙ ٌٖٓٔ ٣ؾَ ْٓبًَ ٛنا اُوطبع ك٢ ٣ْزوًٞا 
 أَُزوجَ؟
ك.عٞاك: َٓزوجلا ٌٖٓٔ ٌُٖٝ ؽبُ٤ب ٛ٘بى رؼبهٗ ك٢ اُٖلاؽ٤بد ٓب ث٤ٖ أُغٌِ ٝٓبث٤ٖ اَُِطخ ُٖٝٔ اُٖلاؽ٤بد 
 ٓؼطَ.ًٝ٤ق ر٘وَ ٛنٙ اُٖلاؽ٤بد ٖٓ ٣وّٞ ثؼَٔ ٖٓ لا ىاٍ ٛنا 
ٗبٕو ؽَت اُوبٕٗٞ اُلَِط٤٘٢ اُغل٣ل ًبٕ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ أُ٤بٙ ربثغ ُوئ٤ٌ اُلُٝخ ؽبُ٤ب ُٚ هئ٤ٌ ر٘ل٤ن١ َٓئٍٞ ػ٘ٚ ٣زجغ 
هئ٤ٌ اُٞىهاء، اُٖلاؽ٤بد ػْ رزٚبهة ٌُٖٝ َٛ ٌٖٓٔ إٔ ٣ْوى ك٢ ٓغٌِ ر٘ظ٤ْ أُ٤بٙ ّقٔ ٖٓ ٝىاهح 
 ٤٘٤خ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ اّ لا؟اُيهاػخ، اُج٤ئخ، اُٖؾخ َٛ ٌٖٓٔ رطجن اُوٞاٗ٤ٖ اُلَِط
ك. عٞاك اَُإاٍ َٛ روجَ اُٞىاهاد ثَِطخ أػِ٠ ٜٓ٘ب، َٛ ٛٞ ٣ٌَْ ٍِطخ أػِ٠ أّ ربثؼخ اَُإاٍ ُٖٔ َٛ روجَ اُٞىاهح 
إ رٌٕٞ ربثؼخ ُٔإٍَخ افوٟ ٖٝٓ ٛ٢ ٛنٙ أُإٍَخ ٝٓب ٛ٢ اُٖلاؽ٤بد أُؼطبح ٓبٛٞ أُطِٞة، ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رأر٢ 
 ٖ َٛ ٣ٌٖٔ رطٞ٣و ٛنٙ اُ٘وطخ اُ٠ ٗوبٛ رِ٢ مُي.ثقجواء ٖٓ ًبكخ اُٞىهاء ٌُٝ
 ٗبٕو ً٤ق ٣ٌٖٔ ُ٘ب إٔ ْٗوى اُوطبع اُقبٓ ثؼِٔ٘ب ك٢ ٓ٘طوخ أه٣ؾب؟
ئّواى اُوطبع اُقبٓ ْٜٓ ْٝٛ ثبُلؼَ ٓٞعٞك٣ٖ ث٤ؼِٔٞا ػِ٠ الأهٗ ك٢ هطبع أُ٤بٙ ثأه٣ؾب، اَُ٤بؽخ، اُل٘لهخ، 
اُْوًبد اُؼبُٔ٤خ روّٞ ثٔؼبُغخ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ ُزٞكو أُ٤بٙ ٛنٙ أُ٘زغؼبد اَُ٤بؽ٤خ ٍٞاء ًبٗذ ٕـ٤وح أّ ًج٤وح ثؼ٘ 
اُْوًبد اُٖـ٤وح ُل٣ٜب كٝه ْٜٓ علا،ً ٗؾزبط اُ٠ هٞاٗ٤ٖ رٚجٜ ػِٜٔب ٗؾزبط اُ٠ رطٞ٣وٛب ٝػِ٤ٚ ٣غت إ رٌٕٞ ٛ٘بى 
بٍ ًج٤و ػِ٠ ٍج٤َ ّوًبد ًج٤وح ُزقلّ أُ٤بٙ ُٝٞٙغ آُ٤بد ٝر٘لنٛب اُْوًبد اُٖـ٤وح لا رَزط٤غ مُي رؾزبط اُ٠ هأٍٔ
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أُضبٍ؛ اُلبهل ٖٓ أُ٤بٙ َٛ رَزط٤غ اُْوًبد اُٖـ٤وح لإٕلاػ اُْجٌبد ٝروٍٞ ٗطٞه هطبع أُ٤بٙ ٖٓ فلاٍ روِ٤َ اُلبهل 
لا رَزط٤غ مُي ٌُٖٝ ٝعٞكٛب ػبَٓ ْٜٓ علا لإثوبء ك٣٘بٌٓ٤خ اُؾوًخ ُٜنا اُوطبع اَُٞم ْٜٗ ٖٙٔ اُؾبعبد ٓب ٛٞ 
زٞكو أػزول إٔ اُْوًبد اُقبٕخ ٙوٝهح لا ثل ٜٓ٘ب ٌُٖٝ أػزول ٣غت ٝٙغ ٗظبّ أُطِٞة ٝأُوؿٞة، ٓب ٛٞ أُ
 ٣ٚجٜ ػِٜٔب. 
(الأٍئِخ ٣ِ٢ ٌٖٓٔ رَأُٜب ٌَُ ٝىاهح: ً٤ق رؼَٔ، ً٤ق رزقن هواهارٜب، اُٜوّ الإكاه١ ُٜب رٖبػل١ أّ ر٘بىُ٢؟ َٛ 
 رقزِق ٍ٤بٍزٜب ٖٓ ٝى٣و ٥فو؟)
ٝاٙؼ إٔ ٝىاهح اَُ٤بؽخ ٓـ٤جخ ثبٌُبَٓ ثٔؼ٘٠ ٝىاهح اَُ٤بؽخ روٍٞ أٗب  ٓب ٛٞ كٝه ٝىاهح اَُ٤بؽخ ك٢ أه٣ؾب؟ عٞاك: 
_ ؿوكخ ك٘له٤خ اًٝ٢ ٌٖٓٔ رج٘٢ أُق ؿوكخ ك٘له٤خ ٌُٖٝ ٓؼوٝف إٔ هطبع اَُ٤بؽخ 003_002_001ثؾبعخ ئُ٠ 
ول َُذ ٝاُـوكخ اُل٘له٤خ ٝٓب ٣ٖبؽجٜب رؾزبط ئُ٠ ٓ٤بٙ َٛ اُٞىاهح ٝىاهح اَُ٤بؽخ ْٓزوًخ ك٢ ٛنا أُٞٙٞع لا اػز
ّ ك٢ الأُل٤خ 0002ٓطِؼب ػِ٠ اُزلبٕ٤َ ٌُٖٝ اَُإاٍ ٝعٜٚ ُٞىاهح اَُ٤بؽخ، ٗأفن ٓضبٍ ث٤ذ ُؾْ ًبٕ ٓطِٞة ك٢ اُؼبّ 
ؿوكخ ك٘له٤خ ٌُٖٝ َٛ ًبٕ ٛ٘بى اُولهح ػِ٠ رٞك٤و ٓ٤بٜٛب، ٛ٘ب ػِ٠ ٝىاهح اَُ٤بؽخ ئما هؿجذ إٔ رزٍٞغ  0002اُضبٗ٤خ 
و أُ٤بٙ َُِبئؼ، ٣غت رٞع٤ٚ اَُإاٍ ُٞىاهح اَُ٤بؽخ ؽٍٞ ً٤ل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ ٛنا ك٢ ٛنا اُوطبع إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب ًٞرخ ُزٞك٤
 اُوطبع ٝئلا ٍٞف ٣ِو٠ ػِ٠ ٛنٙ أُٜٔخ ػِ٠ أَُزضٔو.
ٗبٕو ثؼ٘ اُل٘بكم أُٞعٞكح ك٢ أه٣ؾب ٓضَ اٝى٣ٌ ُل٣ْٜ ٓؾطخ ٓؼبُغخ ٝ٣َزقلٓٞٛب ُِؾٔبٓبد ُِٝؾل٣وخ، َٛ 
 ؟ثبلإٌٓبٕ ئرجبع ٗلٌ الأٍِٞة ُلاٍزلبكح
ك٘بكم ُل٣ْٜ ٓؾطبد ٓؼبُغخ ُزغٔ٤َ ؽلائن اُل٘لم ٝٛنٙ رغوثخ ٣غت الاٍزلبكح ٜٓ٘ب، ك٘لم  3-2أٗب ُل١ ػِْ إٔ ٛ٘بُي ٖٓ 
اٝى٣ٌ ٓؾطخ أُؼبُغخ ُل٣ٚ ٌِٓلخ علا ٝمُي ثَجت ٗؤ ًٔ٤بد أُ٤بٙ اُؼبكٓخ اُز٢ رلفَ أُؾطخ ٝثبُزبُ٢ أُؾطخ لا 
هخ اٌُبِٓخ ُزَجت اٗقلبٗ اَُؼو ٝاٌُِلخ ٝمُي لأْٜٗ لا ٣َزقلٓٞا اُطبهخ اُجل٣ِخ رؼَٔ ثبُطبهخ اٌُبِٓخ ُٞ إٔ اّزـِذ ثبُطب
ُٞ أْٜٗ ثبٍزقلٓٞا اُطبهخ اُجل٣ِخ لافزِق اُٞٙغ، ػلّ ٝكوح ٓ٤بٙ ػبكٓخ لأْٜٗ فبهط أُ٘طوخ اٌَُ٘٤خ، ثؼ٘ أُواكن 
ٙ أُْزواٙ ٝثبُزبُ٢ ُٔبما أػبُظ أُ٤بٙ اُؼبكٓخ اُل٘له٤خ روّٞ ثؼِٔ٤خ ؽَبث٤خ ثإٔ أُ٤بٙ أُؼبُغخ رٌِلٚ أػِ٠ ثٌض٤و ٖٓ أُ٤ب
ّ٤ٌَ ٌُِٞة ًِٝلخ أُ٤بٙ اُؼبٓخ صلاس ٖٝٗق ّ٤ٌَ ٝاُل٘بكم اُز٢ رؼبُظ أُ٤بٙ لأٗٚ لا  3-1ئماً رٌِلخ أُ٤بٙ اُؼبك٣خ ٖٓ 
ؽَ ٣ٞعل ُل٣ٜب ّجٌبد ٕوف ٕؾ٢ ٝثبُزبُ٢ ٛ٘بُي ٌِْٓخ ك٢ ػِٔ٤خ اُ٘وَ ٝػلّ ٍؼخ اُؾلو أُٖبء ُنُي اٝعلٝا 
 ٓؼبُغخ أُ٤بٙ ٝ٣غت رْغ٤ؼْٜ ٝكػْ ٛنا اُوطبع ٖٓ اُغٜبد أُؼ٘٤خ ُزقل٤٘ اٌُِلخ ػِ٤ْٜ.
ٗبٕو كوٙب ُٞ ث٘٤٘ب ٓؾطخ ٓؼبُغخ ك٢ أه٣ؾب ٝاٍزِٔزٜب ّوًخ ُِوطبع اُقبٓ ُزْـ٤ِٜب ٝالاٍزلبكح ٖٓ ٓ٤بٜٛب َٛ ٖٓ 
ُي لإٔ صٖٔ ًٞة أُ٤بٙ ُِٔياهع ك٢ أه٣ؾب أٌُٖٔ ٗغبػ ٛنٙ اُلٌوح اّ ٕؼت، ث٘بء ػِ٠ اُزؼوكخ أُٞعٞكح لا أػزول م
ّ٤ٌَ ٖٝٗق، اٌُِلخ ٌُٞة أُ٤بٙ أُؼبُغخ أػِ٠ ٖٓ مُي ؽز٠ ُٞ ًبٗذ َٓبٝ٣خ ُٔبما ٣لكغ صٖٔ ٓ٤بٙ ٓؼبُغخ ث٘لٌ 
 اُزٌِلخ.
 ّ٤ٌَ ٝعبءد ٛنٙ اُْوًخ 2ٗبٕو كًزٞه أُجلأ ئما ًبٕ ٍؼو اٌُٞة ُٔ٤بٙ اُْوة ٓضلا 
ؽلح ُِٔ٤بٙ ك٢ ٓ٘طوخ الأؿٞاه ٝالإر٤بٕ ثٔإٍَبد رج٤غ ًٞة ٓ٤بٙ أهَ ُِيهاػخ اُٞٙغ ٣قزِق ػ٘ل ٝٙغ رَؼ٤وح ٓٞ
ُِٝٔؼ٘٤٤ٖ ك٢ رطٞ٣و اُوطبع اُيهاػ٢ ٝثؾبعخ رِي أُ٤بٙ ٌٖٓٔ مُي ٌُٖٝ ٛنٙ ُ٤َذ أٌُِْخ، أٌُِْخ رٌٖٔ ك٢ رٞؽ٤ل 
زْـ٤ِ٤خ ُزِي أُؾطبد ٝرؾل٣ل ًِلخ اَُؼو ٝئػبكح رؼوكٚ أُ٤بٙ، اماً اُوطبع اُقبٓ لا ٣ٞاعٚ ٌِْٓخ ك٤غت رؾل١ اٌُِلخ اُ
اٌُٞة اُٞاؽل كبُوطبع اُقبٓ ٣و٣ل إٔ ٣وثؼ، ٝػِ٤ٚ لا ثل ٖٓ رٞؽ٤ل الأٍؼبه ؽز٠ ُٞ ًبٗذ َٓبٝ٣خ كؼ٘ل ٗؤ أُ٤بٙ ٣زْ 
 ّواء أُ٤بٙ أُؼبُغخ.
اُلَِط٤٘٤٤ٖ ٍٞاء ك. عٞاك ً٤ق روٟ ٍِطخ أُ٤بٙ اُلَِط٤٘٤خ ٓ٘طوخ الأؿٞاه لأٜٗب ٖٓ أُ٘بٛن أُوعؾخ ُزأٛ٤َ ٝرٌَ٤ٖ 
ًبٗٞا ٖٓ كافَ كَِط٤ٖ أٝ ؽَ ٍ٤بٍ٢ ثؼٞكح اُلاعئ٤ٖ ئُ٤ٜب، كَٜ ُلٟ اُٞىاهاد أُؼ٘٤خ كهاٍبد ُلاؽز٤بعبد ك٤ٔب ُٞ رْ 
رٌَ٤ٖ ػلك ٓؼ٤ٖ ٖٓ اٌَُبٕ ك٤ٜب ٝاُ٠ ٓبما ٣ؾزبعٞا، ٝأٗزْ رؼِٕٔٞ ثأٗٚ لا ٣ٞعل ٓ٤بٙ ك٢ الأؿٞاه ٝأُياهع ٣ٜغو 
  أهٙٚ ٗز٤غخ ٗؤ أُ٤بٙ.
 
